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f S c c & í é ó á la f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de segunda c lase en la Of i c ina de C o r r e o s de la Habana . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. Í
12 meses... 121.00 oro. 
6 Id Sil .00 „ 
s id $ 6.oo .; 
PBEOIOS DE JSUSCEIFOION 
T 12 meses... $16.00 plata 




13 meses... |14.00 platf 
3 Id 5 3.75 ,. 
1 E I I G E Á M A S J 1 1 E L C i B L E 
n m m PARTICULAR 
D I A R I O D B L . A M A R I N A 
O E A N O C H E 
Madrid, Marzo 29 
CONSEJO (DE MINISTROS 
En el moanento en que telegrafío 
están los Ministros reunidos en Con-
sejo y al entrar el Presidente, señor 
Canalejias, ha dicho que la reunión no 
obedecía á nada extraordinario, sino á 
la necesidad de despachar algunos 
asuntos. 
.Circula, sin embargo, el rumor de 
que, por consecuencia de la enf erme-
dad que padece, ha presentado la di-
misión db su cargo de Oomandante en 
Jefe del ejército de operaciones en 
Marmecos, el Teniente General don 
José Marina Vega, y que sobre esa di-
misicn han tenido los Ministros un 
cambio de impresiones. 
FRANCIA 'EN MAiRRUBCOS 
Comunican de Melilla que los fran-
ceses han ocupado un poblado marro-
quí entre Uxda y Tazzá. 
Esta noticia está siendo vivamente 
comentada en todos los círculos. 
REGRESO 
Han regresado & Madrid los Minis-
tros de la Guerra y de Fomento, se-
ñores Aznar y Oalvetón. 
ENFERMA DE GRAVEDAD 
Hállase enferma de suma gravedad 
insigne artista María Tubau. 
Témese un funesto desenlace. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 26.91. 
lg 
Servic io d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
INESTEBAiDA REMORA 
Washington, Marzo 29. 
Ha ganado mucho terreno con la 
muerte del juez Brewer, la idea de re-
visar las causas que se están viendo 
en la actualidad ante el Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos y de 
las cuales depende la disolución de los 
grandes sindicatos la "Standard Gil 
C0" y la "American Tobacco C0" 
Créese que la cuestión respecto á la 
manera cómo dichas icorporaciones de-
ben satisfacer los impuestos, depende 
de ia decisión unánime de los jueces 
que han quedado componiendo el Tri-
bunal ; pero sostienen los abogados de-
fensores de los sindicatos procesados, 
que las causas deben verse de nuevo 
E L 
Presentamos á la venta, desde hoy, 
un instrumento de incalculable utili-
dad en todas las oficinas. SegUn iiídica 
h- palabra, el Dictaphone registra y 
reproduce el dictado, ya sea de una 
carta corta ó de un discurso largo, re-
produciendo exactamente la voz y las 
palabras del pronunciante. Un aboga-
do, por ejemplo, dicta un informe que 
ocupa un par de horas y el mecanógra-
lo transcribe, palabra por palabra, 
bien á mano 6 en máquina de escribir, 
inmediatamente ó un año después. 
SI trabajo que ahorra es tan grande 
que no dudamos que dentro de un par 
de meses el Dictaphone en Cuba será 
tari car&cido como la máquina de es-
cribir ünderwood. Invitamos una ins-
pección. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
691 26-1M 
ante el Tribunal en pleno cuando SQ 
haya nombrado al sustituto del juea 
Brewer, 
iPA.;L<LBCiMilENTO DE UN SAiBIO 
Cambridge, Mass., Marzo 29. 
En un aerograma recibido aquí, hoy 
al medio día, se anuncia que ha falle-
cido á bordo de un vapor trasatlánti-
co que de Europa se dirigía á Nueva 
York, Mr. Alexandre Agassiz, el emi-
nente naturalista y presidente de la 
Compañía minera "Oalumet He-
cha." 
•LA CUEPABILIDAcD DE ALLD 
Albany, Marzo 29. 
Por una votación de 40 contra 9, los 
senadores del Estado de Nueva York. | 
han admitido como bien fundadas la$ 
acusaciones de cohecho formuladas! 
por el Senador Conger, contra su co-1 
lega Jothan P. Alld. 
ESCARNIO DE LA JUSTICIA 
Tan pronto como fué conocido el re-1 
sultado de la votación, el abogado de-
fensor de Alld, declaró que tanto él, i 
como su def endido, estaban persua- ] 
didos de que los senadores se hallaban | 
bajo la influencia de una presión poli- j 
tica cuyo objeto era obligar á Alld á; 
renunciar su puesto en el Senado yj 
terminó calificando de escarnio á la i 
justicia, el acto que acababa de reali-
zarse. 
DE ACUSADO A ACUSADOR 
Los senadores han aplazado para 
mañana el ocuparse de la acusación de 
soborno que ha presentado el senador 
Alld, contra su acusador Oonger. 
CONTRA LA CAMARA 
IDE LOS LORES 
Londres Marzo 29. 
Sir Asquith, el jefe del gabinete, ha 
presentado hoy, en la Cámara de los 
Comunes, un joroyecto de ley al obje-
to de abolir el derecho del veto de los 
Lores, quitándoles la facultad de in-
tervenir en los asuntos financieros 
del país y limitando á oinoo años el 
período por el cual deben ser elegidos 
miembros de la Cámara Alta. 
NOM¡BRAMIENTOS ¡DE HONOR 
París, Marzo 29. 
En la sesión que ha celebrado hoy el 
Crogreso convocado por el "Institu-
to de Ley Internacional," ha nom-
brado miembros permanentes del mis-
mo al doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante de la Universidad de la 
Habana y ai abogado Mr. James B ; 
Scott, procurador de la Secretaría 
Estado de Washington y miembro aso I 
ciado, á Mr. G. G. Wilson, de la Uni-| 
versidad de Harvard. 
NEOOCIANDiO CON EL GOBIERNO j 
San Juan de Pto. Rico, Marzo 29. | 
Los funcionarios del gobierno insu-; 
lar están negociando cen el gobierno; 
federal, para que éste les ceda unos: 
400 acres de terreno situados en Ca-¡ 
yey y que se utilizan actualmente pa-1 
ra un campamento militar, á fin de es-
tablecer en dicho punto un asilo de 
corrección y una penitenciaría. 
Cambios: sobre Londres, 60 di?., 
banqueros, $4.84.10. 
Oambíos sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.87.50. 
uambios sobre i'aHs. 60 div... ban-
queros, 5 francos, 17.1|2 céntimos. 
Cambios .sobre ÍTamburgo, 60 d!v̂  
banqueros, á 95.1|4. 
Dentrífugás, pt+lariraoíón 9G. pla-
za, 4.36 cts. 
Centrítugu n amero 10. pol. 96, en-
trega de este mes, 3 cts. c. y f. 
Id. Id. id. entrega de Abril, 3.11]6 
cts. c. y f. 
Id. id. ió. entrega de Mayo.... 
Masca Dado, polarización 9̂, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de oaitil, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
W^te^ dto Oeste, en tereeroiaa. 
$14.75. 
Londres, Marzo 29 
Azúcares centrífugas, pol. X5i. 
M. 
Azúcar maseabado. ool. 96. á 13s. 
9d. 
**nca» 5Q otauha de la nueva 
cosecha. 14s. 9.3|4d. 
Consolidadlos, ex-interés, 81. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, es-cupón, 
95.̂  
Las acciones comunes de los Perro-
«smies Unidos? de la Habana, cerra 
ron á £85, 
París, Marzo 29. 
•Renta francesa, exinterés, 98 fran-
cos, 40 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 29 de Marzo de 1910, hechas al aire libre en "El Almen-dares." Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARI XA. 
Temperatura |j Centígrado L Faherenheit 
6,000 sacos eentrííuga pol. 96:1/2; 
á 6.1[li6 rs. arroba. En ídem. 
2,700 sacos centrífuga pol. 96, á 
6.10 rs. arroba, en Sagua. 
Durante la semana que termina boiy. 
lian molido 172 cenitrales, se recibie-
ron en los seis principales puertos de 
embarque de la Isla, 55,165 toneladas 
die azúcar, se exportaron de los mis-
mos, 37,929 ídem y quedan existentes 
352,813 Idem, contra 167 ingenios mo-
liendo, 51,323 toneladas recibidas. 
39.512 idemi exportadas y 293,766 idem 
existentes, en la correspondiente se-
mana de 1909. 
Cambios.—rRige el mercarlo con de-




Londres 3 djv 19.̂  
60 d:v ]8.^ 
PHrís, 8 d{V. 
Hamhuriro, 3 d[v 
Estados Unidos 3 djv 
España, s. plaza y 
cantidad, S djv 1.% 
Dto. papel comercial 8á 10 p._ 
MONEDAS EXTRANJJERAS. —Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Oreen baeks 0. • f»./̂ P« 
Plata eepañOla í)K.X 98.%V. 
Acciones y Valores.—(Hoy se efec-
tuó en la Bolsa durante las cotizacio-
nes la siguiente venta: 









La de novillas, terneras y terneros, 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
'La-de cerdo, de 36 á 40 cts. el kilo. 
Lo de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 55 
Idem de cerda 8 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La! de toro*, toretes y novillos, de 
18 á 19 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terneros. 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas boy: 
Cabezas, 
E l "Chaparra" 
El di a 24 tenía el .central *'Chapa-
rra" 'cerrados ya 2i29,978 sacos de 
azúcar de 13 arrobas cada uno. 
Se ha seguido trabajando á razón 
de un promedio de 4,500 sacos diaíia-
niente, el dia 31 pasará seguramente; 
de 260.000 el númiero de sacos que ten-





CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 29 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
98% á 98% V. 
97 á 9S 
Máxima. Mínima. 19 6«'2 
Barómetro: A las 4 p. m. 764%. 
1 0 ü 
ASPECTO DE LA PLAZA 
íKOTiClAS C0MEE0IALE8 
Nueva York, Marzo 29 
Roaos de Cuba, 5 por ciento êx-
terés, 102. 
BOIJos los Estados ümaus á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3¡4 á 5 
oor ciento anual. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedadea del estómago, dispepsia, srastrálgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se jjone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curaciOn completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de íxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. 678 26-1M 
Marzo 29. 
Azúcares— El mercado de Londres 
iba abierto hoy de alza por las cen-
trífugas de icaña y el azúcar de re-
molacha, lo que indica que-no ha me-
jorado gran cosa la perspectiva para 
la próxima eos echa. 
El mercado de Nueva York sin va-
riación todavía, pero es probable que 
la firmeza de los vendedores obligue 
pronto á los refinadores y especulado-
res á subir sus ofertas. 
En todas las plazas de la Isla se no-
tan imejores disposiciones en los com. 
ipradores para operar en mayor esca-
la pero como los precios ofrecidos no 
satisfacen por eomiplelo las aspira-
ciones de los vendiedores, las ventas 
son relaitivamente pocas, pues se han 
dado á conocer solamente las siguien-
tes, cerradas entre el sábado, á últi-
ma hora, ayer y 'hoy: 
10,000 sacos 'centrífugas pol. 951/'. 
á 5.93 rs. arroba. En alma-
cén, aquí. 
7,000 sacos centrífuga, pol. Oó1/̂ . 
á 6.02 rs. arroba. En ..Matan-
zas. 
5,200 sacos centrífuga pol. Oó1/̂  
9G, á G-rs. arroba. En idem. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro ansericano cou-
ua oro ospañoi... 109 á Í0í>% 
Oro americano con-




Id, en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
á 5.35 en plata 
á 5.36 en plata 
ó 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 V. 
Aduana de l a Habana 
iRecaudación de hoy: $64,782-56. 
Habana,̂  29 de Marzo de 1910. 
u a n o 
casado, de 35 años de edad y que habla 
bastante bien el español, por llevar 
cinco años en Cuba, desea colocarse 
como adminstrador por tener experien-
cia en la fertilización plantas y 
ser experto en la aplicación de abo-
no para la caña, tabaco y naranjos, 
pudiendo también ser viajante para la 
venta de víveres ai por mayor y menor 
de cualquier almacén. Puede dar las 
mejores referencias, American Apar-
tado 1078. Habana, Cuba, 
c 907 4-27 
Marzo 29. 
En los Corrales de Luyanó 
Escasa la existencia de ganado va-
cuno, de cerda y lanar. 
El ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios i 
, Toros, toretes y novillos, de 4.1 ¡2 á 
4.3|4 cts. en oro Ib., según tamiaño. 
Vacaí villas, terneros y terne-
ras, de $2- á $2.20 oro por arroba. 
Cerdos, á 10 cts. plata Ib. 
lOarneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
R̂ ses beneficiadas feoy.-
Cabezas. 
Ganado vacuno 191 
Idemi de cerda 55 
Idem lanar 29 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 19 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras, de 20 á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 38 á 40 ots. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
Por telegrama fechado ayer en Sagua la Grande, nos participa nuestro correspon-sal en dicha población que el central "Ramona," ubicado en Rancho Veloz, y de la propiedad de oís señores Arrechava-leta y Hermano, fué destruido en la nocho anterior por un incendio. 
Ignóranse el origen y las circunstancias en que el voraz elemento consumió la va-liosa finca, la que, .según se dice, se halla-ba en vías dé ser traspasada á una com-pañía americana por $500,000, y estaba asegurada en 100,000 pesos. 
m a n t i m D 
Movimiento de l a safra 
En Cienfuegos 
Extracto de la Revista Semanal fecha 
26 del actual, del señor don Rufino Co-
llado, Corredor y Notario Comercial de 
la. plaza de Cienfuegos: 
Azúcar Sacos 
Centrifugas IVJiei 







EL ''BUENOS AIRES" 
El vapor correo español "Buenos 
Aires" ha salido de Puerto Rico con 
dirección á este puerto, á las seis do 
la tarde de anteayer lunes. 
EL "GOVEENOR COBB77 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor americano "Governor 
Cobb," procedente de Knights Ker, 
conduciendo 20 pasajeros. 
Dicho buque, después de haberle 
pasado vista la Sanidad, fué puesto á 
libro pláticá. 
El pasaje no pudo desembarcar en 
la tarde de ayer, por no haberle pa-
sado visita la Aduana. 
EL "AVON" 
El vapor ingléa "Avon" entró en 
¡puerto ayer tarde, procedente do 
I Nassau, conduciendo 240 excursio--
nistas. 
Recibos anteriores 4.887,061 Recibidos en la semana. . 400,000 Total recibido 25 de Mar-• zo 5.787,061 
Exportado hasta la misma fecha 2.S76,150 
Existentes hoy 2.910,911 
Comparación de zafras G. M. 
Recibidos hasta el 25 de Marzo 1910 1.117,448 41.717 Idem hasta el 26 de Mar-zo 1909 1.005,370 44.608 Diferencia á favor de 1909. 2,891 Idem á favor de 1910. . 122,128 
recibidos 
En Matanzas 
Del 23 al 25 de este mes, ambos inclu-sives, se recibieron en Matanzas 36,202 sacos de azúcar, sumando 1.128,487 los lle-gados á dicha plaza de la zafra actual. 
Exportaciones 
Por Santiago de Cuba Productor exportados en el mes de Fe-brero último, por el puerto de Santiago de Cuba: 
•Ganado vacuno 84 
Idem de cerda 59 
Idem lanar . *. 14 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata:" 
La de coros. ¡/Oretes, novillos y va-
cas, de 17 á 19 cts. el kilo 
Pieles dé reses, libras. 54 Azficar crudo, id. . . 1.794 Cacao id 402 Mineral de cobre, to-neladas 4 3 Mineral de hierro, to-neladas 96 Fibras manufactura-das, kilos 1 Cedro, m. p Caoba, m. p Otras maderas millar de pies Madera manufactura, kilos , 59 Cera, libras 51 Ron, galones Miel de abeja, Itr. . . 284 
,175 ,579 ,922 
,556 
,766 
,000 152 85 
9 
,636 ,100 3ú0 ,127 
$ 6, 48, 42, 810 955 
10,000 
50,063 
60 7,585 5,867 
1,200 
5,188 14,841 500 10,586 
$464,032 






-Saratoga. New York. 
Sílverdale. Buenos Aires y escalas. 
-Excelsiór. New Orleans. 
-Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Scínvarzbug. Hamburgo. 
l ~ L z Xavarre. Saint Nazairc. 
i—Reina María Cristina, Bilbao. 
1— F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
2— Roland. Bremen y Amberes. 
2— Cayo Bonito. Londres y escalas. 
3— Lugano. Liverpool y escalas. 
4— Esperanza. New York. 
4—Morro Castle. Veracruz Progreso. 
4—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
4—Martín Sáenz. New Orleans. 
6—Havana. New York. 
6— Allemanriia. Tarnpico y escalas. 
7— Chalmette. New Orleans. 
8— Shahristan. Amberes y escalas. 
9— Catalina. Barcelona y escalas. 
11—México. New York. 
11—Mórida. Veracruz y Progreso. 
11—Martín Sáenz. New Orleans. 
14— La Navarro. Veracruz. 
15—Louisiane. Havre y escalas. 
15— Texas. Havre y escalas. 
i?—E Bismarck. Tampico Veracruz. 
19—Reina María Cristina. Veracruz. 
9—Caroni. Amberes y escalas. * 
SALDRAN 
-Avon. Nassau y New York. 
-Silverdale. Buenos Aires y escalas. 
-R Bismarck. Veracruz Tampico. 
2—Saratoga. New York. 
2— La Xavarre. Veracruz. 
3— Buenos Aires. Colón y escalas. 
3— Reina María Cristina. Veracruz. 
4— Esperanza. Progreso y Veracruz. 
5— Morro Castle. New York. 
5—Karcn. Boston. 






E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S i 
la CBsatíra, vigwrizanto 7 Recoastituyeafca 
m u í l i s m m m 1 m 
715 26-1M 
A L I M E N T O P e i G E R l O O — A i 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
Un BEEPSTEAK comido dele nutr i r si el aparato cfes t ivo está en buen estado. 
Cuando el cuerpo no asimila de N A D A V A L E COMEE, hay que A L I l E l í T A E S I » 
DIGIRIR por lo menos ayudar su alimento * 
ÜNA COPITA I)B lOO GRAMOS EQUIVALE A ÜO «RAMOS I>E CAENE PL KA 
„ , . , . , l i W < — R i c e t a í o por los s r t t m midicos desde bate seinle aiíos, 
F a b n c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A T e n i e n t e R e y y C o m n o s t e l a 
tilARIO DE LA MAKTPTA.—Edición dé la inañnna.—Mario 30 de 1010. 
' " \2—Frankfurt. Corufia y escalas. »• 12—Mérlrta. New York. i2—Chalniette. New Orlenas. " 12—Martín Sá-enz. Canarias y escalas. 
15—La Navarra. Saint Nazairc. 
" ĵ —Louisiane. New Orleans. 
" J6—Texas. Progreso y escalas. 
" jg—F Bismarck. Coruña y escalas. 
" scv—Reina María Cristina. Coruña. 
VAPORAS COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, ÉL las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava II, do la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sarna y Cal-
barién regresando los sábados por la maña-
na. — Se ínspacha á bordo.-. Viuda de Zu-
lúeta. 
Puerto de l a Habana 
CUQUES CON i S Í T R O ABDIETO 
Para Mobila goleta americana Laura M. 
Lundt, por J. Costa. . 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca, 
Para Vera,criiz y escalas vapor america-no Mérida, por Zaldo y Ca, Para New Orleans vapor americano cnai-mette, por A. B. Woodell. Para Colón, Puerto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor español Buenos Ai-res, por M. Otaduy. Para Veracruz vapor español Rema Ma-ría Cristina, por M. Otaduy. Para Veracruz vapor francés La Navarre, por E. Gaye. m A , 
Para Mobila, vapor noruego Trafalgar, 
por L. V, Placé. 
MANIFIESTOS 
Marzo 28 
1205 Vapor americano Mérida, procedente de Kew York, consignado á Zaldo y Ca, 
Consigmatarios: 2 bultos muostraa. 
Maint&cón y cp: 1 atado (5 cajas) el 
ruelas. 100 cajas conservas. 5 id pes-
cado. 30 id manzanas. 6 id cacao y 
chocolate. 2 cajas y 4 atados (40 cajas) 
quesos. 3 barriles ostras. 3 huacales 
legumbres. 30 cajas frutas. 13 id dul 
ees. 4 huacales caeao. 220 cajas y 10 
v media id leche. 
R. ' Suáxez y cp: 150 cajas id. 250 
sacos harina. 75 bultos y 150 cajas ba 
CalAloinso, Menéaidez y cp: 425 cajas y 
1012 id fleche. 
Mlllán, Alonso y cp: 400 cajas id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 26.5 ca-
jas y 10 2 id íd. 
J. Alvarez R: 22.5 cajas y 10¡2 id Id 
y 2 cascos quesos. 
Carbonell y Dalmau: 210 cajas y 1012 
id leche. 
García Blanco y cp: 185 cajas y 1012 
idem. 
B. Femá/ndez y cp: 185 cajas y 10\'¿ 
Mem. 
González y Suárez: 185 cajas ad.. 50 
cajas bacalao y 250 sacos maiz. 
Menéndez y Arrojo: 160 cajas y 10)2 
W leche. 
Galbán y cp: 750 sacos harina. 21 
tercerolas. 23 barriles y 62 cuñetes 
manteca y 1,200 cajas leche. 
F. Pita: 160 cajas y 10|2 id Id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 155 cajas y 10 
cajas tocineta. 
.T. M. Mantecón: 15 íd galletas. 
J. Crespo: 500 id harina de madz y 
100 id aceite. 
M. Gonz/ález: 50 d bacalao. 
López y C. Ballester:: 60 cajas pe-
ras. 
Friedlein cp: 50 id levadura. 63 id 
y 8 barriles puerco. 
Hijo de J. Baguer y cp: 10 sacos ca-
cao, s 
Bergasa y Timiraos: 10 barrHe aceite. 
Burbridge Y. Grocery: 60 cajas con-
servas. 
B. Miró: 20 sacos frijoles y 250 cajas 
leche. 
Groft y Wallace: 73 cajas jabones. 
Wm. Croft: 35 id id. 
American, Grocery cp: 35 id id. 
Echevarri y Lezama: 50 cajas baca-
lao. 
E, Luengas y cp: 20 bultos y 100 ca-
jas id. 
Fernández, García y cp: 25 tabales y 
50 cajas id. 
H. Astorqui y cp: 25 tabales y 40 
cajas id. 
Recalt y Laurrieta: 5 cascos whiskey 
y B|2 barriles cerveza. 
W. A. Chandley: 90 cajas y 50 ba-
rriles manzanas. 5 cajas naranjas. 4 id 
limones. 1 atado quesos. 2 huacales 
apio y 33 barriles uvas. 
Estévanez y Fernández: 4 cajas to-
cineta . 
• ¡Marquetti y Rocaberti: 16 pacas lau-
rel. 
J. Casado: un casco vermouth. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 25 bultos 
efectos. 
Baldor y Fernández: 2 id id. 
•Costa, Fernández y cp: 50 tabales y 
50 cajas bacalao. 
Southern Express cp: 25 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Expriess cp 
50 Id íd. 
Humara y cp: 22 id id. 
M. Carmena y cp: 20 id id. 
P, Delaporte: 9 id id. 
Arredondo y Barquín: 11 íd íd." 
Daly y hermano: 5 id id. 
Steinberg y hermano: 9 id id. 
J. Ferrán: 12 íd íd. 
G . Núñez y cp: 12 id,Id. 
Y. Labrador: 24 id id. 
Administrador de Hospitales: 13 id íd 
K. "Pesant y cp: 2 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 31 id íd, 
,F. C. Blanco: 48 Id id. 
Rubiera y hermano: 1 id id. 
R. Portas: 51 íd íd. 
N. Geiats y cp: 1 íd íd. 
Cuban Amercan Sugar cp: 4 íd íd. 
J. Fernández y cp: 7 id id. 
C. Blasco: 14 id id. 
F. Martnez: 5 id id. 
Seigldo y Cubas: 4 id id. 
M. Fernández y cp: 2 id id. 
S. P. Solióse: 3 id id. 
Pernas y cp: 1 id id. 
R. Perkins: 2 íd íd. 
García y González: 1 Id id. 
Franco, Rey y cp: 15 íd íd. 
L. Morera: 15 id id. 
V. Vidal Cruz: 13 íd íd.' 
Kam Wong: 11 id Id. 
A. G. Bornteen: 4 id id. 
A. R. Langwith cp: 2 Id Id. 
M. N. Glynn: 20 id id. 
Forrocarrllés Unidas: 400 íd mater 
ríales. 
Central San Agustín: 2 id mantequi 
Ha. 
Palacio y García: 2 id efectos. 
P. Romillo y hermamo: 13 id id. 
Molina y hermano: 6 id id. 
R. Díaz: 2 Id id. 
J. Fortún: 50 íd íd. 
L Fosforera Cubana: 24 id id. 
Harris, hermano y cp: 33 íd íd. 
-F. Giralt é hijo: 2 íd íd. 
Fernández y cp: 6 id Id. 
Vda. de Aedo.. Ussia y Viuent: 51 Id 
P. Boulanger: 1 id id. 
Vda. de Aedo, Ussia Vlnenet: 51 id 
calzado. 
Catchot, García M: 36 id id. 
Fornández, Valdés y cp: 22 id id. 
Veiga y cp: 12 Id íd. 
R. Alvarez y hermano: 6 íd Id. 
G. Torro y cp: 6 íd íd. 
V. Suárez y cp: 7 id id. 
M .Arrlondo: 6 id id. 
P. Tihiesta: 4 id id. 
Fleischmaun cp: dos neveras leva-
dura . 
M. Jornon: 140 bultos drogas. 
.Vda. de J. Sarrá é hijo: 34 Id íd. 
A. C. Bosque: 4 Id id. 
A. Estrugo: 428 id cartón 
Rambla y Bouza: 26 id papel., 
Cuba y América: 52 id Id. 
International P. T. cp: 50 id id., 
P. Fernández y cp: 14 id id. 
Hourcade Crews cp: 63 id id. 
j . López R: 25 íd íd. 
H. Upinann y cp: 10 cajas metálico. 
G. Bulle: 200 id perlina y 250 ba-
rriles yeso. 
Havana Central R. cp: 25 cajas agua-
rrás . 
Compañía ndustrial Cubana: 6 bultos 
efectos. 
Hernández y Alvanrez: 100 pacas taba-
co. 
B. Gil: i) bultos efectos y 486 atados I Qreenbaeks 
mangos. | Plata española. 
López, Revilla y cp: 6 bultos tejidos. 
J. García y cp: 6 íd Id. 
R. Araavizcar: 4 id calzado. 
Hijos de A. Cabrisas: 2 id Id.i 
Cushmann y Hebert: 2 id id., 
J. Magrlñá: 3 íd íd. 
Inolán, García y cp: 29 id id, 
Valdés, ImclAn y cp: 29 Id td., 
F. Gamba y cp: 7 id id. 
Huerta Cifuentes y cp: 8 id Id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 5 íd íd. 
Corujo y González: 1 id id. 
Angulo y Toraño: 1 Id íd. 
R. R. Campa: 2 íd íd. 
González, Prada y cp: 1 íd íd. 
J. G. Rodríguez y cp: 1 id id. 
Fargas y Ball-iloveras: 1 id id. 
Prieto, González y cp: 2 id Id. 
Heros y hermanos: 1 id id. 
Nazábal, Sobrino y cp: 2 íd íd. 
A. García: 1 id id. 
Gómez, Traviesas y cp: 550 sacos ha-
rina . 
E. Ruiz WllUams: 2 cajas efectos. 
M. B. Tuero: 2 id id. 
A. B. Horn: 84 bultos íd. 
F Robaina: 150 sacos harina. 
Galbáu y cp: 25 teroemlas manteca. 
García y cp: 30 tercerolas íd. 
Méndez y Azplazu: 50 sacos harina. 
J. M. Bequlristain: 550 atados tone-
lería. 
V. Arenas: 56 piezas madera. 
, Buseo y cp: 14,882 id Id, 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banqneron Comercio Londres 3 div. , ^ 
Londres 6o djv. . . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 dlv. . . . . 4% 
' 60 d[v 
E. Unidos 3 dlv 
„ 60 d¡v. . . . 





20 19% PIO P. 
19̂  18̂  pjo P. 
SVs 5:Á P P P. 
3̂ 1 p o P. 
2L/& pío P. 9% 9 p|0P. 
7A I-KPIOP. 
8 10 pío P. 
Ccmp. Vend. 
9 9i4plOP. 9814 9Sy3p|0V. 
109 
120 
B. López: i . 
A. Pérez: 4 id id. 
Suárez y Lamuño: 1 id id. 
F. Bermúdez y cp: 1 id id. 
V. Campa: 3 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 3 íd íd. 
Solis, hermano y cp: 1 id id. 
M. Coto: 20 id ferretería. 
Vda. de Arriba Ajá y cp: 22 id id. 
M. Vila y cp: 60 íd íd. 
Marina y cp: 14 id id. 
J. Aguilera y cp: 1 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 12 id id. 
Purdy y Henderson: 18 id id. 
Benito Alvarez: 49 íd íd. 
Fuente, Presa y cp: 16 íd íd. 
S. Eirea: 19 íd íd. 
Pons *y cp: 42 íd íd. 
Alió. Fernández y cp: 18 id id. 
C. P. Calvo y cp: 30 id id. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 960. en almacén, á precio de embar-
que á 5.15|16 (frutos existentes). 
Idem de miel pol. 89, 4.11I16. 
Envases á razón de so centavos. 
VALORES 
Fondos público* 
Bonos de la R. de Cuba. . 111 
Id. id. Deuda Interior. . . 107 
Bonos de la República de 




ca) domiciliado de la Ha-
bana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 120 VL 
Id. id. ,segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana 116 
Id. id. cu el extranjero. . . 116̂  
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cicnfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . N 
Id. de In Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín 90 104 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) . 104 10$] 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana . 121 123 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 











Banco Español de la Isla de Cuba 90 Banco Agrícola de Puerto Príncipe Banco Nacional de Cuba. . Banco do Cuba Compañía do Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes do Regla limi-tada Ca. «iiéetrioa de Alumbrado y tracción de Santiago. . Compañía del Ferrocarril del Oeste Compañía Cubana Central Rallway's Limited Prefe-ridas. • • Tdem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-










Municipio de l a Habana 
Dcpartainciito t , Aíraon. íe Iinpestos. 
Neg-ochulo de ludustriay Comeréio 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-tas por el concepto de "Fábrica de envases para tabacos y dulces" para el ejercicio de 1910 á 1911, do acuerdo con lo estatuido en el artículo 87 do la Ley de Impuestos, se hace saber á los contribuyntes por el expresado concepto, que durante el pla-zo de cinco días contados desde esta fe-cha, so exhibirá en el Departamento de Administración de Impuestos, el referido proyecto & fin de que los que se conside-ren perjudicados, formulen su protesta dentro de tercero día, con arreglo á lo dis-puesto en el artículo 90 de la citada Ley. Habana, Marzo 26 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 904 5-27 
SO SO no 
ir. o 
N 





REPUBLICA DE CUBA.—SERVICIO DE Comunicaciones.—Negociado de Sellos y Materiales.—Anuncio de Subasta. Hasta las tres de la tarde del día 15 de Abril próximo, se recibirán en esta Direc-ción, proposiciones en pliegos cerrados pa-ra el suministro y entrega de trescientos buzones de hierro y entonces las propo-siciones se abrirán y leerán públicamente. En el Negociado de Sellos y Materiales de este Departamento se facilitarán los plie-gos de condiciones y se darán pormeno-res á quien los solicite.—O. Nodarse, Di-rector General. 
C 905 6-27 
REPUBLICA DE CUBA—SERVICIO DE Comunicaciones.—Negociado de Sellos y Materiales.—Anuncio do subasta.—El día 11 de Abril de 1910 se celebrará en esta DI recclón General una subasta para la ad qulsición de varios efectos eléctricos, he-rramientas para Reparadores de líneas te legráficas y buzónos para cartas. La su basta empozará á las tres de la tarde del expresado día y los pliegos de proposicio-nes se presentarán á la mesa durante la media hora siguiente á la apertura del ac to. Se darán informes y se facilitarán los pliegos do proposiciones á todas aquellas personas que los solicitaren.—Habana, Mar zo 16 de 1910.—O. NODARSE, Director Ge neral. C 870 6-23 
103 J. Alvarez y cp: 23 id id. Orden: 5 íd tejidos. 55 Id soda. 118 I Id. de los F. C. U. de la 
Id mercancías. 65 barriles y 12 cajas Habana y Almacenes de 
aceite. 973 atados cartuchos. 10 cajas Regla Ltd. Compañía in-
metálico. 10 id y 5 atados p«ras. 15 ternacioñal. . . . . . . 
cajas manzanas. 3 id naranjas. 1 hua- OBLIGACIONES 
cal apio. 20 barriles uvas. 2 cajas limo-| Obligaciones Generales 
nes. 15 cajas oteineta. SO sacos frijo 
iles. 270 bultos. 26 5cajas bacalao y 




Vapor inglés Halifax, Knights Key, consignado Childs y Ca. 
En lastre. 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Español de la Isla 







Vapor americano Olivette, procedente de Tampa y escalas, consignado á G. Law ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 caja árboles y 1 arca impresos. 
DE CATO HUESCf 
J. Feó: 3 cajas pescado. 
74 
1208 
Vapor español Montevideo, de Coatzacoalcos, consignado Otaduy. 
Con carga de tránsitc 
G Lawton I Canco Agrícola de Puerto 
Principe en id. 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) . 
Id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Ha 
baña 
Red Telefónica de la Ha 
baña 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara 
Holguín 
procedente I Acciones Preferidas del 
á Manuel | Havana Electric Raíl 
way's Company 
Acciones Comunes del Ha 
vana Electric Railway's 
Company 102% 
Compañía de Gas y Electri-





103 Vs 103% 
103 Oí 
Municipio d é l a Habana 
Deparíaiiiento MIBOH. as mnestos 
Negociado de Industria y Comercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-tas por el concepto de "Tiendas de Teji dos sin Taller," para el ejercicio de 1910 á 1911, de acuerdo con lo estatuido en el artículo 87, de la Ley de Impuestos, se hace saber á los contribuyentes por el expresado concepto, que durante el plazo de cinco días contados desde esta fecha, se exhibirá en el Departamento de Ad-ministración de Impuestos el referido pro-yecto, á fin de que los que se consideren perjudicados, formulen su protesta dentro de tercero día, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 90 de la citada Ley. Habana, Marzo 28 de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. C 917 5-30 
licipio de l a Habana 
Departamento de Admimstración 
de Impuestos 
Nppciaío íe Mnstria y Comercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Tienda de Pe-
letería," para el ejercicio de 1910 á 1911, 
de acuerdo con lo estatuido en el artícu-
lo 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta fecha, se 
exhibirán en el Departamento de Admi-
nistración de impuestos, el aludido pro-
yecto de reparto á ñn de que los que 
se consideren perjudicados, formulen su 
protesta dentro de tercero día, con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo 90 de 
la citada Ley. Habana, Marzo 22 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS. 
Alcalde Municipal. 
C SS6 «5-23 
Ferrocarril áe Gibara y Boigniii 
Enipréstilo de 200.000 m i 
AVISO 
Los señores tenedores de ObliRacior.os de esto Empréstito pueden pasar d̂ sde'*] Io. de Abril próximo por el Escritorio ([1 los señores Sobrinos de Herrera. San pe. dro 6, á hacer efectivo el Cupón nüm. 40' que vence en dicha fecha ' Gibara, 20 de Marzo do 1910, 
El Presidente; 
JOSE H. BEOLA. 
S i i l í l i i W 
y Almaceiies k Regla, LiinitaSa 
(Compañía Internacional.) 
ADMINISTRACION GENERAL 
Se admiten proposiciones hasta el día 
31 del mes actual para la construcción de 
una estación de viajeros y casa de vivien-
da, de concreto armado en terrenos de la 
Compañía, situados al Este de la calle 
de Gloria entre las de Santa Elena y 
Santa Cruz, en la ciudad de CiCnfüégíys. 
Los planos y especificación pueden ser 
vistos en la oficina del Ingeniero de Vía 
y Obras, Egido núm. 2, Habana, y en 
la oficina del Ingeniero Auxiliar, calle 
Gazel 38, Cicnfuegos. 
Las proposiciones se dirigirán al Se-
cretario de la Compañía, Egido núm.- 2, 
Habana, expresando en el sobre "Prppo, 
sición para Estación Cicnfuegos." 
'Habana, Marzo 21 de 1910. : 
El Admor. Oral, Auxiliar. 
G. A. MORSON. 
C 876 2t-22 6d-23 
E L 
Corresponsal del Sanco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipóte-
cas y valores cotizables. 
OFICINA. C E N T R A L : 
H A L L A 1 6 9 
A mediados de Enero ,fu6 hallado á bor-< do de un vapor alemán, procedente de Eu-ropa, en el puerto do la llábana, una pe-queña suma de dinero. El dueño puede presentarse en la oficina de los consigna-tarios en ésta, San Ignacio núm. 54, y una vez probado el derecho de propiedad, el Capitán á su llegada á ésta hará la de-r volución correspondiente. 3717 4-27 
745 
T E L E F O N O 6 4 6 
26-1M 
Coipanía Cabana 
de Aicmbrado de (Jas. 
Por orden del señor Presidente, cito por este medio á los señores accionistas para la Junta General ordinaria que se celebra-rá el juéves 31 del actual, íl las tres y media de la tarde ,en la oficina de esta i Compañía, Amargura núm. 31, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Ro-glamento. En esta Junta se procederá tam-bién á la elección de un Consiliario propie-tario y dos suplentes. Habana, 21 de Mar-zo de 1910. VIDAL MORALES, Secretario. 3073 e-24 
DE 
1209 
Goleta inglesa Reliance, procedente de Filadelfia, consignada á la Compañía de Compañía Eléctrica de 100% 102 
Gas y Electricidad. 
A la misma- 163 cuñetes, 618 piezas y 179 bultos materiales, 3,844 pies madera y 3,195 pies cañerías. 
¡Resto de la carga del vapor Matilde: 
DE MOBILA 
Para Matanzas 
A. Luque: 250 sacos maiz. 
Silveira Liaiares y cp: 500 id id. 400 
id hartaa. 65 tercerolas manteca y 5 
tercerolas id jamanes. 
Sobrinos de Bea y cp: 250 sacos sal 
250 id harina. 60 tercerolas mainteca 
15 cajas tocineta. 7 tercerolas jamones 
y 250 sacos maíz. 
E. A. Casalins: 200 sacos hani/na 
cajas tocineta y 35 tercerolas manteca 
A. Solana y cp: 250 sacos harina y 
250 sacos maiz. 
F. Escalante' 5 cajas efectos. 
B. Souto y cp: 20 íd íd. 
Galbán y cp: 50 tercerolas mamteca. 
Altuna y Baldar da: 3,469 piezas ma-
dera. 
Marcelin y hermano: 10 bultos efec-
tos. 
J. Pérez Blanco: 500 sacos harina. 
A. ligarte: 500 sacos maíz. 
Miret y hermano: 50 tercerolas man-
teca. 
Urechaga y cp: 22 bultos mantequi-
lla. 
F. Sampe/ris: 410 atados tonelería 
(Para Cárdenas') 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago io 50 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rentes 95 95% 
Señoies Notarios de tumo: para Cam-bios, José de Montemar; para azúcares, Emilio Alfonso; para Valores, Jerónimo Lobo. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. Habana, Marzo 29 de 1910. 
C O T i M C M OFÍOÍAL 
PSD LA 
S O L S A P R B V A O A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3̂  4^ 
Plata española contra oro español, 98 ̂4 
98VÍ 
Grecnback contra oro español, 109 109̂  
VALORES Ccm. Vend. Fondos públicos Valor PIO. 
Municipio de l a Habana 
Departainento ie A í m t luí cuestos. 
Neg-ociado de Industria y Comercio 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES Recibido el proyecto de reparto de cuo-tas por el concepto de "Contratistas de Obras," para el ejercicio de 1910 á, 1911, de acuerdo con lo estatuido en el artículo 87 de la Ley de Impxiestos, se hace saber á los contribuyentes por el expresado con-cepto, que durante el plazo de cinco días, contados desde la fecha, se exhibirá, en el Departamento de Administración de Im-puestos, el aludido proyecto de reparto á fin do que los que se consideren perjudi- | ̂  t m acto tendrá j en este Cén cados, formulen su protesta dentro del tral if>n la Casa-Vivienda á las 12 M. del 
S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA A petición de accionistas de esta Com-pañía (¡ue representan máüs del 51 por 100 dsl Capital Social, queda señalado el. pró-ximo 1 de Abril de 1310 para la celebra-ción de la Junta Extvaorainaria solicitada por aquellos, con el fin de tratar do la re-nuncia que de su cargo tiene presentada el actual Presidente de esta Compañía, y to-mar los acuerdos que se consideren per-tinentes para proveer 6, los Estatutos de la forma legral en que deberá, resolverse dicho caso. Para resultar acuerdo será ne-cesaria la asistencia dei 75 por 100 de las acciones, formando mayoría la, mitad m4s 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquiUmog 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
A G Ü Í Á R N . 108 
N . G E L A T S y C O W I P . 
BANQtLEKOS 
754 156.1M 
tercero día, con an-eglo & lo dispuesto en el artículo 90 de la citada Ley. Habana, Marzo 24 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 806 5-27 
día señalado. Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA de la Habana, se expide la presente en el Central Santa Te-resa á 15 de Marzo de 1910. 
El Secretario, ERNESTO LEDON. C 844 13-18 
? í 
1 B A N C O N A C I Ó N A L D E C U B A % 
t D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O t 
X T 
I Activo en Cuba: $26.700,000-00 f 
SKCCXOX DE VALOHKS KS COMISION' 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú otros va'ores en este Banco, el cual se encargará, de cobrar los cupones, divi-dendos é Intereses correspoíidlentes, re-mitiendo su producto íi cualquier pun-to en Cuba 6 en el extranjero que "Vd. Indique. 
Las alquiiamos en nuestra 
Bóveda, construida con todo* 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus» 
tedia de los interesados. 
Para más informes diríján-
S3á nuestra otícina Amarga-
ra núm. 1. 




Empréstito de la República de Cuba 111 Id. de 16 millones 106% Id, de la República de Cuba, Deuda Interior 107% Obligaciones primera hipote-ca del Ayuntamiento de la Habana 120 Obligaciones segunda hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana 116 Obligaciones hipotecarias F. C. de Cienfuegos á Villa-clara N 





V. Alzo: 28 bultos efectos. 
Obregóiu y Arlas: 550 sacos maiz. 30 I id. primera id. Ferrocarril de 
tercerolas mantecsa y 5 cajas tocineta. Caibarién 
Valle y Vallin: 500 sacos maiz y 40 W- primera id. Gibara áHol-
N 
tercerolas manteca. 
B .Menéndez y cp: 300 sacos harima 
75 tercerolas mamteca y 70 cajas toci-
neta. 
Menéndez, Echevarría y cp: 100 sacos 
hairima. 50 tercerolas manteca. 10 cajas 
tocineta y 500 sacos raalz. • 
C. Parquet: 50 sacos harina. 
S. Gerona: 50 id id. , 
Menéndez, Garriga y cp: 60 tercerola?, 
mamteca y 10 barriles aceite. 
Busto y Suárez: 25 tercerolas man-
teca y 250 sacos maiz. 
L. Ruiz y hermano: 15 fardos algo-
dón. 
Orden: 525 sacos harina. 
(Para Sagua) 
Suárez y Llano: 300 sacos harima 
J. Alvarez García: 500 id id. 500 id 
sal y 6 tercerolas manteca. 
Muñagorri y cp: 850 «acos hariua 
7 cajas tocineta y 3-5 tercerolas man-
teca . 
güín Id. primera id. San Cayetano á Vlñales Bonos hipotecarios do la Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana. . 120 Bonos de la Habana Elec-tric Railway's Co. (en cir-culación 104 Obligaciones generales (per-petuas) consolidadas de los F. C. U, de la Habana. 110 Bonos de la Compañía do Gas Cubana 84 Bonos de la República do Cuba emitidos en 1896 á 1897 109 Bonos segunda hipoteca de The Matanzas W a t e s Works , . Id. Hipotecarios del Central "Covadonga" Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción do Santiago, 103 
OBLIGACIONES 
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SUCURSAL EN NUEVA YORK: No. 1, WALL St. 
C O M A G I O N A L D E O Ü B 
G92 :6-J.M 
\ i M e w m p t e n e r p e l i e ü r 
Tenga usted su casa ó su establecí- del rico y practica los seguros sobre fin 
107 
miento asegurado de incendio, y éche-
se á dormir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de Em-
pedrado número 34, frente á la Plaza de 
ban Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco anos lleva de fun-
dada la Compañía EL IRIS con esé nom-
bre, y durante esc tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer segaros 
sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus Es-
tatutos. 
La Compañía contra Incendios EL 
IRIS lleva pagados á los dueños de ca-
sas y establecimientos que sufrieron si-
niestros $1.663,033.59, según comproban-
tes que obran en la Secretaría, siendo 
el capital responsable de $48.941,450. 
La Compañía EL IRIS lo mismo ase-
gura la choza dei pobre que el palacio 
cas urbanas y establecimientos, no sóio 
en el casco de la ciudad, sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte- Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao, Regla y Guana-
bacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, ca-
lle de Empedrado número 34, de doce á 
cuatro de la tarde; pida cuantos informes 
necesite y se ronvencerá que los tipes de 
seguros de esta Compañía son I03 más 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en 
la Plaza de San Juan de Dios su cdifiuo 
propio, con alguna otra Compañía qua 
usando de la palabras EL IRIS, en esíos 
últimos tiempos se dedica á oto dase de 
negocios-
Habana, 28 de Febrero de 1910. 
.744 acjai 
m HERRERO 
14 de abril de 189S. 
Muy Sr. inio : Soy herrero de prolu-
sión. Coa frecuencia he vialo turbado mi 
sû ño por una opresión grande que me 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par-
ticularmente cuaudo el tiempo estaba 
húmedo y de niebla; y esa opresión era a 
vece§ tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
Al miamo tiempo sufría de una tos con-
tinua y los accesos duraban siempre, 




\ leche bien 
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nerme amarillo. No hubo remedio qu« 
no ensayase, pero ni con tisanas n' c.. 
erapla-slos pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Un dia supe las curacioaes obtenidas 
con el alquitrán de V. y mi esposa me 
persuadió de que debía ensayar.« No ar-
riesgamos más que un poco dinero, uy 
dijo, y todo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor pat a las eDle|'" 
medad̂ s de los bronquios y del peono» 
v iju« jamás es nocivo. » 1 
Tomé entonces un frasco, tal com 
ci los prospectos de V, se juoiC&' -
sea una cucharadita de alquitrán P"» 
ciida vaso de agua ó de vino que DI 
SOR SALVADOR P£RIS 
v.Au  »ôu  v/ VĴ  ....v ĉtñ 
á las comidas, y desd- que toiné 
primer frasco me sentí mejor 5 
encontraba menos oprimido. Dorrm 
tranquilo y por espacio de tres mes"!» 
continuado sirviéndome de su 
sin interrupción. Hoy tengo la sa"»^ 
ción de decir á \'. que ya no ̂  t 
aun estando el tiempo humedo, y 4^ 
no siento opresión ninguna, ^rado. 
punto de hallarme enteramente cur»^ 
Dígnese V. recibir con nuestra ^ 
citación las más expresivas Mra.c!̂ " gj-
espero que todos a'iuellos que 
puestos ni calor y al fr ío y que no pu« ej 
prescindir do sus ocupaciones, Ub* ufl 
Alquitrán Guyol que para uií "^^^¡0 
remedio bajado dol cielo Por. '̂ .fal-
que me ha procurado sin t,;nerc.íiivadof 
tar ¿ mi trabajo. Firmado : ^ jCIl-
Peris. Plaza de la Constitución, »»' 
Este tratamiento viene a cosî r ^ 
tavos diarios, y... 1 Cura ; 
DIARIO Di! LA MARINA,- El icio t cíe la mañana.—Marzo 30 de 1010. 
v í1? f 
: a 
I T R M O S 
,i sentir ol peso de su voluntad y de ¡finge se empeña en guardar su secreto, 
1 su influencia en la marcha de «fia» ; ¡* s»s secretos,̂  habrá nega.̂ a á;leeir , 
¡a Mr. líoosevelt quien sera el próximo j 
cigrupacioncs, a contar desde los CQ- p ^ - ^ g de ]as E;Staclus Uníaos; 
mités 'de íbamos hasta las asambleas ^ - i -. , , -p,^ r u . i 
\ Según los miembros del Liba tlub 
superiores. llora es ya 'de que todoé seré Mr. Roosevelt. Ilenros leído -con verdadero gusto 
la iuteresante «arta dirigida por don 
Eicardo Polz á nuestro colega "El 
Coanerclo," •manifestando así públiea-
auiente que desiste "por aliora" de ha-
.(•cr resurgir el antiguo Partido Repn-
fólican'O. Añade el señor Dolz. luego 
¿e expliear franca y nomemente su 
fracaso!, que, •en virtud de él, se retira 
de nuevo á la vida privada. Esta últi-
mia declaración del conspicuo ex-se-
i.aclor no nos causa tanto gusto ni nos 
parece tan plausible. 
Cada vez rpie se ha iniciado algún 
jnm-.nruento político con tendencias á 
mienoscwbar las fuerzas de los parti-
dos liberal y conservador, liemos .sido 
nosotros los primeros en 'protestar, 
[porque creeimos que en Cuba se nece-
sitan dos grandes agrupaciones que 
se alternen y coanpensen en la admi-
nistración del país, que se combatan 
y respeten en las urnas electorales, 
•que cada uno por su parte y ambos 
entre sí sean una garantía de ord'-n y 
ítranquilidad. 
Partiendo de tal principio, comiba-
tunois la idea lanzada recientemente 
por el señor Bolz, al anunciar la pro-
•'(baible resurreoción del Partido Repti-
los cubanos de alt  
cuales ocupa lugar 
don Ricardo Dolz, se 
amor á los asuntos de 




relieve, entre l s | do antes de ahora, de ese Club, que 
tan distinguido |nó es tal Club; alampo republicano, 
liquen con 
i-tria. 
Én Santiago de (.•nba ha fracasado 
el partido de la raza de color; y cuan-
do llegó Estenoz á partir á aquella 
gente encontróse en un desierto. 
parece cuerdo que me absten-
tna 
no como un 
migo peligr 
disciplina y 
la, larga se í 
tiene muebus motivos do i 
y noi nos extraña que i 
al PartMn Republicano, 
aliado, sino como un ene-
so que le .Iraería la '"in-
la •lisg'-e.-:!",')!!.'' aunque á 
rudiese con él, fusión que 
le 'hubiera costado muy cara, ponju.e 
si hay caricias que •matan, hay abra-
zos y conciliaciones que humillan. 
Salgan todos los ciudadanos á la luz 
pública y tomen parte activa y diáfa-
na en las contiendas pacíficas de su 
pueiblo; pero no salgan para romper 
y destruir las unidades constituidas, 
para formar el cisma. Ña retraídos ni 
disidentes. 
que desea poner á Mr. Roosevelt en la 
Presidencia el año doce, se le llama a.sí, 
por alusión á aquel máírieo regreso de 
Napoleón de la isla de Elba. "El águi-
la—dijo el gran soldado, en su ¡¿recla-
ma golfo Jouan—volará de cam-
panario en campanario hasta las to-
rres de Nuestra Señora." Veremos si 
(sta águla. que pronto vendrá de 
Africa, con su cargamento de rinoce-
rontes disecados, logra posarse en la 
41 mea. 
•estárselo.'' 
Merece un sincero aplauso el señor 
Dolz: sé ve que no es hombre terco. Ob-
servó qup todos los conservadores, y I 
I todos los que no eran conservadores. 
. opinaban que su obra perjudicaría al I Y Santiago es el lugar que cuenta, 1 . 1 1 / 
J partido conservador: era él solo quien 
pensaba lo contrario, y sin onbüyyo, 
cedió... 
Hay tierras y hombres ingratos— 
como diría, el señor Dolz. el otro Dolz 
con más hombres de esa raza; pero los 
hombres de Santiago piensan; y ven 
que estos tiqiiis miquis no son eiusl io-
nes de patria, sino cuestiones de pues-
to-;; y no (¡uieren .servir de eseaierilla 
para ningún compa-triota. .. 
¡Y Estenoz no ocupará le pre-si-den-
asa 





roaseveiüanos aseguran que si. 
dose en que. con Mr. Taít, irá 
ido republicano á la derrota, 
actual Presidente, en el año que 




ciKio, sino que so na aetiicacio 
la vista; pero es posible que se rehaga 
en 1Í)S dos años que tiene por delante 
para preparar su reelección y que re-
sulte fallida la profecía de los roose-
veltianos; según los cuales, mietitras 
de aquí 'á 1912. Mr. Taft seguirá aett-
mulando faltas y gastándose, Mr. Roo-
sevelt, sin las responsabilidades del 
gobierno, y operando con toda liber-
tad, se hará tan popular, que su can-
didatura se impondrá eonio la única 
que pueda dar la victoria á los repu-
blicanos. 
La gente adicta al Presidente Taft 
afirma que Mr. Roosevelt "viene mi-
nisterial," como dicen en Madrid; esto 
osevelt se ha encontrado en' es, que aprobará la política del Presi-
Y del otro partido ¿qué se dice? 
Porque aquí nacen partidos con la 
abundancia del ñame, y saltan hom-
bres ilustres como llovidos del cielo. 
Dice L a Unión Española: 
"El original propósito de resucitar 
el Partido Republicano acercándose á 
su sepulcro y gritando "¡Levántate!", 
ha de constituir una nota curiosísima 
en la historia política de Cuba. Asom-
bra, realmente, que haya todavía hom-
bres de cultura y talento que rindan 
-á los que no 
i No han mu 
nu.'iea 
iones to-
El señor Giberga ha publicado sus 
cuatro últimos discursos; el folleto que 
forman es la prueba de (pie la calidad 
es lo que importa; de que la cantidad 
es lo de menos. 
E l Triunfo acusa recibo de la obra 
en un largo editorial; y copia algunos 
párrafos curiosos: 
"Sólo al perder su lengua propia 
pierde un pueblo su personalidad his-
eieniTS para juzgarI aun no .sabemos si 
hay culpa, y si la hay, de quién es. De 
los antecedentes que tenemos quienes 
salen peor parados son los concejales, 
que no han hecho cosa buena desde 
que gozan del título; pero no nos deja-
mos arrastrar por estos antecedentes 
que tienen tanto que ver en el asunto 
como ciertas preguntitas, y esperamos. 
¡ Quien sabe! ¡Quién sabe aún! 
( Acaso los eoneejale.s no han de tener 
razón alguna ve/. ? 
La Lucha habla de la carta publica-
da en Kl Comercio por el doctor Ri-
cardo Dolz, "talentoso abogado, y ex-
hombre público;" eNamina la amargu-
ra que en esa carta se advierte; trata 
del desencanto que sobre el señor Dolí 
vino á caer: 
"Lo sospechábamos, y la confesión 
no nos sorprende. Lo inconcebible es 
que no lo hubiese adivinado el señor 
Dolz. 
Intentaba reorganizar las antiguas 
fuerzas del partido republicano, sin 
pensar que esas fuerzas solo existen 
en el recuerdo de lo pasado, sin que-
rer acordarse .ie que buen número de 
D e s d e W a s h i n g t o n 
í Para el OI A RIO Dp] LA MARINA) 
toricái Y con razón ha dicho un pro 
fesor español que la independencia de 
las naciones, su valer en la Historia j aquellos soldados. fueron á integrar el 
parará>l i¿raccló i ry k^retórica* Uni™rsal> ^ individualidad con que actual partido .conservador, y que 
25 de Marzo. 
Iblicano, que iba á surgir, como nueva ei qairo tí(>n —¿ aig^jj—qae dente y que hará campaña en las le-
'Ave Péndx, de entre las cenizas de su ¡ para un politician es lo m>ás agradable gislativas del otoño en pro de los can-
pasado prestigioso, •ostentando en su i ^ hay en el mundo: un elector. Y didatos republicanos "regulares" ó 
ibandera este lema: Energía y Oivis-1 ê lia fn<;ontrado' â emá«> con algo que derechistas. Eso habrá que verlo pa-
K ^ J--- ,4- ' i na'die le hace gracia, aunque lo me- ra creerlo; porcpie lo verosímil es que 
mo. tú. or que—dijimos entonces, al j r€zca: un& lección. Al salir Mr. Roo-1 en una lucha entre los dos grupos re-
observar el aspecto oposicionista del sevelt del hotel para ir á visitar al Vi- publícanos, Mr. Roosevelt ó permane-
inievo igrupo—por qué no os unís á rrey de Egipto, un individuo, entrado eerá neutral ó pasivo ó se inclinará á 
los conservadores, vuestros colegas ! ?n af108* le tendió la mano y le dijo en, la izquierda, que fué la que le apoyó 
' inglés: "Yo he votado por usted.''— ¡ cuando era Presidente. 
"Oracias" le respondió el ex-Presi-1 Esa ,luoha ^ inevitabl anR de 
dente, dándole un vigoroso shakehands las cosas la agravará,ü aue e ^ 
a aquel elector, pasado por agua y que I rán la sitnaci6n del tido re. 
de la oposición, como al mismo tiem-
po aiconsejábamos á ciertos liiberales 
disidentes qiie retomaran al seno de 
su casa y su f amilia ? De ahí que cen-
miráramios la idea del señor Dolz al 
querer resucitar un partido muerto 
que ¡había de perjudieiar inmensamen-
te á otro partido vivo, y de ahí que 
nos satisface y alegra el saber ctue el 
señor Dolz ha desistido de sus propó-
sitos, que, si 'honrados, nos parecían 
.también, perjudiciales á la nación. 
El ilustre arrepentido nos explica 
el fracaso de sus gestiones en el re-
traimiento de sus amigos más nota-
podríamos calificar de faraónico., bli.can gerá la cuesti6n arancelaria, 
¿Quiensabe sinobabrávot'ado por Mr.|qu,e) muy proi)to plaüteailán eri el Se 
Roosevelt, ni será, siquiera, ciudadano 
americano, si no un turista guasón y 
desocupado, que se ha declarado roose-
veltiano uara matar el tiempo? 
La lección, la ha recibido Mr. Roo-
sel velt ê Ali Yusuf, jefe de los nacio-
nalistas egipcios. Mr. Roosevelt, en un 
discurso pronunciado en Khartum, ha-
bía elogiado la ocupación británica en 
Egipto y hecho votos porque continúe. 
M í Yusuf, en su carta, publicada en 
nado Mr. La Follette y Mr. Dolliver, 
dos izquierdistas. Estos dos senado-
res atacarán al Presidente Taft por el 
discurso que pronunció en Winona el 
12 de Febrero y en el cual elogió mu-
cho la reciente reforma de los arance-
les y tachó de malos republicanos á los 
que no la aprobaban. Los izquierdis-
tas ó insurgentes, sacarán partido, en 
el debate, de la elección de Represen-
tante en el distrito décimo cuarto del 
un diario árabe del Cairo, después de, Estado de Masscchusetts; distrito que 
¡ declarar que el ex-Presidente es uno er,a republicano y se ha convertido en 
democrático, porque no está contento 
con los nuevos aranceles. Sobre este 
bles y en el disgusto que hubo en el j de los más grandes de 
partido conservador al saiberse la ; 6\gi0 y ei representante de una nación, 
proyectada reorganización del Parti-1 que siempre ha amado la libertad, le i tema se ha dado la batalla y la ha ga-
do Republicano. Ildice: <<Si' en el V*™, elogiáis al go-|nado Mr. Foss; quien—detalle omino-
T ' , , , . ,r. bienio de ocupación disminuiréis el j so para Mr. Taft y para los ultra-pro-
La actitud de don Donungo Meo-| placer que todos los bu,eil0S egipcios te^iomstas--^ un fabricante. Esta 
dez Capote, don Carlos Párraga, don sienten al saludar á un hombre tan | -victoria en un Estado tan rico tan ma-
Pedro Betancourt y don Manuel Ra-
anón Silva, se nos figura, con perdón 
del señor Dolz, muy sesuda y muy dis-
creta, en lo que se refiere á no ingre-
sar m el Partido Republicano; pero 
muy egoísta y muy censuraíble, con 
perdón de ellos, en lo que respecta :á ¡ 
¡no tomar participación alguna, en la 
distinguido." Y, luego, le recuerda nufecturero y tan proteccionita, hasta 
que él—esto es, Mr. Roosevelt—peleó 
por la iuclependencia de Cuba. 
Se nos comunica que Mr. Roosevelt, 
cuando hable uno de estos días,̂  en la | ^B^aT"" noticiaŝ  
Universidad del Cairo, contestará á es-
ta carta, con lo que, probablemente, 
echará leña al fuego. Está agradeci-
do—y es natural—'á los ingleses, por-
que lo abastecieron de leones, hipopó-
vida púWiea. Hom!bres de sus méritos | tamos y tapires y lo banquetearon; 
y sois prestiigios se deben á la tierra pudo haberles pagado con frases de 
en que nacieron, á la sociedad en que I cortesía para las autoridades británi-
moran, á la patria que crearon c o n s i n liaeer manifestaciones acerca 
' , T . , de la política egipcia; que, por lo vis-
sus esfuerzos. No nos importa en que ^ conooe m ^ gi estlwiera iterado, 
partido pudieran militar; pero en ; g^^a cuánta es la fuerza del sentí 
cualquier partido donde militaran, se 
rían sumamente útiles á la República. 
Y no n 
miento nacionalista. 
Por suerte, Mr. Roosevelt, al visitar 
os onongan como argumento \ las tumbas de ios Bueyes Apis, no co-
\ ^ P „i metió discurso alguno imprudente; ni 
¡hallan contormes'Con el; e _ . „ •!_ T^.Ü; 
'que no se «i™* ^ " ^ ^ ^ j tariipoco, cuando fué á ver la Esfinge, 
programa y la organización de los dos j ¿ ia de ia i^a; "espectáculo—ha 
•partidos existentes. Quienes han lo- ¡ dicho el ilustre viajero—que conside-
grado Obtener otros éxitos en la lucha \ ro el más interesante de cuantos he 
taana bien y pronto lograrían de-! Presenciado en Airica." Como la Es-
m m R L f ñ á G E U DE S E M I L L A S 
ALBERTO R. LAMSWITH & Co, Sncesores le Saiamínaga-Faníaia en 1834 
Nuestras semillas de hortaliza y flores son las mejores para el clima y suelo 
|e Cuba', pues ha sido la especialidad de esta casa, única en su giro en la Repú-
blica por más de T6 años. (Catálogo grátis.) , . J. 
Vendemos plantas y flores, para lo cual contamos con los jardines de esta ca-
sa situados en la calle Domínguez 17, Cerro, que son los mejores de esta ciudad. 
Obispo 6(5. Teléfono 649. Habana, 
c 903 8"-7 
ahora, es de significación 
Con razón ha dieho Mr. Clark, el 
jefe de la minoría democrática en la 
de 
Masscchusetts son las mejores que he-
mos tenido desde que los demócratas 
ganamos la elección de Presidente el 
año noventa y dos." Y un republica-
no, Mr. Foecker, representante por 
Brooklyn, ha declarado, en un momen-
to de sinceridad y de tristeza: "Es 
inútil negar la importancia del hecho 
y sostener que no es indicación de lo 
que serán las elíecciones del otoño. Los 
demócratas tendrán mayoría en la 
nueva Cámara." 
La tendrán si no hacen alguna de 
sus habituales tonterías; que esta es 
hoy la esperanza de los republicanos. 
Saben que están en un paso muy ma-
lo; pero confían en que sus adversa-
rios no acierten á sacar partido de la 
situación. 
X. Y. Z. 
hasta el punto de creer posibles en la 
esfera pública determinados prodi-
gios." 
Pero ¿y quién pide prodigios? ¿A 
qué vienen los prodigios ?... Estos 
hombres de cultura y de talento que 
intentan hacer milagros, nos parecen 
absurdos, casi absurdos. Porque son 
conservadores: y principian por decir 
que el partido conservador es bueno, 
es útil, y cumple con su deber; y prin-
cipian por decir que el partido conser-
vador tiene un programa magnífico y 
que ellos hacen suyo ese programa: y 
principian por separarse del partido 
conservador. 
¿ Qué se consigue con eso ? Que nadie 
pueda entenderse; que nos hallemos 
' cercados de una valla impenetrable pa-
í ra el sentido común; qne no seamos 
| nada nunca; y. . . algo más, algo más, 
pero ¿qué m'ás? 
| ¡ Ah, sí! Que de esa manera, si par-
| tido conservador no pueda coger ja-
más el mango de la sartén. 
Bien: leemos E l Comercio, y resulta 
que no hay nada de lo dicho; que el 
partido republicano ha muerto antes 
de nacer; así lo dice el doctor Ricardo 
Dolz, alma, cuerpo y voluntad de ese 
partido, en una curiosa carta. Y las 
• razones que da para abandonar da are-
' na, son dos, especialísimas las dos: 
Primera: los señores Domingo Mén-
dez Capote, 'Carlos I . Párraga, Pedro 
i E. Betancourt y Manuel Eamón Silva. 
! no han acudido al ilamamiento que se 
les hizo. Comprenden, según parece, 
los citados caballeros, lo que no quiso 
comprender el señor Dolz: que no es 
hora de dividir, sino de unir. 
| Segundo: 
v La otra causa que ha influido en 
mi ánimo es la actitud deO. Partido 
puedan seguir mostrándose como fac-
tores útiles á la civilización... depen-
de en gran parte del cuidado con que 
se conserve la pureza de los idiomas, 
porque una vez alterados éstos, no es 
difícil prever que se alterará el pensa-
miento de la nación, y su vida será 
presa de todos los incidentes y vicisi-
tudes ̂ e los tiempos." 
Comprendiendo nosotros la impor-
tancia que en la vida de los pueblos 
tiene el idioma, hemos querido salvar 
el castellano, nuestro idioma, nuestro 
espíritu, de la invasión de esta jerga 
que echan sobre él el congo y el inglés, 
y de la corrupción inevitable en este 
ir y venir de las palabras:—y pedimos 
se empeñaran nuestros hombres en lo-
grar la fundación de una Academia 
correspondiente de la de Madrid. En 
Madrid se aprobó y cogió la idea: 
nuestros hombres la dejaron perecer, 
sin duda porque no saben, como el Sr. 
Giberga, que "cuando pierde su len-
gua, pierde un pueblo su personalidad 
histórica." 
Por la lengua también— y por la ra-
za—pedimos hoy se le demuestre á 
Rueda que hemos oído su nombre—por 
lo menos, que hemos oído su nombre— 
y que nos suena á conocido, á ilustre... 
tros tantos, más desahogados, de ma-
yor acometividad, ingresaron en el 
partido liberal cuando consideraron s§-
no seguro, muy probable su triunfo. 
Muchos de aquellos republicanos, 
ocupan hoy altos puestos merced á la 
protección del gobierno liberal, y esos 
detalles, no debieron pasar nunca in-
advertidos para el señor Dolz ni me-
aios ignorados." 
Esta razón del fracaso á que L a 
Lucha hace relación, no es razón que 
nos convenza: porque es verdal que 
buen número de soldados del partido 
republicano son hoy conservadores, li-
berales, de la raza de color... ; pero 
eso mismo demuestra su falta de 
convicciones, y con la misma facilidad 
con que pasaron de republicanos á lí-
brales, verbigracia, pasarían ahrra de 
liberales á republicanos.... 
Exceptuamos los que "ocupan altos 
puestos.'' 
Pero aun con esa excepción, creemos 
que no ha sido esa la causa del aban-
dono. 
B A T U R R I L L O 
Cifras que entristecen. 
La Secretaría de Instrucción Pú-
Los concejales aeuden á los Tribuna- blica inserta en su último Boletín. Oii 
les de Justicia contra al señor Secre- estado comparativo del miovimiento 
tario de Gobernación; porque el Ayun-1 eseolar, que comprende los años de 
tamiento es dueño único de una'casa 1903 á 1904 7 'Siguientes, hasta 1908; 
x \ í r< i J 3^i-ri i o . . y á fe que ponen tristeza en el aninro 
de la Calzada del Cerro, y la Secretaria ¡, -c j r J • . 
_ • . . . las citras de matriculados y asisten-de Gobernación ha mandado demoler-
la, sin la licencia del Ayuntamiento. 
Con motivo de este caso, decía ayer 
L a Discusión: 
"...¿es que nuestro gobierno per-
siste en el error de concepto de no dar-
se cuenta de la transformación sufri-
da por el Municipio cubano, al apli-
carse la nueva Ley Orgánica? ¿Es que 
tes, porque revelan que, con aumentó 
general de po-blación, mayor número 
de escuelas, y presupuesto más alto 
para gastos de enseñamza primaria, 
el resultado ha sido contraprodu-
cente. 
Consignaré, tantes de otras consi-
deraciones, que en la provincia de la 
Habana ha habido gran aumento en 
matrícula y asistencia, y que en Pi-
nar del Río la baja no ha sido cosa el principio de la "autonomía munici-
pal," consagrado en la legislación vi-¡ no^e. y diré luego que en las resr 
^ ^ J ^ f f ^ t ^ r ^ i S ^ n0 acabai1 de aceptarl0 como! tan,tes, particularmente en las Villa, 
ganos en la prensa. Dicho partido me| una reaMad, como un estado de dere- v Oriente ea descenso hi sido tal 
ha tomado como un adversario, y casi i ^ wot5 ¿]fL Ppntrns adinínilativos r Wíje-ULtí' ei u ^ ™ ^ ma- hlU0 f1! 
como un perturbador que iba' ^ sem-! ^ S J ^ S ^ l ^ Z Z ^ Z l ^ i 
brar indisciplina y disgregación en sus, lizJd6n„ en :pugna con el Código fun- de los^ñ s d^Te ci^la p t 
filas, cuando yo creía prestarle el se- damen,tai republicano y con la estruc- ? 0 ae 08 08 ae ia ^neí& pU 
ñalado servicio de pelear a su lado, I tura facuita.des de nuestros Ayunta- - , , , 
denodadameite v con el habitual des-i peis anos atrás, 1SÍ,4ÍO alumnos 
as'istieron, como promedio mensual, á 
las escuelas existentes. Seis años 
después, creadas más escuelas, el pro-
medio fué de 123,253; diferencia, 
14,222; que corresponden á 54,626 ma-
triculados menos, no obstante haber 
391 aulas más. 
it  y  l it l s-1 míentos ? 
interés conque he hecho siempre mis i 
campañas políticas, en pro de los pro-j Copiamos estas preguntas, no por-
pios intereses conservadores ¡Y ha nos inter sin0 ^ son el 
confundido este grupo, con los grupos1 . T T 
discordes y hostiles del Partido Libe-;Iierv10 del ^ o n a l de ayer en el colé-
ral! Pero" como á nadie debe haeérse-, Sa antedicho. 
le un beneficio contra su voluntad yj No poseemos todavía los datos sufi-
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O D E L L D O . P E Ñ A 
Curación radical de la blenorragia y toda clase de flujos con un solo 
pomo de este maravilloso específico. 
Depósito y Venta Farmacia EL AGUILA DE ORO, Monte y Ang-eles. 
Habana. 
c 922 alt 26-P 10 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
Si toma 
á tiempo 
• Drogrueria de SARRA y Farmacias acreditadas-
C 866 30-22M 
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E. DE RICHEBOCJJBG 
n L o b o 
VKl̂ ION ESPADOLA 
DE 
E. PASTOR Y BEDOYA. 
TOMO SEGUNDO 
(•Esta novela puMlcada por la casa edito-» rJal de Garnier y Hermanos, de Parla, se encuentra de venta en la casa de Wllson. Obispo 52.) 
(CraitntUO 
El capitáu Lagarde lanzó un nuevo 
suspiro. 
—"Días antes había recibido orden 
Pe comprar una •cabra. Esta cabra 
ttié la nodriza del niño. En vista de 
lo que hacían con la madre, extrañé 
líae se dejara vivir al hijo, y de un 
fomento á otro esperaba que me man-
dasen arrojarle al río envuelto en un 
¡saco. No sé si hubiera obedecido, 
^irtunadamente no exigieron de mí 
Jsta nueva infamia. Muchas veces los 
hombres más criminales retroceden 
gHe un asesinato que no es necesario, 
panscurrieron algunos años, durante 
fes cuales no vi al jefe, al amo, ni tu-
|e noticia de mi camarada; pero un 
'•|;|- cuando meiios lo esperaba, se 
presentó aquél en mi zaquimazí.—Es-
noche á las once, me dijo, estarás 
en la orilla del Frou, con una linterna 
encendida en la mano. Cuando oigas 
dar un grito, la apagarás. No faltes 
á la cita. Te lo aconsejo en tu interés. 
—Y salió bruscamente.—Aquella no-
che, á las once, estaba en la orilla del 
Frou, con una linterna encendida en 
la mano. Oí el grito, la apagué, y me 
volví á mi zaquizamí. Al día siguien-
te, supe que se había -encontrado en el 
Frou un hombre ahogado. Antes de 
tener noticia de la sumaria abierta 
por los tribunales para la averigua-
ción de aquel suceso, me dije:—El je-
fe es quien ha dado el golpe. ¿Por 
qué habrá echado al río á ese hombre ? 
—No su(pe contestarme á esta pregun-
ta. Sin dtóa aquel hombre sería un 
estorbe para sois planes. Pocos días 
después se detuvo un carruaje delante 
del castillo. No le ocupaba mías que una 
persona. Era el jefe.—Grappier, me 
dijo, vengo á llevarme tus ¡huéspedes. 
—No pude contener un exclamación. 
—¿Y el niño? me preguntó.—Está en 
el parque con la cabra. Vive como 
quiere. Yo no me ocupo de él, por 
más que no le pierdo de vista en cum-
plimiento de las órdenes que he reci-
bido. Le gusta dormir en el campo y 
no me ocupo de ello. Todos los días le 
dejo sobre un .banco un pedazo de pan 
y viene á recogerlo.—Ten cuidado de 
que no se escape.—En ese punto no 
hay nada que temer.—Es todavía muy 
joven para, poder escalar los muros 
del parque.—Hay otra razón más po-
derosa: tiene miedo á todo el mundo. 
—¿Le has hablado alguna vez?.— 
Nunca. Me está prohibido. Además, 
no he tenido ocasión de hacerlo. En 
cuanto me ve echa á correr.—Bien, 
bien.—De manera que si haibla, habla-
rá con ia cabra.—¿ Está muy desarro-
llado?—Promete ser un gran mozo.— 
Más tarde veremos lo que se debe ha-
cer con él.—Permaneció como una ho-
ra en el castillo y partió llevándose á 
la loca y á su doncella. No he podido 
averiguar dónde la Mevó, ni que había 
sido de ella, Entre tanto, el chico se-
guía creciendo como un árbol. Ya po-
día escalar los muros del parque, y, 
efectivamente, un día los saltó, des-
apareciendo en el bosque. Me dieron 
orden de buscarle y encerrarle en los 
sótanos del castillo. Obedecí. Me tenía 
un miedo horrible, y sólo bajaba para 
llevarle alimento, que se i educía á le-
gumbres y frutas. La carne no la pro-
baba. 
Este régimen alimenticio era el más 
apropósito para que acabara por mo-
rirse de hambre. No sucedía así. En 
vez de perder la salud, estaba cada día 
mis roímsto. 
—¡Monstruos! exclamó el capitán 
Legarde. 
—Se necesita, en efecto, tener el 
corazón de una fiera paia tartar así 
á. un pobre niño. Mucho debe impresio-
naros lo que. estoy contándoos. Estáis 
üálido como un muerto. 
—'No hagáis caso de las alteraciones 
de mi semblante, señor Monot. Os es-
cucho con verdadera angutia. 
—"Continúo. Tres años y algunos 
meses después de su última visita, vol-
vió á presentarse el jefe en el castillo. 
Aquella vez fué acompañado de un 
hombre á quien yo no conocía.— Ven-
go á desembarasarte del chico, me dijo. 
—Yo no pude ocultar mi alegría.— 
Veo que no te importa gran cosa salir 
de él, repuso. 
—No me importa.—¿Por qué?— 
Porque espero que con esto terminará 
mi misión.—Sí, pero es preciso que 
continúes aquí algunos meses más por 
razones que no creo necesario darte á 
conocer.—Haré lo que queráis.—Va-
mos á huscar al chico. Por de pronto, 
te vendrás con nosotros.—¿Dónde?— 
Donde te llevemos.—Una hora después 
partimos del castillo el jefe, el hombre 
desconocido, d chico, que llevaba pues-
ta una mordaza para que no gritara, 
y yo. Cinco horas después nos encon-
trábamos en medio de un 'bosque. El 
jefe mandó parar, y el desconocido 
saltó á tierra. El carruaje echó á an-
dar de nuevo. Media hora después vol-
vimos á detenernos en frente de otro 
carruaje que traía la dirección contra-
ria, Al mismo tiempo que nos apea-
mos se apearon del otro carruaje un 
hombre y una mujer y se dirigieron 
hacia nosotros.—He aquí la persano de 
quien os he hablado, dijo al hombre mi 
compañero de viaje, señalándome, 
Bien, contestó el hombre. ¿Y el otro? 
—El chico estaba en el carruaje. Mi 
compañero de viaje le señaló y el hom-
bre y la mujer le examinaron atenta-
mente.—Perfectamente, dijo el hom-
bre al parecer, muy satisfecho,—Per-
fectamente, repitió á su ve¿ la mu-
jer,—Luego se pusieron á hablar en 
voz baja. No pude oir más que estas 
palabras.—Es una mina de oro, dijo el 
hambre. Y la mujer le contestó,— Au-
mentaremos el precio de las entradas, 
—Comprendí que estaba en presencia 
de dos saltimbanquis, proibablemente 
marido y mujer.—¿Cerramos el trato? 
preguntó mi compañero de viaje.— 
El santimbanqui sacó un puñado de 
oro del bolsillo y dijo:—Aquí tenéis 
io convenido,—Dádsedo á este hombre, 
repuso mi compañero de viaje,—Y el 
santimbanqui dejó caer el puñado de 
oro en mi mano," 
—¡Vendido á los saltimbanquis! 
exclamó el capitán. 
—''No olvidéis vuestro compromiso 
llevándoos á ese imbécil al Mediodía 
de Praxicia. Allí le explotaréis mejor, 
—Esrtá en nuestro interés hacerlo así. 
—Hasta dentro de algunos años no po-
déis volver al Este.—Estad tranqui-
lo—Después el niño fué trasportado 
al otro carruaje, que algunos momen-
tos después desaparecía entre el pol-
vo del camino.—El jefe, de quien nos 
habíamos separado," como os he dicho, 
se reunió con nosotros en cuanto 
los saltimbanquis desaparecieron,—Tú 
i á volver á Blaineourt, me dijo, mien-
j tras te doy el resto de la suma afreci-
" da, ya has recibido mil francos. Buen 
viaje. Dentro de tres ó cuatro meses 
volveremos á vernos,— El jefe y su 
compañero montaron en el carruaje y 
yo tomé á pie el camino de Blaineourt, 
donde llegué de noche. ¿Qué más quie-
res que te diga, amigo Bique?ne se-
guido cobrando puntualmente mis ho-
corarlos, pero he esperado en vano al 
jefe .para cobrar los nueve mil fran-
cos restantes y re<íuperar mi libertad, 
O todos se han olvidado de mí, ó han 
muerto, A cada cual le llega su vez. 
Ahora me toca á mí. Mote1 la mano en 
el holsillo de mi blusa y hallaréis cin-
co ó seis francos. No tengo más. Paga 
con ellos mi entierro. Después de un 
momento de silencio se incorporó én la 
cama, y añadió, 
—¿Te pesa haberme servido de eó-
ra? No te pido que me adsuelvas. He 
nacido para que me lleve el diablo," 
—Esta es la confesión de Grappier, 
continuó d tío Bique. Es evidente que 
el hombre arrojado al Frou había des-
cubierto ol paradero de la loca y de su 
hij.o é iba á buscarlos. De aquí podía 
resultar la formación de una causa y 
el castigo de los culpa,ble.s. Us ahoga-
dos no hablan. Esta es la justificación 
del crimen. Grappier murió al siguien-
te día, según había pronosticado el mé-
dico, como una lámpara falta de acei-
te. 
\ {Continuará J 
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Í A qué oibedwe eso? ¿Por qmé gas-! 
U n á o el Estadio eomo 240,000 duws | 
más maestro® y casas, sm eontar I 
raiateriai y otras atenciones, «meueiitii 
ínik niños' menos ¿ücuden á la matrícu-
la oficial? 
Estos datos desalentadores arrojan 
tm saido en favor de la primera repú-
¡yUca y son una manclia sobre la \UH-
toria' die la segunda. Y será en vano 
hacer .paradas escolares pasear niños 
por las calles en las fiestas políticas, 
querer engañar al Jefe del E»tdo pre-
fioutándoile comisiones de maestros y 
¡niños ve&tiditos de limpio, para que 
se crea qne hemos progresado en la 
darea de hacer amaible y fructífera) la 
lascnela oficial. 
Precisamiente ahora, con imiotwo de 
3a visita del Presidiente á Provincias, 
en las Villas y en Oriente, y en Cama-
güey y en Matanzas, se han hecho ex-
hibi'eáones de escuelas y de estandar-
tes, se h m suspendido clases y por 
úkise se han obligado á maestros _ y, 
Secretarios á participíur del regocijo 
de un partido. Pero no se ha dicho al 
il-ustre general Oómez por qué en 
i Oriente han conenrrido á olascs 4,000 
¡niños menos; por qué en Santa Clara 
üia sido el descenso de 11,500 alumnos 
—léatse bien: 11,500— por qué Cama, 
güey con sn escasa población infantil; 
disminuyó en 1,700. 
Cuando, vuelto á la Habana el̂  ge-
neral 'G-ómez, repuesto de sus fatigas 
y saboreando los recuerdos de sn pa-
seo tri'anfal, pose la vista por las pá-
ginas de la Instrucción Primaria, y 
vea cómo en tiempos de Estrada Pal-
una, oon menos gasto, 14,000 mncha-
chos más estndiajban, aunque eche sa 
paHe de onLpa Á la revuelta de Agos-
to y á la segunda Intervención, senti-
rá como yo el ánimo apenado, y se 
* preguntará si hizo bien camhiando de 
'personal técnico y antorizando ce-
santías de itnacstros, paj'a obtener es-
te cuadro desconsolador. 
Sobre un informe 
De otro doenraento oficn.al del in-
forme qne presenta al Jefe del Esta-
do el doctor Rafael Bodríguez de Ar-
mas, Bolegado de Ouba al Congreso 
de Derecho marítimo celebrado cu 
Bruselas el año pasado, tomo estas 
notas. 
''Juzgo un deber de todos los que 
•concurran en representación de Cu-
'ba á Conferencias Internacionales,, 
dar cuenta al Presid-ente y á sus ciu-
dadanos, de la participación que en 
ellas tomaroi^" dice d doctor. 
Yo también lo juago así; por eso he 
censurado cuando Delegados nues-
tros, cuya presencia en Congresos ex-
tranjeros nos ha costado cara, no han 
dicho luego esta boca es mía." 
"Estimo conveniente manifestar 
que concurrí á la citada Asamblea sin 
reciíbir mstrueeiones de mi G-ohierno 
acerca de los pajrt-icukures que iban á 
tratarse." agrega «Rodríguez de Ar-
mas. Y también creo conveniente 
que lo haya dicho, annque el puefblo 
pueda pensar si el goibierno no tenía 
fomiajdo criterie acerca de presas ma-
rítimas, aboaidaje, salvamento de náu-
fragos y material, etc. etc., lo cual se-
ría imperdonable. Yo supongo que el 
Gobierno, excesivamente confiado en 
la competencia del doctor, ciegamen-
te puso en sus manos el poder de la 
nación. 
"A la primera Conferencia de Bru-
selais no fueron invitadas las naciones 
(latino-americanas; á la segunda sí, á 
moción del Delegado de España señor 
Pérez Caballero." Véase, pues, cómo 
á los Estados Unidos se les escapó esa 
ocasión de dar prueba de cortesía y 
amor á líispano-América, y cómo Es-
paña, antes de soñar en venir á estas 
tierras Altamina, ya se interesaba por 
su prestigio y reclamaba de Europa 
que reconociera la personalidad y al-
tura mental de los pueblos sus hijos. 
Anótese esto, para que no disparate-
mos tanto. 
"El Código de Comercio español 
víante todavía en Cuba, consagra 14 
arícalos al i bordaje. Los principios 
generales aesptados por la Conven 
clon de Bruseus, están conformes con 
el espíritu riel mencionado Cóuigo." 
Es así que doce años después de in-
dependizados, nn Código español está 
vigente aquí; y sus principios, en im-
portante punto del derecho marítimo, 
convienen con el espíritu moderno 
de los ilustres Delegados del Congre-
so die Bruselas; luego no hay • que 
nuentir con eso del atraso, de la incu-
ria, de la inercia y del oscurantismo 
de nuestra raza. 
Cuando estas cosas cito, no para de-
cir qne éramos libres y felices con la 
colonia las cito, sino para demostrnr 
qne hay nn justo medio entre la adu-
lación y el odio; la verdad, la honrn-
dez, historia claTa y razón evidente. 
Y Imsta. Pero conste, antes de 
concluir, que el señor Pérez Caballero 
llevó al Congreso instrucciones preci-
sas del Ministro de Estado español. 
Allá los Ministros saben de esas cosas. 
JOAQIIIN N. ARAMBURU. 
«t&m 
I N S T A N T A N E A 
•Los que hablan de la qnieibra de la 
fe están de pésame, porqué la fe se ha 
ananifestado en estes días como ra-
diante sol de las almas. 
En tedos los (pueblos de Cuba «e ha 
conmemorado la. Pasión de Nnestro 
(Señor Jesucristo. 
Podemos, pues, afirmar que los cu-
banos no están huérfanos de creen-
cias, y qne no son devotos de la liber-
tad los que se empeñan en ahogar los 
ideales religiosos de un pueblo, que 
flotan sobre las miserias é impurezas 
de los homíbres. 
Y cuando los pueblos creen, cuan-
do las almas oran y los corazones se 
elevan á la inmensidad de los cielos, 
hay esperanza de redención, annque 
la tempestad amenace á las concien-
cias y el hnraean de los vicios se de-
sate con furia. 
¡Que Jesús domine en el mundo, pa. 
ra qne no falte la virtud, y la huma-
nidad se inspire en las grandes, en 
las snlblimes y divinas enseñanzas del 
Evangelio! 




Los ramislas a n i c a n . 
Visita á una Tegra. 
Los miembros de la American Asso-
ciation of General Passenger and Tic-
ket Agents, que han venido á la Haba-
ma para celebrar su 57 Convención 
anual,, fueron ayer á visitar la her-
mosa finca que «n Alquízar posee el 
acaudalado hombre de negocios don 
Luis Marx. En siete flamantes carros 
del Ferrocarril del Oeste hicieron los 
excursionistas el viaje hasta la finca 
Zorrilla," en donde presenciaron las 
distintas operaciones propias de una 
gran vega de tabaco. 
En la excursión figuraban muy be-
llas y elegantes damas entre las que 
vimos á la distinguida señora de nues-
tro excelmte amigo Mr. Daniel, la be-
lla y elegante Mrs. Mary Butler 
i de Daniel. 
La Compañía del Oeste obsequió de-
licadamente á los excursionistas. 
El Ferrocarril del Oeste, que orga-
nizó la excursión de ayer, merece jus-
tos plácemes por el perfecto orden y 
completo éxito del agradable viaje á la 
vega de tabaco del señor Marx. 
AVISO IMPORTANTE A LOS 
DETALLISTAS DE CIGARROS 
Evacnando las muchas consultas 
•que sobre la materia se nos hacen, po-
nemos en conocimiento del comercio 
detaJlista en general y al del campo 
particnlarmente, que conforme al De-
cretoi Presidencial de fecha 4 de Fe-
íbrero y publicado en la "Caceta Ofi-
ciar' con fecha 7 de Febrero de este 
año, queda terminantemente prohi'.bi-
do recoger cupones de ninguna, clase 
después de los cuarenta días concedi-
dos en dicho decreto, y cuyo plazo ya 
venció. 
Todo comerciante que desde esta 
fecha en adelante siga recogiendo cu-
pones, se expondrá á las penalidades 
•indieadas en el Decreto Presidencial. 
Crecimos un detber dar el alerta á los 
señores detallistas, y especialmente á 
los del interior de la isla, porque sa-
bemos qne algunos agentes de mar-
cas de cigarros han propagado la es-
¡ pecie de que pueden recoger sus cu-
pones en cualqnier tiempo. 
m u l s i ó n 
La Emulsión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las notables cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Es, á un mismo tiempo remedio sin rival para los pulmones, 
gran ayuda para la digestión, y tónico agradable que 
normaliza todo el organismo. Ninguna otra emulsión 
tiene igual poder de calmar, de aliviar la tos y de curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 29. 
Según telegrama de la Dirección 
General de CJomunicaciones, aĵ er llo-
vió en Viñales, Arroyo Arenas, Güira 
de Melena, Alquízar, Batahanó, Vuel-
tas, Remedios, Oaiibarrén, Lugareño, 
Media 'Duna, Baracoa, Caimanera, Ti-
guabos, Songo, Cristo, Paima Soriano 
V Felton. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, se aprobó un 
informe do la Comisión de Goberna-
ción, con motivo de una petición del 
señor Antonio Hernández, interesando 
el apoyo del Consejo para que por el 
Congreso se dicte una ley que garan-
tice al tenedor de bonos de las distin-
tas Compañías de Inversiones, en el 
sentido de que solicite del Consejo 
Provincial de Oriente el acuerdo adop-
tado con motivo de la solicitud pre-
sentada á aquel Cuerpo. 
En vista del informe de la Comisión 
de Fomento, proponiendo se proceda 
al estudio del aforo de la zanja Terry, 
en Güines, el Consejo designa al doc-
tor Vidal Morales, para que informe 
sobre el particular. 
El Consejo quedo enterado de la 
Comunicación del Ejecutivo Provin-
cial por haber sido llamado por el Ho-
norable Presidente de la República. 
Quedó sobre la mesa el informe de 
la Comisión de Gobernación recomen-
dando la creación del Ayuntamiento 
del Caimito del Guayabal. 
Terminó la sesión acordándose se sa-
caran copias y se diera cuenta en la se-
sión del sábado del informe de }a Co-
misión de Hacienda, opinando que el 
Consejo está facultado para modificar 
los haberes de los empleados de la 
Junta Provincial de Agricultura, In-
dustria y Comercio. 
l O T m E J N F O M É 
Hemos recibido el notable informe 
dirigido al señor Presidente de la Re-r 
pública por el Dr. Rodolfo Rodríguez 
de Armas, sobre la Conferencia In-
lernacional de Derecho Marítimo, de 
Bruselas, en la que fué delegado de 
Cuba. En dicho informe expone el 
Dr. Rodríguez de Armas las opinio-
nes que emitió en los debates de la 
Conferencia; inserta los convenios 
Bprobados; juzga estos convenios, 
dando las razones doctrinales por las 
cuales Cuba deibe aceptarlos, mani-
festando las adiciones qne estima 
Ciportuno se propongan á algunos de 
ellos, y somete á la consideración del 
Congreso la .conveniencia de aprobar 
ciertas leyes de Derecho Marítimo. , 
Felicitamos al doctor Rodolfo Ro-
dríguez de Armas por su eoncienzn-
do informe jurídico, qne será de mu-
cha ntilidad á las antoridades maríti-
mas y á todas las personas qne se de-
dican en Cuba al comercio naval. 
P O R l i s O F I C I S i S 
Telegrama 
El Jefe de Despacho de la Secreta-
ría de la Presidencia, señor Morales, 
recibió ayer el siguiente telegrama: 
Consolación del Sur, 29 de Marzo, 
j3 p. m., Martín Morales, Presidencia 
Habana.—Estamos ahora en hermoso 
banqnote en Consolación del Sur, 
donde hemos llegado después de visi-
tar á todos los pueblos limítrofes. Es-





Esoalamiento y robo 
El Gobernador Provincial, de Pi-
nar del Rio, ha dado cuenta á la Se-
cretaría de 'Gobernación de qne como 
á las dos de la madrugada del lunes, 
fué escalado en San Juan y Martínez 
el estabieciimiiento do don Teodoro 
(Ramos, robándole víveres y efectivo 
por valor de diez pesos. 
S E C R E T A R I A DE 
SIAGIENDA 
Oircular 
Habana, Marzo 29 de 1910. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, por decreto de Enero último, se ha 
servido disponer lo siguiente: 
"Vista la solicitud presentada por 
varios industriales de esta capital, fa-
bricantes de aguas minerales y gaseo-
sas sobre la exención del recargo 
arancelario que por el Decreto núme-
ro 44 de primero de Febrero de 1904, 
se viene aplicando á ciertos efectos 
importados para industrias del país, y 
Considerando justificada esta solici-
tud, por cuanto dicho decreto hace la 
propia concesión á artículos importa-
dos para otras industrias cubanas, á 
propuesta del señor Secretario de Ha-
cienda 
RESUELVO: 
Que las, tapas de hoja de lata para 
botellas de cervezas y aguas, gaseosas 
y minerales, comprendidas en la par-
tida 56 del Arancel vigente, queden 
exentas del recargo arancelario que 
el referido Decreto número 44 impo-
ne sobre el adeudo de dicha partida, 
siempre que sean importadas por los 
propios industriales, para ser emplea-
das en vsus mencionadas industrias. 
El Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo an-
teriormente expuesto. 
Lo que de orden del señor Secreta-
rio se traslada á los señores Adminis-
tradores de Aduanas, para general 
conocimiento, debiéndose tener pre-
sente que la importación de las refe-
ridas tapas, está sujeta á lo que pres-
cribe la Circular 312 de 9 de No-
viembre de 1904, en cuanto á que 
han de ser importadas precisamente 
por los industriales, quienes habrán 
de cumplir con los requisitos de la de-
claración jurada que aquella Circu-
lar exije y en la forma especificada 
en la misma. 
De usted atentamente.—(F.) Anto-
nio J. dé Arazoza, Subsecretario de 
Hacienda. 
Concierto 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda, se ha firmado el contrato para 
el pago del Impuesto, ascendente á 
$12-98, sobre los productos que ía-
brican los señores Francisco García 
Naveira y Compañía, en el cafó '*Xi¿ 
Isla," situado en esta ciudad, Cal-
zada de Galiano número 82. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y T O D A CLASE 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
GonsuStae de 11 á 1 y de 3 á 5. 
740 26-1M 
S U P E R I O R A T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
La Emulsidn Angier es indiscutiblemente la más agrad-
able al paladar y sienta perfectamente á los estómagos 
delicados, pues ayuda la digestión en vez de perturbarla. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran des-
agradables, comprad un frasco de la Angier y observad la 
diferencia; es casi como la crema y con seguridad os 
gustará. La Emulsidn Angier es inapreciable para la tos, 
las afecciones pulmonares, los desarreglos del aparato 
digestivo y todas las enfermedades consuntivas. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
O E L O S I N T E S T I N O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, VIENTRF ó de los INTESTINOS, 
deben saber que con solo el uso del 
S M D E 
Para retratos a l platinoj 
óleo 7 creyón, a r t í s t i c a -
mente colocados 
•8 IMPERIALES PHSO PRIMUDO co>i*iA' ,» POSTALES «O. tOj/ _ 
732 21-1M 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 %. El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS, Médico ^ Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el Elixir y rápi-
damente notará, el alivio, por lo que goza de la más grande 
reputación universal, obteniendo los enfermos que no podían 
digerir y que sufrían desesperadamente, el alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enfermos 
curados de dispepsia, gastralgia, dilatación y úlcera del 
estómago, acedías, oómitos, indigestiones crónicas, 
diarreas, disenterias, estreñimiento, enteritis, enteritis 
muco-membranosay diarreas de los niños en todas sus 
edades, que hdn usado antes otros medicamentos sin ningún 
resaltado, y bán conseguido radical quracióu con nuestro 
ELIXIR ESTOMACAL.; 
So remita folleto por corrco á quien lo pida' 
Jto fecta: Serrano, 30, Madrid y principales farmacias del mundo 
SANIDAD 
Contra la tuberoulosis 
FPor la Junta, Nacional die .Sanidad 
y Beneficencia, á virtud de moción 
presentada por el Vocal doctor Joa-
quín L. Jaco*b«en. pidiendo que sq 
•modifiquen las Ordenainzas Sanita-
rias en lo que respecta i . tuberculosis. I 
se acordó aprebar las concilusiones sî  
•gaiientes: 
•Primero, No se puede escupir ou loa 
suelos y paredes de las haibitaciones 
ni, en el interier de los vehículos pú-
blicos. Segundo. En todos los edifi-
rcias públicos colocarán en lugar 
visible escupideras de los anocleios 
•que apruebe el Departamento. Para 
el número, disposición y limpieza 
éstas, atenderán los dueños y encar-
gados de estos establecimientos, las 
instmoenones del Jefe local de Sani-
dad respectivo. Tercero. El eonductoi; 
•de cualquier vehíeü'lo ó transporte da 
pasage y •&[ dueño ó encargado do aK 
gún establocimiiento público están an-
torizados para hacer salir de ellos á 
toda persona que habiendo sido re-
querida para que no lo hagu, insist;\ 
en . escupir en el .suelo. El requeri-
aniento se liará entregando al infraC' 
tor una tarjeta que para el objeta 
suministrará el De¡partamento de Sa-
nidad. Si fuere necesario solicitar̂  
el auxilio de la policía para dar .cuín, 
plimiento á estas Ordenanzas. Cuar-
to. Con O'bjeto de que el público no 
pueda alegar ignorancia, los Admi-
nistradores de las Empresas de trans-, 
portes y los dneños 6 encargados .le-
los establecimientos públicos, coloca-
rán en lugar visible de todos ellos, nn 
•cartel proporcionado por el Departo-
mentó de 'Sanidad en el que de miodo 
muy claro y categórico se consigne 
la •disposición que .comprende el ar-
tículo anterior. Quinto. Das Empresas 
•de transportes y los dueños de esta-
ib'lecimientos quedan obligados á cum-
plir bajo responsabilidad, y á hacer 
cumplir ex'trietaente á todos sus em-
pleados, lo dispuesto acerca de esta' 
irruaiteria, sin perjuicio de la penali-
dad que por la Autoridad com.petenU 
se impusiera al autor de toda infrac-
ción. ' ' 
Ignalmente se acordó aprobar loa 
siguientes carteles, que deberán colo-
carse en los establecimientos, vehícu- . 
los, transportes, etc., prohibiendo es-
cupir en el suelo, así como una tarje, 
ta-aviso que entregará el conductor 
del vehículo ó transporte al que in-
frinja la disposición de escupir en el 
SUClo; 
"Se proihibe escupir en el suelo.— 
El conductor -de este carro está au-
torizado para hacer salir del mismo ó 
entregar á la policía, al infractor." 
En los carteles para estableciinien-
tos. se camibiarán las frases "el con-
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nack mas irritante que un 
dolor ele espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el sueño per ía noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Et trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. © 
El dolor de espalda es dolor de 
ríñones. Indica un cstado'de inflama-
ción ó congesdón de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra . "Caiia Cuadro .Habla por Si." J . . 1 B * causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de ta' modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud n los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras ác Fostcr para íos ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los miñones enfermos, rehabilitan á los ríñones para qtíe 
filtren ía sangre, eíhniaan eí dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones tírínafias y devuelven fuma, y energía» 
El Señor Manuel Valerio y Suarez, Sargento de 
Artillería, Batería núm. 5, Vedado, declara el efecto 
que le produjeron las Pildoras do Foster para loa 
ríñones en las siguientes frases: 
"El mal de los ríñones venía de ciuoo afíos atrás, 
en cuyo transcurso había sido víctima de los peores 
síntomas del mal. Penosos y agudos dolores en arabas 
caderas y en las piernas, orina escaldante y de mal co-
lor. El alivio lo comencé á sentir al haber usado tres 
pomos de las Pildoras do Foster para los ríñones, y 
en dos meses de tratamiento realicé una completa cu-
ración." 
J. Eaíecas. Obrapía- ndmoro 19, único representante y depositario de las eepec-'a-lidades de Saiz de garlos, Elíxir, Dlarestl-vo, Dlnamogeno, tóulco, reconstituyente, antinervloflo. Fulmofoafol contra i* tos y 
Tnalea de! pecho. Keunaatol contra el Reu-ma y gota, Purganttoa contra el estreñi-miento. Depósitos generales: Sarrá. John-son. Habana, Pidan catálogos. 
L A S P É D 0 R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RÍÑONES 
iie venta en las boticas» Se enviará rat^stra grátís; franco pprtfi» * 
quien la solicite. Foster-McCtellan Co,, Buffalo, N» V., E . U . de A-
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du-ator de este carro," por "el dueño' Declarar .sin lugar el. re-curso esta-
fe! establecimienfto." : ible-eido por el señor Miguel Martínez 
•La tarjeta que entregará el con-' Herrera cointra lo resuelto por el se-
¿uc'tor d'el carro a;l individuo que es-1 ñor Secretario de Sanidiad y Benef i-
<;upa en el piso, estará redactada eii cencia .cpi-e lo declaró cesante á cau-. 
Ja siguiente forma: ¡sa de no figurar su cargo en Presih 
"Dirección de Sanidad.—Tenga la | puesto, por ser de carácter tejinpore-
t̂ jondad de no volver á escupir en el i ro con cargo á ^créditos especiales 
piso del carro. proibable que ü3- i agotados. 
ted iba3ra escupido sin darse cuenta. IDeclarar sin lugar el recurso do 
jjsta costumbre es perjudicial á la sa- apelación del señor Juan Núñez, ce-
lud pública y propaga la tubérculo- sajite por expedienite aidminisrtrativo 
gjs y otras enfermedades." jen su cargo de la Direccióin General 
Tanubién se acuerda, recomendar al dle Comunieacienes y firme la reselu 
Secretario la eonvenienicia de impe-
trar fondos para llevar á cabo c-J 
acuerdo tomado en anterior sesión 
sobre el premáo de diez centavos á los 
que denuncien por primera vez casos 
AP -tuberculosis. 
Registro pecuario 
SI Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, á consulta elevada 
por el señor Manuel Rodríguez Mari-
bona. lia resuelto ser posible la ins-
cripción de ganado indocumentado, 
ateniéndose á lo dispuesto en los ar-
tículos V X I y X I I I de la Orden Mi-
litar 353 (Serie de 1900.) 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas se Ifsn expedido las siguientes 
guías: 
Al señor Regino Márquez, para un 
aproveeha.miento forestal en el cayo 
^Brujas,'' en el término de Caiba-
rién. 
Al geñor Antonio María Perro, para 
-un aprovechamiento forestal en la 
finca "La Gloria," en el término de 
gan Cristóbal. 
Al señor Pío Vidal, para un apro-
vechamiento forestal en la finca ''Ca-
ñones," en el término municipal de 
Guane. 
Patentes y marcas 
Se ha concedido patente al señor 
Cayetano Tarruell, por "Una losa de 
cemento armado de Bovedilla paten-
te "Tarruell." 
Se ha declarado nulo y sin valor 
el privilegio concedido al señor Víc-
tor Ramond, por "Mejoras de bati-
doras." 
Id. id. al señor Alejandro,Dieu, por 
"mejoras en aparatos lavadores de 
minerales." 
Id. id. al señor José Torres, por 
"un nuevo producto ó elíxir tónico.** 
Se ha declarado puesto en prácti-
ca el privilegio concedido á Emiliano 
Castaño, por "un carro parrilla je por-
tátil adactable á todo horno, etc. etc." 
Id. id. S. A. Compañía Litográfica 
ción de cesantía. 
Declarar con lugar los recursos ds 
los señores Manuel Beguería, Luís 
V. Betancourt, Oabriel iMcnéndez 
Oan'ba y Juan •G-arcía, privados de 
sus cargo® en la Secretaría de Obras 
Públicas, ordenando sean repuestos 
en ellos. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación del señor Rafael R. Rive-
ro, vigilante de policía de Cienfuegos. 
declarado cesante sin expediente, or-
denando sea repuesto en su destino. 
A S U N T O S V A R I d S 
Institución "Aponte." 
En la sesión celebradla por el Comi-
té Ejecutivo de esta Institución, en la 
noche del 29 del presente, se acorda-
ron los si'gui entes nomibramientos: 
Generales Honorarios: Mayor Ge-
neral José (Miguel Géonez, Dr. José A. 
Malberty, General de División Eduar-
do Sarda, General de Brigiada doctor 
Daniel Gispert. 
Director de Beneficencia: Francis-
eo Gispert. 
Director de •Salvamento: Clemente 
Rodríiguez. 
Jefe de Estado Mayor: José Ma-
tienzo. 
Jefe del 1er. Batallón: Eligió G. 
•Griñán. 
Jefe del 2o. Batallón: Federico Ma-
tienzo. 
Jefe del Detall: Generial Eugenio 
Carballo. 
'Consejo de Disciplina: 'General Da-
niel Gispert, Ooronei Federico M*-
tienzo. Teniente Coronel José Casa-
novas, Teniente Coronel Pramcisco 
Puig, eomandante Rene Averoff, ca-
pitán Angel Pagcns. 
Habían a. Marzo 29 'd e 1910.—Euge-
nio Carballo, Teniente Coronel del 
Detall General. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
JUICIO ORAL 
Ayer se ceiebró en la Sala Primera 
el juicio oral de la causa seguida con-
de la Habana, por "una nueva cajita • tra el doctor Osear Moreno y treinta 
para cigarros." ¡respetables comerciantes del pueblo de 
Id. id. á los señores Enrique Ruiz ¡ Alquízar, por el supuesto delito de 
y M. V. Cuervo, por "mejoras en apa-: injurias al señor Francisco de la Con-
ratos para descargar carros de caña, I cepción. Llevó la acusación el doctor 
sistema Ruíz y Cuervo." ¡José Lorenzo Castellanos y la defensa 
Se ha declarado abandonada la soli- i de los acusados el doctor Gerardo R. 
citud de depósito de la marca ameri-
cana número 67624, á favor de los se-
ñores Udolfo Wolfe Co. 
Se ha negado la marca "Panal pur-
gante," para una clase de purgante 
á base de citrado de magnesia, al se-
ñor Miguel Guerrero. 
de Armas, quien hizo un brillante in-
forme forense, quedando el juicio con-
cluso para sentencia. 
^ • S K V i G í O G i V ? b 
Acuerdos 
La Ce misión del Servisio Civil enj 
sesión celebrada el 21 del eorrien-ts; 
mes de Marzo adoptó ios siguientes.j 
acuerdos: 
Declarar con lugar el recurso de 
ípelación establecido por el señor; 
P&iiiano Calderín, Cartero de lá^Ad-j 
Éai^S'tración de Correos de 'Guantá-I 
aclarado cesante sin forma-i 
expediniite, ordemando su re-j 




i ec^blecido .por el señor i 
Ibarra. ñbítóra lo resuelto i 
?ñor Secretario de Agricultu-1 
ra, Comercio y Trabajo que lo deckr.Si 
excedente por supresión de plaza enj 
el Presupuesto. 
ÍJace más efecto respirar en un remedio, para curar enlenneoaáes do los órganos respiraderos, que llevar el remedio adentro del estómago. 
Establecida en 1879. 
" Cura mientras qao Ud. duerme " 
TOS PERDÍA, CRUP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BROIÜITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio seeuro para Crup y Tos Ferina. Millares de madres han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma <5 ¿e una tos severa y le es imposible dormir, el uso do Cresolene por una noche le probará su valor. Prdebelo. Simplemente tiene que encenderse la lamparita que evapora la Cresolene mien-tras que Ud. duerme. 
Vapo-Creeolcna es un remedio de marca, usado por 30 años. Pídase un libreto •criptivo. De venta en todas las boticas. 
The VioO'CrosoIene Company 
NE • YOííK CITY, U. S. A. 
Ataques de Pablo Iglesias á Oanaie-
jas. 
Coiütestando "Diiario Universal" á 
violentos ataques que Paiblo Iglesias 
¡ha dirigido al señor Canalejas, eseri-
be lo siguiente: 
"No nos extrañan los ataques vio-
lentes y extremados, porque son de 
esperar y porque obedecen á una tác-
tica prevista ante la 'aproximíación de 
las elecciones ; pero sí nos sorprende 
que se alteren los hechos y se falsee 
la verdad de modo tan notorio. 
"He aquí la prueba de ello. El se-
ñor Igledas ha docho que en 1894, 
cuando ocurrió una huelga, en Mála-
ga contra la casa Larios, era Ministro 
de Graciia y Justicia el señor Canale-
jas, y que éste impidió á los obreros 
f jercer el derecho de reunión, de aso-
ciación y de emisión del pensamien-
to. 
"Quizá esto haya producido gran 
efecto en los oyenites de la Casa del 
Pueblo; pero importa consignar, por 
respeto á la verdad olvidada, que en 
1894 no era .Ministro de Gracia y Jus-
ticia, el señor Canillejtas. 
" Y no siendo Ministro, ya puede 
deducir el lector á que iqueda reduci-
do ol ataque del señor Iglesias." 
"La Mañana" se ocupa también 
del discurso del "leader" socialista, y 
dice, entre otras cosias: 
" E l señor Iglesias debiera preoeu-
piarse algo nvás de lo in.terno que de lo 
externo; del fondo que de la forma. 
Procure formar una opinión pública, 
de conciencia clara, «eerca de cuestio>-
nes que le afectian directa ó inmedia-
tiamente, que tiendan á aerecerntar sus 
ganancias y reducir su trabajo, que 
aumenten sus comodidades y eviten el 
desamparo en todos los momentos. 
Cuando el señor Iglesias forme una 
opinión pública así, Canalejias, ó quien 
le «haya sucedido, no se conducirá ca-
prichosamente, no faltará á sus pro-
me«as, no permanecerá en la inacción, 
ni irá contra los intereses generales, 
porque detrás de él, en todo el país, 
habrá una gran fuerza, popular para 
impulsarle ó para envolverle." 
" E l Mundo," por su parte, diee: 
"La situación de Canalejas es muy 
clara con relaeióaiá las clases obreras. 
El jefe 'del Oobiemo tiene un progra-
ma intervencionista, rotundo y defini-
do. (La jomada miáximia y el salario 
mínimo, las pensiones para la vejez, 
el seguro contra el paro, el arbitraje 
forzoso, la itranstformaición del Lati-
fundio, lia supresión del impuesto de 
consumos; estos y otros puntos figu-
ran en él. ¿Cree Pablo Iglesias que 
esas soluciones templan la dureza, de 
la vida proletaria y facilitan al obre-
ro, eleviando su nivel económico, me-
dios de acrecentar su cultura y difun-
dir su organiziación? ¿Sí ó no?... 
"Claro que realizándose por etapas 
el progríama interveneionista, la fie-
bre revolueioniaria y los extravíos 
obreros perderán muchos grados, tan-
tos cuantos ganen en bienestar. ájJe-
i-án adquisiciones seguras para el ré-
gimen legal, para la paz pública y pa-
ra el sentido 'común. Por eso nosotros 
miramos con simpatía e«e programa y 
lo miran igualmente todos los elemen-
tos sociales de orden. Comprendemos 
qup Pablo Iglesias vea en riesgo su ya 
exigua clientela y trate de conservar-
la. 
"Pero es preciso buscar un motrvo 
decoroso, un pretexto* plausible si-
quiera. Rechazar lo bueno por insufi-
ciente, cuando no se tiene á mano na-
da que ofrecer, es una superchería. 
Después de la cooperaeión prestada á 
los Oobiemos en Francia por los so-
cialis-ias militantes, 'este pleito está fa-
llado. Iglesias noi puede tampoco com-
batir á Canalejas á. título de "bur-
gués," después de la coalición socia-
lista y republicana. 
"Tan burgueses son los repulblica-
nos como los liberales. Nada sustan-
cial contiene el programa de aquéllos 
que no esté en el de Canalejas. Lo úni-
co que los separa es la forma de Go-
bierno. Y no sostendrá Pablo Iglesias 
que el enemigo de las mejoras obreras 
es la Monarquía. Esa es una impostu-
ra que explotan los vividores, pero 
que sería indigna de Pablo Iglesias. 
La prueba es que el primer Ministro 
del Rey es el que anuncia ese proigra-
ma, más completo que el realizado 
hasta ahora por ninguna República. 
Y lo atestigua también el ejemiplo de 
la Monarquía beliga, y sobre todo el 
de la inglesa, á cuya sombra se está 
realizando en beneficio de los obreros 
una profunda revolución social." 
Renuncia don Melquíades Alvarez á 
presentar su candidatura por Qi-
La antevotación verificada en Gi-
jón para designar el eandidato á dipu-
tado i Cortes, ha dado el siguiente re-
sultado : 
iMelquíades Alvarez, 185 votos; Be-
nito Conde, dos; Emilio Rodríguez, 
uno, y papeletas en blaneo, 158. 
Los votos de los señores Conde y 
Rodríguez fueron contados como pa-
Uaa hermosa 
nata de peí* 
es una corona 
de gloría para 




u El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lastróse y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. El Vigor 
del Cabello del Dr. 
Ayer deberían 
osarlo "todas aquellas personas qu« 
cuidan de isu aparienoia.,, 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, signiendo este 
ejemplo y usando el 
o r 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. , 
Preparado por el DR. J. C ATEB y OIA-, 
juoíreU, ALUBS., E. U. do A. 
' A L E L U Y A S 
Por s iempre a l a t a d o sea 
E l L i c o r puro de Brea . 
Lo i n v e n t ó e l Dr . G o n z á l e z 
Hace t r e i n t a a ñ o s cabales. 
Su f a m a con fuerza v i t r e 
Por t i e r r a de Cuba l i b r e . 
Pa ra los m a l e s de l pecho 
Es lo me io r que se h a hecho. 
A l v i e jo que tose fuer te 
Lo cura y l i b r a de m u e r t e . 
L a y i e j a que sufre asma 
A l mejora r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda. 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
ÍTo reconoce r i v a l . 
Cura Bronquios y g a r g a n t a 
Y á los ca ta r ros espanta . 
De B R E A t i ene e l LICOR 
U n agradab le sabor. 
Se vende cosa t a n r i c a 
De S A H JOSE en l a BOTICA. 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A F A ciento doce. 
pelotas en blanco piara los efectos de 
la elección. 
'El «eñor Alvarez, en vista de las 
discusiones á que bá dado luigar su 
candidatura, 'ha renunciado á que sea 
presentadla en las ipróximas eleccionies 
legisl aitivas. • 
'Lo sucedido es eonfteeueneia de la 
ipolítiea seguida en Asturias por el se-
ñor Alvarez y sus aliados. 
Weyler en Madrid. — Rumores des-
mentidos. — Recuerdos de otros 
tiempos. 
iCon motivo de haber ido á Madrid 
el general Weyler al terminar la pri-
mera decenia de este ones, circularon 
rumores de crisis aninisterial y de la 
íormaeión de un Gabinete presidido 
por el Capitán General de Caifcaluña. 
Los rumores fueron en seiguida des-
mentidos. "La Correspondeneia de 
España" lo hizo en esta forma: 
"Weyler será un amigo cariñoso 
del señor Canalejas, á quien le une de 
antiguo amistad muy estrecha. 
"Lo que sí sabemos es que, tanto 
el señor Canalejas como el general 
Weyler, ban quedado muy satisfechos 
de su entrevista, coincidiendo en .to-
dos los punito® de vista en ella expues-
tos. 
"'Estamos autorizados pana decla-
rar que una supuesta carta que por 
ahí circula, ñrmiada, al parecer, por el 
•general Weyler, y dirigidia á un cono-
cido republicano, ios apócrifa; pues 
el general Weyler no ha escrito car-
ta alguna que tenga parecido alguno 
en su texto con el de la carta en cues-
tión. 
"La tal carta es un-a burda inven-
ción, lauzada k volar sin otro objeto 
que el de haeer daño al general Wey-
ler, el cual, repetimos, ni ha escrito 
tal earta, ni ba somdo en escribirla. 
"Quienes á tan burdos medios re-
curren para bacer política, ó mejor 
KÜebo, para intentar deshacerla, no 
tienen perdó»n de Dios, y merecerían 
castigo muy severo." 
Por su parte, un periódico de la si-
tuación evoca con inteneión piadosa 
los siguientes recuerdos: 
• 'La gente aficionada á lapoíítica re-
cordaba ayer dos becbos interesantes 
de la historia de la Restauraei-ón en 
su primer período. 
"Recordaba la dominación breve 
del general Jovellar, y la no menos rá-
pida del general Martínez Campos. 
"Cánovas del Castillo cedió el po-
der, durante su largo tiempo de man-
do, en dos ocasiones, y en las dos 
acompañó la desgracia á sus provisión 
nales sueesores. 
"Fué Presidente del Consejo el ge-
neral Jovellar. y cayó á los pocos me-
ses ruidosamente. 
"Fué Presidente del Consejo el ge-
neral Martínez Campos, que bafoía aca-
bado en el Baztán la guerra carlista y 
en el Zanjón la guerra de Cuba, y á 
pesar de tener !á Süvela como Minis-
tro de la Gobernaición, fracasó de la 
mi-sma manera. 
" Y tales fueron aquellas caídas, 
que la bistoria de la Restauración, y 
de su arraigo va inseparablemente 
unida al nombre de Cánovas y de su 
turnante Sagasta. 
"(De las dos intentonas de Gobierno 
militar, apemas queda más que la me-
moria de su escasa fortuna." 
Pidiendo para Vigo un hospital y un 
cuartel. 
131 Subsecretario de Gmcia y Jus-
ticia, señor López Mora, acompañado 
del jefe del 'partido liberal de Vigo, 
don Manuel Posada, ba visitado al 
Ministro de la Guerra para tratar del 
despacho del proyecto de Hosfpital 
Militar de Yigo y de 'la necesidad de 
construir un cuartel de infantería en 
aquella población. 
Fiesta de periodiEtas 
En uno de loe salones de la Asocia-
ción de la Prensa se han reunido va-
rios periodistas, eon el fin de organi-
zar una fiesta de solidaridad! periodís-
tica para celebrar la elevación á car-
gos públicos y de representación po-
pular de compañeros en la prensa. 
fíe acordó en principio que el aeto 
no revista earáeter político ai de par-
725 Ü«-1M 
tido, y .que consista erf' un gran ban-
quete. 
Entre los agraeiados figurarán los 
señores Canalejas, Mellado, Gasset, 
Praneos Rodríguez, Canals, Ríu, Fer-
námdez Latorre, Burell, Gómez de la 
>Serna, Comenge, if-voldevilin. Unisona, 
(Jallego- (don Texifonte), Boefb-rrini, 
Mesa de la Peña, Di ce uta, Ramírez 
Tomé, Mendaro y Rosón. 
A C A D E M I A C O M E R C I A T 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
i^» •<!•• 
Para el centenario de Méjico, —Igual 
que en España. 
.Leemos en ^ E l Progreso Latino" 
de ¡Méjico1 • 
"Tiene noticias " G i l Blas," de que 
un eabaliero eubswio se pasea iK>r Gua-
najuiato recopilando apuntes para un 
folleto que ha de escribir en celebra-
ción del Centenario, por encargo del 
Ministro de Hacienda. 
"•Gil OBI as" eree q ue esto es "des-
pectivo para la intelectualidad de na-
ciona¿es," y nosotros oreemos que 
es sólo una manifestación de la noví-
sima política con la que se nos esta 
rodeando, y para la oual se echa 
mane de todos los rábulas d»l exte-
rior,—cansado sin duda, nuestro go-
bicrao,—• de la monotonía fastidiosa 
de los de casa, cuyas laringes se han 
desgarrado de tanto repetir el. do de 
pecho en las fiestas de los béroes vi-
vos. 
iEe natural que se busquen voces 
frescas..." 
El oapitán Piegenscíhuli.— Una carta 
de un héroe.—•Refuerzos. 
ILos periódicos de París dedican 
sentidas neeroiogías al eajpitán Fie-
gensebuíh, muerto con toda su connpa-
ñía .por ios guerrerois del Wadai, en 
el Africa ecuatorial. 
(El capitán Fiegenscbuh nació en 
Alsacda y á los diez y siete años in-
gresó en la Legaeión extranjera dei 
ejército francés. 
Balió de la Escuela de Saint-Mai-
xeut con el grado de subteniente de 
Inf antería de Marina. 
¡Cuando quería ver á su familia, 
iba á iNaney y allí se le unían sus pa-
dres y bermanos. 
Como babía nacido en territorio ale-
mán y servía á Francia, no podía 
franquear la frontera. 
Duiante bastantes añc« ha peleado 
en el Africa (Eeuatorial, isometien'.lo 
territorios á la autoridad de Francia. 
Después del ataque y toma de Abe-
cher, capital del Wadai, en cuya ac-
ción fué berido gravemente, envió á 
sus padres la siguiente carta, que hoy 
publican varios diarios parisienses: 
"Mis queridos padres. Os participo 
que acabo de batirme en el Centro de 
Africa con varias tribus árabes anuy 
feroces. 
Tenía bajo mis órdenes 250 hom-
bres, ¡mientras que el enemigo contaba 
eon 4,000 mil guerreros. 
Los he derrotado, dispersándolos, 
cogiéndoles 2,500 fusiles, cinco caño-
nes y apoderándo-me de la capital dei 
reino. 
En cambie de la victoria be recibi-
do una bala que me ha atravesado el 
cuelto. 
La recibí cuando me volvía hacia 
un teniente para darle órdenes. 
.El proyectil entró por debajo dei 
maxilar izquierdo y salió por el dere-
cho. 
Desdte hace dos «meses guardo ca-
ma.; ya estoy muehísámo mejor. 
Bebo letíhe y ipuedo tomar huevos. 
'Guando esté mejor regresaré á Eu-
ropa y disf rutré de una larga licencia. 
1N0 me escribáis al Africa, porque 
habré partido en breve y ao recibiría 
vuestras cartas. 
(Efó .encontrado en Abcchor un "car. 
net" de ruta perteneciente al explo-
rador iNacbtigal, único europeo quo 
ha llegado hasta aquí antes que yo. 
('reíase en Europa que los salvajes 
del Wadai eran indomables. 
Sin embargó, después de dos días de 
co'inbato Ion ho dispifrsando por com-
pleto y desde hace dos meses vivo eu 
el mismo palacio del Suiltrin. 
•No os inquietéis por mi salud. Es-
toy mudho mejor y me cuida un médi-
co militar exeelente." 
Los periódicos •comendan esta carta, 
diciendo que cuando la escribió 
bravo coniquistador del Wadai esta-
ba jnuiy lejos de suponer que los mia-
mos vencidos de quienes 'hablaba tan 
deedeñeteamente haMan de derrotar 
á sus soldados y matarle á él dos me-
ses (inlás tarde. 
lEl •Gobierno ha dispuesto que sfl 
couceutren en el Wadai todas las 
tropas franeesas disponibles en el 
Africa Ecuatorial. 
Un simulacro.—Ataque á, Niza 
Un telegrama de Náza da cuentrf 
del miagnifíco resultado que ha teni-
do el simulacro de ataque efectuado 
por la (primera escuadra francesa del 
Mediterráneo. 
Componíase esta, escuadra de s îs 
acorazados y seis oontratorpe-íl'proR, 
ÍLos acorazados eran los siguientes; 
"Repubdique," "Patrie," "Sufren," 
"Jules Michelet," "Ver i t é" y "De-
mocratie.'' 
Los ooutmtorpederos eran el "Ga-
bdon," el "Oriflamme," el "Ches-
seur,," el "Massue," el "Hache" y el 
"Claymor." 
La escuadra salió al (medio día del 
golfo Juan, y se dirigió frente á Ni-
za, comenzando el cañoneo á la una,' 
y durando, con algunos 'descansos, 
hasta después de las cuatro y media. 
El objetivo era forzar la entrada de 
la rada de Villafraiiche. 
Las baterías de Mona Boron y da 
la Rascasse se defendieron enérgica-
mente, trabando un poderoso fuego 
de artililería con las unidades de la es-
cuadra. 
(El submarino ^Cigogne" hizo so-
berbias pruebas de lan'zamiento da 
torpedos contra los acorazados, sa-
liendo de la rada de Viilef ranche á im-
pedir el ataque. 
A lais cuatro y media los acoraza-
dos babíán. conseguido su objetivo. 
Ya de noche, los contratorpederos 
intentaron forzar la entrada de la ra-
da y sorprender á los acorazados; pe-
ro, á pesar de la destreza magistnú 
oon que efeetuaron sus evoluciones, 
fueron descubiertos por los potentes 
proyeetores luminosos de la Rascasse 
y del Cap Ferrat. 
El triunfo de los acorazados fué 
comipléto. 
Desde tierra presenciaba las evolu-
ciones de la escuadra numerosís-ima y 
entusiástica multitud, que prorrum-
pía frecuentemente en aplausos y ví-
tores. 
Mucihos extranjeros aeudderon pre-
viamente á admárar el hermoso es-
pectáculo. 
El resultado de estos soberbios ejer-
cicios de la escuadra del Mediterrá-
neo ha sido bonrosísimo para la Ma-
rina militar francesa. 
LA POTENCIA DEL VAPOR 
Muchos la observan, pero es el árenlo 
que la aprecia. 
Cuando James Watí vió que el vapor d« 
agua contenida en el caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de Aaber fuerza en es» 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
mí smo fenómeno, considerándolo como miatel 
rio inexplicable. 
Las pasquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto qu« 
ataca los raíces del cabello humano, 
El Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamafiOB, 60 cts. y $1 en mon«<l« ame-ricana. "La Reunldn" Vía. íe Jos* Sarri é Hljoa. j Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Aérente» especiales. 
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edalla de bronce en la última Exposición de París. 
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D I A M O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 30 de 1910. 
ISBOZOS G A L A I C O S 
A LA JOVEN CUBANA 
C. P. 
X X V y ú l t i m o 
Si hay algo plaeeutero'en esta efí-
méra existencia de azares y agitacio-
. nes; si algo hay grato en este misera-
tjle destierro de la vida, dé esta vida 
por la que vamos do tránsito á' otra 
qae no conoéemos más (¡uo á través 
del obscuro ])risiiia do la fe; si algo 
liay íntimamente poético que pueda 
engendrar en nuestra alma una ilu-
sión nada más', adornándola con los 
sublimes colores de la esperanza y la 
rosa; si algo hay que pueda propor-
cionarnos tan sólo un momento de ex-
pansión, aunque fngaz, un instante de 
fruición suprema, semejante á la que 
gozan en la embriaguez inocente de 
su albor las almas puras: ese algo, 
nuevo, dulce, valioso, inefable es, ami-
ga mía, la tranquilidad y el sosiego do 
quo disfrutan los que se apartan del 
bullicio de los grandes centros y pa-
s a n las horas en medio de una quinta, 
' l l ena de encantos de Natura, y á. ori-
llas de una tranquila corriente, cuya 
grato rumor proporciona al espíritu 
dulce solaz. 
Pero, al hablaros aquí de la huida 
tdel mundo, para nada vierto la vida 
ascética, de anacoreta, que es la nega-
ción de uno misfmo, el suicidio moral; 
! implico tan sólo el retiro poético, esa 
abstracción metafísica de la vida es-
piritual que se eleva sobre la vida or-
dinaria y que rinde supremo culto al 
dios Sentimiento, de quien os conside-
ro devota sacerdotista. 
i Cuan grata es la vida del campo! 
¡Cuan dulces y embriagadoras las 
sombras del bosque en una tarde de 
Tcrano á orillas de un lago de plata 
que murmura suavemente! 
¡ Cuan grandioso y sublime es el 
cuadro que presenta en la soledad (*s-
ta bellísima obra de la mano de Dios 
que llamamos naturaleza ó creación. 
Yo. mi tierna amiga, quisiera pinta-
ros todas esas bellezas que ven mis 
•ojos y palpa mi mano, con aquel her-
moso é intenso colorido que las siente 
el alma, y con aquella poesía arroba-
dora que forja la fantasía en el mo-
mento de volar por las celestes y di-
vinas regiones de lo inefable y del 
misterio, Pero la escasez de mis fuer-
zas intelectuales, más débiles hoy que 
nunca, me impiden acometer empresa 
tal. Pedirle á mi pluma donosuras 
de léxico y galanuras de estilo; belle-
zas retóricas y floreos elocuentes, se-
ría pedir peras al olmo, sería no co-
nocer mis escasas dotes literarias y mi 
pobrera do frase y de dicción. Eso 
e s t á reservado p a r a los colosos d e l ce-
r e b r o , para los gigantes de l corazón, 
que trasladan rápidamente al papel 
las fogosas inspiraciones de su numen 
fecundo y vigoroso. Mas si os empe-
ñáis en que eso realice yo; si os obsti-
náis en admitir la posibilidad de (pie 
mi mal corlada péñola salga airosa en 
esa tarea muy ardua y muy difícil, 
dadme el genio que yo os pida, y el 
corazón, y el alma y el cerebro que 
yo os indii|iie: entonces sí podré salir 
de mi jaula y remontarme con rápido 
vuelo por las inmensas ;i 11 aras de la 
poesía,; sembrando rosas y jazmines 
por doquier. . . . Inoculadme la fecun-
da savia qiie inmortalizó lós nombres 
de ( lareía Gutiérrez y 1 lart/embusch; 
prestadme la lira viril de Curros y el 
plectro de Zorrilla, y la soñadora mu-
sa de Bécquer; concededme el piucel 
del Tiziano, de Pantoja, de Van Dick; 
ó el de Hibalta, Jordáens, Zurbarán y 
Tintoreto; y luego verás realizado ese 
tu anhelo de ver descritos magnífica-
mente esos momentos de vida eu el 
seno de un valle florido, entre el tupi-
do ramaje de un verjel encantador, 
ó ante un lago cristalino en que los 
peces saltan y la fisonomía de las 
personas límpidamente se retrata. Sí; 
era necesaria toda la fuerza de una 
inspiración sagrada para no dejar en 
la descripción un hueco, el punto más 
interesante quizás, de esta perspecti-
va, espléndida y grandiosa. Era nece-
sario ser infinito como Dios es infini-
to én su obra y en su comprensión. 
i. Qué podría hacer yo, pobre pig-
meo, á la sombra de esos grandes del 
corazón y de la inteligencia, de esos 
emperadores del genio y del talento, 
más que trazar un bosquejo pálido, 
cuando ellos mismos no han podido 
hacer más que fijar una línea más ó 
menos grande de ese lienzo inmenso? 
Para haceros ver los incalculables 
goces- que son efecto de la vida apa-
cible, de la soledad y de los campos, 
yo os llevaría como los antiguos poe-
tas conducían á sus héroes á la som-
bra, tibia de un bosque, desde donde á 
nuestros ojos se destacase en lonta-
nanza un horizonte sin límites, lleno 
de frondosa vegetación, alfombrado 
de musgo y de tomillo, salpicado de 
olorosas flores y sembrado de muchos 
árboles, en cuyas largas ramas trina-
sen miles de pájaros de diferentes to-
nos. 
Yo os enseñaría allí las casitas 
blancas, como canastillos de flores al 
lado de hermosos jardines, á los que 
surcan innumerables riegos de agua, 
que van dilatándose en forma de es-
tanque á la sombra de los álamos y 
se precipitan en ligeras cascadas al 
descender a] llano. Os llevaría allí, 
porque aquella os la vida natural del 
hombre, no la vida agreste, y salvaje 
del cuerpo que predispone á la degra-
dación, sino la vida contemplativa'fin 
su alto grado de ejercicio sublime, la 
vida libre en su mejor y más dilata-
da estera. 
Kn esos lugares encontraron los sa-
bios la clave de sus inventos, (torno 
Colón encontró un mundo entre las 
palmeras de Oénova. y como Newton 
bailó la fuerza de la atraccico hajo 
los manzanos de Irlanda, los poetas 
hallaron también el motivó de sus ver-
sos y una multitud de vírgenes, como 
vos, sintieron por primera vez las pal-
pitaciones del amor. En estos luga-
res cultos de la enramada y de la sel-
\'a cantaron Virvilio y Petrarca, in-
rnorlales genios de la .Italia, y cantó 
también Homero, el ciego poeta de 
'irecia, y danzaron en medio de amo-
res las hijas de Fuigál, al salir de su 
gruta misteriosa y las vaporosas ha-
das de la dios;; Vesta ó del Dios Odúi. 
Pero era también menester que os 
transportase de un vuelo" á aquellos 
tiempos de las leyendas, de los roman-
ces y de los pastores, comenzar- allí y 
venir después admirando á toda esa 
pléyade de jóvenes de, vuestro sexo, 
engrandecidas por el amor y por el 
canto apasionado de sus trovadores y 
de sus bardos. 
Los antiguos pastores veían con jú-
bilo deslizarse su vida entre danzas y 
al acorde de sus instrumentos de mú-
sica. Una nota del laúd ó de] arpa, 
era un latido de cada uno de aquellos, 
corazones que rebosaban de puro go-
ce y de amor. Y jamás una mancha 
nubló la frente de Amarilis coronada 
de madreservas. Eí poeta de Mantua 
supo cantar perfectamente la existen-
cia de los pastores romanos, como 
otro escritor pintó á Raquel, la bellí-
sima pastora de la ciudad de Harára, 
y como David pintó en sus versos di-
vinos la alegría de su tiempo. ¡ Oh, 
sublime época de la felicidad! 
Y en medio de esa impresión tan 
seductora, leerías las leyendas y bala-
das orientales, esas pinturas exactas 
del lenguaje de la Naturaleza eu que 
se reflejan de un modo brillante las 
armonías y los goces que presta la vi-
da del silencio, ese lenguaje melifluo, 
dulcísimo, que se recopila en la Atala, 
en el poema de los Natchez y en los 
viajes de Lamartine, y después me 
diríais si no es cierto que al pasar la 
vista sobre esas grandes producciones 
típicas, se siente en el pecho una pre-
sión violenta que nos arroba y trans-
porta. Esa presión es e] entusiasmo 
que nos lleva á identificarnos con 
aquellas costumbres en que todo es 
expansión, solaz, amor y dulzura. 
En la soledad se mira á través de 
un prisma y los recuerdos hablan al 
sentimiento. Mientras la agitación 
del mundo pasa delante del solitario 
como un remolino de polvo que impul-
sa el viento, este separa la grandeza, la 
estabilidad, la quietud tranquila y se-
mibeatítica de los qrre moran en silen-
cio, lejos del torbeulllo de las pasiones, 
lejos de la baraúnda de las socieda-
des, lejos de los odios y de, los críme-
nes de sus semejantes •que emponzo-
ñan mil corazones y manchan mil 
frentes con el indeleble estigma de las 
cenganzas, de las bajezas y de las hu-
millaciones. 
Angélica es más grande y más her-
mosa en el bosque, abandonada en los 
brazos de Orlando; Elodia más ena-
morada esperando á SU Carlos en el 
sótano, la extranjera más impresiona-
ble en su casita blanca con el amor 
platónico del futuro amante de Isoli-
na; Isabel de AA'alter S c o t . más ra-
diante en las campiñas de Licja al la-
do de Durward; Matilde más divina 
entre los cañaverales de la Siria, aspi-
rando el aliento embriagador de Ma-
lek-Adel y Cor-ina más inspirada, hu-
yendo del bullicio del Capitolio, don-
de tantas coronas de triunfo habían 
caído á sus pies, marchando por los 
vergeles de Ñápeles acompañada de 
Odwald. 
Y para facilitar todas esas glorias, 
todas esas expansiones del alma, to-
das esas sublimes fruiciones amoro-
sas, tiene el mundo un millón de al-
bergues solitarios, que son como los 
nidos del pájaro. Tiene la' Irlanda, 
ese país clásico de las leyendas, que 
inspiró á Osian sus inmortales cantos 
fas sombras bajo que descansaban 
m á s fuerte se agita locamente en la 
baraúnda de los.pueblos, en el seno de 
sus orgías sofocantes, donde la salud 
Se quebranta y la inteligencia se debi-
lita, á respirar libremente el aire pu-
ro de aquellas primorosas vegas y jar-
dines. 
La vida del campo es siempre gra-
ta, y mucho más en esa época en que 
todo parece sonreír en la naturaleza, 
que vuelve á la vida, que renace con 
todas sus galas y en que el sol se to-
ma en un inmenso disco de oro. 
i.a vida del campo es la síntesis de 
todos los placeres. Las aves, las au-
roras, el crepúsculo con sus neblinas 
rojas, la fuente, la campiña, las rocas 
que se elevan a lo lejos como desa-
fiando al cielo, las mesetas de los cas-
tros ó canoas, los jardines, las roble-
das y los castañares, los ríos caudado 
sos de tranquila corriente con sus 
cascadas y remensos, todo es grande, 
todo encantador, todo inefable. Y 
¡si vierais el mar! ¡Oh! El mar con 
sus ondas rizadas, con sus gaviotas y 
sus buques, con su playa y con su bri-
sa, es el conjunto de todo lo admiro-
ble. 
¡ Qué heA. 
mi 
ebrios de amor Ciar ward. el opulento y potente Edward. Tiene 
Inglaterra la quinta de sus lores; 
Francia las campiñas de Greenoble, y 
la Provenza y hay después las riberas 
del Hhiu. las campiñas de Wisbaden, 
de Yenecia. de Florencia, del Gualda-
quivir y de las frondosas costas de 
mi sinpar Suevia Occidental. 
Allí, en Galicia, allí es el país de 
la poesía, el trasunto del Edén, donde 
cada una mujer es mil yeces más her-
mosa y enamorada que las hijas de 
Circasia. Allí superan los encantos 
de mi tierra á los de aquellos lugares 
vírgenes en que Celuta y Mila palpi-
taban de amor. Allí, en nuestras in-
comparables praderas, crecen los ro-
sales de Alejandría, los lirios de Stam-
bal, las azucenas de Gratz, las amapo-
las de Tánger y las palmeras de tu 
linda Cuba. Allí, en nuestros valles 
cantan las aves de todos los países y 
trina el ruiseñor de los climas meri-
dionales. Todo está allí en aquella 
divina Galicia (pie es un bosquejo en 
miniatura de todas las bellezas del 
globo de sus diversas zonas, 
Y porque aquello es hermoso y la 
vida del campo una voluptuosidad in-
descriptible, observamos cómo en la 
estación primaveral va á las quintas 
¿le las aldeas y de los valles esa mu-
chedumbe. que durante una estación 
i , esa tierra de 
n! 
Las fases de la vida se manifiestan 
allí por completo. Desde el niño que 
juega con sus vidas hasta el anciano 
que, sentado á la puerta de su choza. 
" i tarde con avidez 
•vuelve á la vida, 
r su poesía. Y allá 
reflejos del sol 
en el horizonte, se 
icorde el canto de 
aduciendo al esta-
su casa, entonan 
el clásico y dul 
aspira, el tresoo 
suprema, porqm 
todo tiene su color 
cuando los últimoí 
poniente se pierden 
oye vago, lejano y 
las serranas que, ce 
blo la.hacienda de 
el himno de amor, 
"alalá." En la frente de esa hija clt 
la aldea brilla una aureola de pureza 
y felicidad. Jamás penetró en su 
alma ni el egoísmo, ni la perversión. 
Nunca sonó á su oído una de esas pa-
labras fascinadoras,, que es para las 
mujeres jóvenes é ilusas el primer pél-
daño en la escala del abismo. Pura es 
su mirada, como su sonrisa, tan pura 
como el color rosado de su mejilla en 
que jamás se estampó un beso impu-
ro y como la límpida ternura de su 
frente, á la que no empañó un aliento 
profano... 
Yos misma, en vuestras horas de 
languidez amorosa, habréis experi-
mentado los efectos de esa existencia 
deliciosa y excepcional, y al sumiros 
en éxtasis profundo, arrobada por la 
dulcedumbre de esos pensamientos, 
no pensaríais en las emociones que 
embargan mi alma al pensar en vos 
junto á ese paraíso, en Ips recuerdos 
que revivo acá en el fondo de este mi 
enfermo corazón que muere, de este 
mi espíritu que vuela. .. 
FRAY ROHLAXTO. 
C A R T A S A m i k 
Mi querida amiga: Te expiiearju 
fácilmente porqué me he de c'nninacS 
.A escribirte esta serie de cartas, porqn¿ 
conoces mi carácter serio, en virtud del 
cual doy cierta, importancia á los mL 
indiferentes actos de la vida. En más 
de una ocasión, mirándome con tua 
claros y rasgados ojos, contrayendo tu¡ 
labros una sonrisa, en par-te lastimera 
en parte burlona, meneando la cabeza 
y poniéndome cariñosa tu mano sóhfá 
el hombro, me decías: i Pero cuidado 
que eres pesimista! Será verdad. mí 
buena amiga, que yo sea pesimista. 
pero no puede ser: jamás me eonfop! 
maré con ese modo de ver las cosas 
en que han dado las de nuestro sexü 
La ligereza en el obrar, en el hablar, y 
ha.sta en el pensar, es para mí un de-
fecto en alto grado censurable en jj 
hombre, cuya seriedad no debe permi-
tir esa.s faltas de meditación en lo que 
se dice, aun cuando se esté en la mas 
admisible broma; pero esa triple lige-
reza, es para mí muy condenable en la 
mujer, que no puede obrar con iigore-
za, sin ser calificada de loca; ni hablar 
con ligereza, sin ser calificada, de im-
prudente; ni dar rienda suelta á un 
pensamiento, sin que reflejándose és-; 
te en sus ojos, sea calificada de' cas,, 
quivana. 
Cuando la esbelta palmera se yer-
gue arrogante, y sus pencas, mansa-
mente de la brisa sacudidas, se mecen 
acompasadas, ñus deleita la majestad 
de sus movimientos, y el dulce munnu-
llo .de la brisa, besando las verdes hb-
jas; pero cuando sopla él vendaval, ¿e 
cediendo al empuje del viento, parece 
que se inclina hasta llegar á tierra, y 
sus hojas se mueven en desorden for-
mando confusa algarabía, atemoriza-
dos nos separamos de la palma, tera'fr 
roses de que. si el viento la arranca, 
nos aplaste al caer. Sucede eso tam-
bién con la mujer: cuando es pruden-
te en el obrar, en el decir y en el peu-
sar, es ejemplo inmensamente ÉSs be-
llo que la palma, de tranquilidad y 
hermosura; pero si es descompasadâ  
entonces, e.s manifestación más terrible 
que la de la palma, del huracán espan-
toso que azota su alma, y nos separa-
mos de ella aterrorizados, previendo 
los espantosos desastres de la caída. 
Por supuesto, no busques en mis car-
tas una erudición que no poseo, pero 
sí busca, porque has de hallarla, la 
buena fe de mi inteligencia y de mi co-, 
razón, rico en sentimientos nobles y le-
vantados. 
En m'ás de una ocasión habrás oído 
1 decir, que Dios puso primero sólo al 
hombre en el Paraíso, no á la mujer, y 
i que después, lastimado de la espantosa 
! soledad de Adán dijo: ''no es bueno 
j que el hombre esté solo, hagámosle una 
'compañera semejante á él.*' En nncá-
a c o r e s d e t r a v e s í a . 
Cdiiapie (isiiéralf TrasatMre 
mi mmi \mm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I B E N O F E A N 0 E 8 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
EL V A P O R 
L í n t s a J L l o v d , N o r t e A l e m a n 
(NORDDEUTSOHER LLOYD, 8REMEN) 
E 
C a p i t á n : L E L A N C H O N 
E s t e vapor sa ldrá directamente para 
L A N A V A K R 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t f ^ a z a i r e 
el día 15 de A b r i l á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A N A V A R R E 
al puerto de L a Coruña , <! día 25 de A b r i l , 
los s e ñ o r e s pasajeros para las I S L A S C A -
N A R I A S s e r á n trasbordados g r á t i s é in-
mediatamente en el vapor f rancés C A L I -
F O R N I E , de la misma C o m p a ñ í a , que los 
l l evará á los puertos siguientes: 
Saiita Crnz íe las Palmas 
M a Crnz.íe Tenerife 
y Las Palmas ie Gran Canaria 
á cuyos puertos l l e g a r á n sobre el d ía 28 
de Abr i l . 
L o s equipajes no son registrados en C o -
r u ñ a sino en los puertos de las Is las C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase de sde $142 .00 O y . en a d e l . 
E n c lase „ 121.00 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 81 .00 „ 
E n 3* O r d i n a r i a 33 .00 „ 
R e b a j a en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr . Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se rec ibirá ú n i c a m e n t e los d ía s 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
U N E l NEW-TOBK-HAYRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New Y o r k to-
dos los j u é v e s . T r a v e s í a ' ' d e l O c é a n o en 
C I N C O días . 
De m á s pormenores in formará su con-
signatario. 
E R M S T G A Y E 
O F I C I O S 
C 854 
altos. T e l é f o n o 115. 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-neladas 
F R A N K F U R T 
saldrá de este puerto FIJAMENTE el 12 de Abril directo p&ra 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
A d í t n t e p a s a j e r o s p a r a ios r e f e r i -
d o s p u e r t o s e n s u s a m p l i a s y v e n t i l a -
d a s c á m a r a s y c ó m o d o e n t r e p u e n t e . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f l o l e s . 
H a y m a g n í f i c o s b a ñ o s á b o r d o . 
P r e c i o d e p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
C o r u ñ a y S a n t a n d e r $ 2 9 - 0 O o r o 
a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s -
e m b a r c o . 
Para más detalles é informes, dirigírso & sos consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. San Iffnacio 75, (frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 82.—HA-BANA. 
c 914 13-29 
C O M P A Ñ I A 
(Haioars: k m ñ m i m ) 
E! vacor alem&n 
F u e r s t B i s m a r c k 
Saldrá dircctaMcnte para 
Verac ruz , Tampico 
y Puer to -Méx ico 
sobre e l l 9 de A b r i l . 
PRECIOS DE PASAJE 
1? 2; 
PARA VERACRUZ f 32 $22 $ 1 5 
ID. TAMPICO , 42 „ 82 „ 20 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig 
D alarios 
BEILEÜT 4 RASOS SAN IGWACIO «4. 
r 910 
A P A R T A D O 72». 
4-29 
L/O.i billetes d** pasaje solo perán expedí» 
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a a píl izsis de cargra Be Armarán por el 
Conalgrnatario antes de cerrarlas sin cuy» 
requisito será,n nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu» 
hasta el día 28 y la car^a á bordo harta el 
día de salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en Mi 
Adminis trac ión do Correos. 
V A P O R E S C 0 R B E 0 8 
A N T E S D E 
A N T O N I O LOPEZ Y C? 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . H A Z A S 
Saldrá para 
N e w Y o r k , Cádiz , 
Barce lona y Genova 
sobre el 29 de M a r z o , á las D O C E del 
d í a , l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l í n e a s . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Kuropa con 
conocimiento directo. 
E l , VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
Saldrá, nara rTTBRTO 1.TM07*. CO^OTt, 
S A B A N I L L A . CURAZAO, P U E R T O C A B U -
L L O , I,A G U A I R A , CARUPANO. TRINIIíAIÍ, 
POXCK, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 
CAdta y Barcelema 
sobre el 3 de Abr i l á las cuatro de la tarde 
levando la correspondencia pública. 
Ac'mite pasajerr--- paita Puerto LlmiM, C«» 
16n, Sabaallla. CuTirse. 
Puerto Cabella y L e O s a l m 
y carga general, incluso tabaco, para todoa 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasa.ie só lo s e r i n expedido* 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrerías , stn cuy» 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia primero j la carga & bordo hasta 
el día de salida. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
Saldrá para 
Verac ruz y Tampico 
sobre e) día 3 de Abril, lleyando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para ' dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
L a s pólizas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de la sa-
lida. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
saldrá para 
CORMA T SANTANDER 
el 1Í0 de A b r i l , á las cuatro de l a tarde , 
l l evando la correspondencia pubi iea . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabuco nara dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga so f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo, 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P E E O I O S D J E P A S A J E . 
Ea la. clase M e $14M)i Cf. ea atótails 
.,2a 1 M \ í 
Ja.Prefsmh J l - 9 ] i l . 
J a . OríiMría , ,33-i iJ. 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y r a e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
Nota.—Krta Compafiía tiene una pól iza 
í lo tante , así para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos loe efectos que se embarquen en 
BUS vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hac ía el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
d i ^ así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre 5 apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pa-gaje-
ros que los d ías de sa.llda encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar S00 
kilos gratis; ei de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 ki los . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán et l . 
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán rreclbidos 4 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
T a r a cumnlír el R . T>. del Gobierne de España, fecha 22 de Agosto úl t imo, no se 
admit irá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla. 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
C 144 
MAXUKL. O T A D U T 
O F I C I O S 38, HABAJTA 
78 1E 
S. e n C . 
SiLIDAS DE LA HABAIA 
d u r a n t e e l m e s de M A R Z O de 1910. 
Vapor AVILES 
Miércoles 30 á las 5 de 1» tarde. 
P a r a í í n e r i t a s , O i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a u t i a g - o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M a y a n , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a , 
P u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
Vapor COSME DE HEREDA 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
P a r a Isabela de Saetía y Oalbarién 
recibiendo carga en combinación con ei C u -
ha« Centvnl Rnl lwry , para FalBuira, Cag-aa-
Buaa, Cruces, í<ajM«. ICnperansa, Sania Clara 
y Roda». 
P r e o S o s d e f í e t e ® 
p a r a ^ a ^ ü i a y G a i b a r i e n 
De Habnwa 4 S«Ka« y vlceveriMi 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje on tercera ft. 3.50 
Víveres , ferreter ía y loza 0.29 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana fi Calbarlé» y viceverna 
Pasaje en primera 510.00 
Pasaje en tercera 5.3« 
Víveres , ferreter ía y loza 0.80 
Mercaderías 0.60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
Cargra general ü flete earrido 
Para Palmira 5 0.62 
I d . Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y L a j a s . 0.61 
Id . Santa Clá'rá y R^das. . . . 0.75 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados «- 1a Casa Armadora y Consigna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmit iéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nCmeroa, nAmem . hnltos, c la-
*r de los miMinoM, contenido, pal. fl* proén»-
ciAn, resJfiencia del recejítor, peso ^rnto en 
k ü o s y valor de las mercarelsis: no ,dml-
t iéndose n ingún conocimiento que le íá l te 
cualquiera de estos reemisitos, lo mismo qu» 
aquellos que en la casil la correspondiente ai 
contenido, só lo fe escriban las ' palabras 
"efectos", "niere«nela«'» 6 "bebida»": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del conten'do de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción s* escrihlrA cualquiera de las 
palabras "I'als" 6 "E:itranJero", ó las dos si 
el contenido del bulto ó bultos reuniecw 
ambas cualidades. 
Hocemos público, para general conoci-
miento, eme no será admitido n ingún bulto 
que, á juicio de los Peñores Sobrecartr-is. no 
Pueda ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Emr>resa. 
Habana, Marzo 1 de 1910. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E s 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 5 do 'a 
tarde del día anterior al de la salida, 
ATRAÍIUES E N GPANTANAMO: 
Los vapores de los días 2, 1C y SO atra-
caránal Muelle de Cnlmnnera, y loe de los 
día? 9 y 23 al de BottHerOn. 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
C 145 78-1TC 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
O a p i t á n O r t i i * « 
•aldrá de « s c e ouarco los íuíépc3l<« i 
las c i n c o da la ftarda, u a r * 
S a e u a v C a i b a r i é n 
A J S M A I > O I U S S 
C 877 2S-22M 
» E L E T R A S 
J . l . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E K O S 
Teléfono número S6, — Obispo KOmern 21. 
Apartado numero 713, 
Cable: B A N C E b 
C'nrntas oorrfenten, 
DtpftsUoN con y Mn Interés. 
Dcscacntos, PStpiorndionea. 
Cambio de VíOnecKs. 
Giro de letras sobre todas las plazas co-
mercales de loa Estados Unidos, Inglaterra. 
Alemania, F r a n c i a , ' I t a l i a y Repúblh as del 
Centro y Rud-Am6rica y sobre t^das las 
ciudades y pueblos de España. Islas BMea-
ref y Canarias, así corno las princlpatáa dt 
esta lela. 
C 142 78 I B 
«ERCADBREá 33. m m 
Telé fono nUm. 70, Cables: "Ramonargne'* 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— Dep6„ 
sitos de valores, hac iéndose • -.'o del Co-
bro y Remis ión de dividendos e -ceses—. 
Prés tamos y P ignorac ión de valoreb 'ru-
tos.— Comoru y venta de valores púbiu-'í 
é Industriales. — Compra y venta do letras 
a < a m b í o s . — Cobro do letras, cupoaos, «ta 
por cuenta ajena. — Giros sobre las priuct." 
palos placas y también sobre los puetloa da 
España, Islas Baleares y Canarias . —Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito . 
C . 3162 166 lOc . 
C, l i l i l í l í T s i ! . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa oHKviualsnentc eKtableclaa *n 1S44 
Giran Letras á la vista sobre todos ios 
Bancos" Nacionales de los Estados Unidos; 
dan especial a t enc ión . 
T R A N S F K R E X C I A S POR E L C A B L E 
C 141 TS-IB 
N . G E L A T S Y 
I O S . A . G L r i A . K lO^Í. e s q u í a . » 
A A M A ü G - ü ki \ 
H a c e n tv*-'OH iv>r ol o IÍJISS. f i l i l í f»6 I 
c a r c a s ríe e r a l i c o r r i r i a lase t i 
a c o r t a v Lar"-a t r v s * 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Verft„ 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París . Burdeos, Lyon, Bayona; Ham-
burgo. Roma, Nápoles, Milán, Génova Mar-
sella, Havre, Lel la . Nantes, Saint Quintín 
Dicppe. Tolouse, Venecia. Florencia, Turín 
Masimo. etc.; así como sobie todas las ca-
pitales y pro-inclas de 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
753 156-1M 
O E L y Í 0 3 . Í ? . 
(S. e n o». 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letrM 
á corta y larga vista sobre New Tork. 
Londres, Par ís y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias . 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tri, incendios. 
C 1*3 15S-ÍK 
Z A L D 0 Y C O M E 
i a X ; i . : n a t 3 "7 ^ 
Hacen pagoe por el caíble, giran letra? S 
cortfl y larga vis .a y den ..arlas de crédito 
bobre New Tórlc, Fildelfta New Orleans, 
San Francisco, Londres. Paría, Madri-i. 
Barí cierna y demás capitales y ciuda'Je» 
importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos o» 
España y capital y puertos de Méjico^ _ 
E n combinación con los señores ^ • 
Hollin and Co. . de Nueva Yorlí. reciben or-
denes para ia, compra y venta de valores 
acciones cotizables en la Bolsa, de dicha c u -
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cao 
diariamente. 
C 140 78.115 
pu 
DEPAÍlTiMEST) D3 S I R U 
l i a c e p a ^ o » p a r a l o a s J a , f a o i H t a o a r t a s » 
d o c r é d i t o y j j i r o a d e l e t r a, 
pequeflaís y grandes cantidades, sobre Maurld. oupltales de ri>-ovJ»iclas v todos 
pueblos de Espaf.a é islas Cancrias, s.81 coma sobre los Eu-tajos L*..il-» d« X'̂ (f'u'!i:, 
giaterra. Francia . Italia jr Alemania. 
«as 
DIARIO DE LA MMONA.—Edicióii cío la ma«an«.—ííarzo 30 de 1910. 
iH»,nrfri»i!g«ligi •i;iím̂OTr)iMinii'»"»a 
,59 dííis, 'pai'cco que hay quien sel 
'jada la «olodad del liombre, y 
îere ofivi'érsolc })oi' compañera. No 
lo uiegue.s, querida amiga : la voz 
f protesta contra ol estado de soltería 
ieneral. Eva nunca fué soltera, se 
ice; Pucs' ¿Pnrciní henins (lc pe!-"ia-
solteras? Y con eso tienes ex-
licado por qué la mit;ul de la huma-
f-jad pasa, su vida haciendo guiños á 
f- otra mitad. Si yo fuera versada en 
Lri tura. te explicaría d alcance de 
,a.s palabras; pero no es conveniente 
las mujei-cs nos metamos en pro-
Ldidades, pues si bien os cierto que 
Eenemos nn en 
^ la verdad y 
Líos de dar verdad e instrucción pa-
.' Qne no perezca de hambre, si se me 
3 rmitc un argumonto, ad homincm 
L'nareee que se llaman, te din 
umiento que r 
instmeción. al 'nal. 
hre que 
compadecernos de la soledad 
Jne parece que 
.ara compadeo 
Lnbrc, y deterramarnos 
•ompañeras, necesitamos mas» que de 
^(ícimient(« en la mtejigeucia, di 
i;,h;l bondad ou el corazón. 
R pmdencia de acompañar es le 
U t i m }' *«tural en nuestros eoram 
íes. y regularla dentro d 
lífflites. áe lo justo. Asi pues, 
pife*, para que ĉpa.mos portal 
cuando mayores, paia 
mantenernos dentro de 
grandiosa que tanto dig-







jnar el corazón clf 
•viudas, para que r 
pestra dignidad. 
,Esa tendencia, pues 
pnpommienLO ae 
P circunstancias d 
Ko esperes grand 
pifestación de sincer 
presión del cariño q 
nuestros hijos; y 
) nos olvidemos de 
íne da la clave 
varias cartas sobre el 
de la mujer en todas 
is de su vida, 
•andes, cosas, sí la ma-
;d, y la ex-
•ofesa tu 
LUISA. 
Yayeya y Ga-rófalo Mesa. 
La personalidad literaria de este es-
critor—concienzudo y elegante—en cu-
ivas venas palpita el. bélico ardor de 
¡Paul Déronlede—es harto conocida del 
cubano lector, que más de una vez se 
ha ensimismado leyendo sus soberbios 
artículos—ya sus cuentos tiernos de 
cincelada prosa como Yareya, esa im-
pecable leyenda oriental henchida de 
maravilosas descripciones que no des-
deñarían firmar un Jean Dornis ó un 
Jacinto de Guzmián—el Barbery d ' 
'AureviMy argentino; ya sus razonadas 
eríticas donde demuestra ser un per-
fecto analizador: críticas donde se ve 
im cerebro equilibrado que sabe elo-
giar lo bueno.... 
¿•Para qué entonces traer á estas lí-
neas sus indiscutibles méritos artísti-
cos? El lema, la sagrada bandera del 
joven ¡•lustrado colaborador del DIARIO 
DE LA MARINA es el arte por el arte, 
sin falsos atributos ni perjuicios, 
amando la Belleza donde quiera que 
se encuentre: en un óleo, eu un libro, 
en una estrofa, en una romanza,- en 
una escultura, en una mujer de ojos 
adormidos.. . 
El busca siempre la Belleza, aunque 
esté vestida con impropios ropajes de 
su alta jerarquía; pero prefiere la ves-
tifia de princesa con regias trajes de 
brocado y oro, como corresponde á su 
divina estirpe. 
Yareya será un libro seductor, gus-
tará mucho, y leyéndola se deleitará 
el lector: en el 'hay belleza y arte, tris-
tezas espirituales y alegrías tiemísi-
ioas, que cual un raro relicario, olo-
roso á místico incienso, ofrecerá á sus 
incontables admiradores, el muy ge-
nial escritor Manuel García Garófalo 
Mesa, bella esperanza de la literatura 
cubana 
JESUS LOPEZ SILVEIRO. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Pal mías, Febrero 26. 
Parece seguro que va á empren-
derse una reforma .de grandísima iuv 
poiíancia para el desarrollo y embe-
llecámiento cte nuestra ciudad: k 
coustrncciión de un barrio ¡mioderno, 
dedicado á albergar en buenas eonrl;-
t-jones higiénicas la población traba-
jadora que hoy vive, ,por lo común, en 
•La barriada en proyecto llevara, el 
nombre del afortunado poseedor de 
•los terrenos en que ha de levantarse: 
se llamará barriada Carió. Extendo-
ráse en una amiplísima ex.pla-nada so-
bfv la cadena de pequeñas montañañs 
que doiminan á Las Palmas en direc-
ción del Puerto. El sitio es inmiejora-
ble. aireado, .'bien orientado con pre-
ciosas vistas panorámicas. Enfrente 
re extiend'e la faja azul del mar; de-
bajo el caserío de los Arenales; por 
todas partes se ve el contorno mon-
tuoso de la isla, y hacia el Norte las 
Islelas con el magnífico Puerto do la 
Luz al pie. 
Alli se (••instruirán viviendas sanas, 
cómodas. .»Drtilla«s y. sabré todo, ba-
ratas en tautó extremo que cualquier 
familia obrera pueda adquirir la: suya 
corresp oaidiente sin co'mproimete'r su 
«modesto porvenir ni grabar con exce-
M) sn presupuesto exiguo. Ptaigaráu 
una módica cantkla.d ¡raeasnal y, al 
ealm de. poco tiempo, entrarán en po-
sesión definitiva de la casa. Será el 
problema dei alojamiento obrero so-
lucionado en la dnejor forma, en la 
única posible. 
lOadá hotelito tendrá un pedazo de 
ja.rdín y estará dotado de todos los 
servicios y couuodidades que reclama 
una buena instalación doíméstica. Se 
•abrirá, eoino complemienío neceBaiiio. 
na ancho camino hasta aquella altu-
ra, y se plantarán árboiles. Aire, luz. 
buen amibiente y perdpeetivas hermo-
j sas'no faltarán á los hijos del traba-
jo que en el barrio futuro se aposen. 
i Se trata, repito, de la resolución de 
! un problema nray grave. La« casas en 
que actualiiniente habitau nuestros tra-
bajadores constiituyen un peligro pa-
ra ellos, un riesgo también y una ver-
güenza para la población en general, 
Famíilias numerosas se hacinan en ca-
setas infectas, en horribles tugurios, 
careciendo de toido elemento de higie-
ne, moviéndose y -reailizando todois los 
menesterefs de la vida en un espacio 
de unos cuantos metros. Estas cir-
cunstancias les imponen proraiscuida 
¿es repugnantes y vergonzosas. Los 
' amimales de corral y .de la.bor les acom 
pañan, eomo si formaran parte de la 
tribu; porque verdaderas tribus r i -
feñas parecen aquellas aglomeracio-
nes humanas en que una do'ble ani-
malidad se 'exhibe al desnudo, y se-
mejan verdaderos aduares aquellos 
campameoitos de la imiseria. 
Las Palmas se ha enisanchado mu-
cho, pero sin tener en cuenta las ne-
j cesidades de la ciudad del mañana ni 
mucho menos las 'del contingente de 
menestrales, artesanos y faeneros que 
componen la miayoría de la poiblación 
total. A esos se. les ha dejado fuera 
, de la zona urbana, fuera de la •atrac-
j cióri de la cultura que marcha y evo-
luciona conetantemente, como si se 
pudiera prescindir de ellos. 
I Por fortuna, tan-Üamentaible error 
' será sabsanack). Una sociedad cons-
tituida en Inglaterra y reforzada con 
personas y capitales del país, pondrá 
en breve mano á la obra. 
Otras reformas ediliclas se aiinn-
cian, entre ellas el adoquinado de la 
sobre, la infancia, abandonada por el 
salvajismo de los padres que la ex-
la eduean. ¿Cómo han! minio de 
ellos por su parte ig- del. contin 
la instrneeión ! i charlo. 
Son 
n pen 
de educarla si 
ñoran las ventajas 
Viven v mueren á 
n > 
unzon-
carretera del Puerto y la urbaniza- to ocurre, no puede aspirar a tpie s*» 
ción del paseo de los Castillos. ['le considere poi^tivaniente civilizado 
La: primera la bai án, .por partes > y el único remedio para maii tan bo-
iguales el Ayuntamiento y el Estada. | cbornoso consiste en educar, en velar 
Como hay que pavimentar más de una 
legua de calzada, esto exige grandes 
gastos. El presupuesto se eleva á 
cerca de' un millón de píeselas y el in-
terés general reclama que los contra- j 
tistas acorten, par patnotismo. el 
plazo de ejecución de las obra.s hio-; 
diaute un convenio con la Mimicipa-
lidad, que vaya adelantando fondos y 
ía eil it an d o trám it es. 
Convendría, por tanto, que los em-
presarlos fuesen gente de casa, inte-
resada en precipitar los trabajes y ha-
cerlos bien, antes que en lucrarse. La 
Sociedad "Eomento de Gran Cana-
r ia" ha indicado su propósito de con-
currir á la lácitación, pero ignoramos 
si tendrá medios de conseguir que la 
emipresa le sea adjudicada. 
En cuanto al paseo de los Castillos, 
la primera isubasta para, esta impor-
tante reforma, quedó desierta. Abora 
se procederá á. la segunda, y es de de-
sear .ardientemente que no se répiita 
el caso. 
Dicho paseo está llamado á trans-
formiarse en una de las mejores y más 
ampliáis vías de Las Palmas. Enlaza 
con la inwy concurrida carretera del 
Norte; por isn anchura, rectitud situa-
ción y extensión, constiluye una ave-
nida 'de primer orden. A- ambos ladop 
se han ido construyendo buenos edi-
ficios y falta tan sólo darle algunos 
toques para completar su embelleci-
miento y sh fisonomía de calle á la 
europea. iNo pide esta labor tanto 
dispendio como el adoquinado de la 
caretera entre lias Palanas y la Luz; 
pero tampoco es cosa que haya de ha-
cerse con cuatro cuartos. Hay que 
adoquinar, arbolar y hermosear. de 
diversos modos un largo espacio don-
de actTialmente tedo está por hacer ó 
á medio hacer. 
Las Palmas es una ciudad en movi-
miento. De lo que hoy se haga de-
penderá lo que mañana sea. en defini-
tiva, cuando el orden y la armonía., 
la estabilidad y ¡el concierto de las 
teme del eiército iel de 
que regresa de Africa. 
Esto jefe vuelve .'con una aureola 
gloriosa por lo mucho que ha contri-
buido medianre afortunadas ex pe I': 
cione-i y conquistas, á asegurar e! do-
KVancia en sus posesiones 
nle negro, v aun á ensan-
?0Dre el surco, 
bestias de carga y de faena q 
ven de>v!ic el fondo de su n 
moral y material los lejanos h 
tes ilniíijiinados. 
l'rge además organizar los servi-
cios público» que se encuentran en 
un abandono y una desorganizació') 
deplorables. El de coches y tartanas, 
por ejemplo, es nn horror, engendra 
los mayores abusos. Hay tarifas, pe-
ro como si no las hubiera; los aurigas 
engañan y despluman á los pasa jeros, 
máxime ai proceden de extranjís. No 
vale quejarse ni protestar. Siempre 
fee encuentra un policía que da en es-
te caso la razón á quien no la ti^ne. 
)s cocheros y tarta neroli | 
livíduos que no se dis-
t delicadeza del lengua-
coen^dimiento del trato, 
reciben de ellos malas 
animales buenO'S palos, 
día aquí -muy oosequiado. 
roda vía no se han mautrn 
obras de la ma.gnírica E&títei 
laria proyectti'da en el Puert 
I¿nz, por dificultades relaeion 
'ano 
m S 
Para, ce lino, h 
suelen ser inc 
linguen por l¡ 
ĉ, ni por el 
Las personas 
palabras, los 
y. detalle final, andan pésimamente 
vestidos. 
El Delegado del Gobierno se pro-
pone hacer que se vistan con decen-
cia, que lleven un uniforme, regla-
mentando el servicio para cortar do 
raiiz los abusos á que me he referido. 
He aquí una manera práctica de 
trabaijar en favor del turismo, nues-
tra mayor y unas olvidada fuente de 
riqueza. 
el ramo de Guerra, 
lugar del emplazaini 
•Se espera allanar 
tácnlo, qne debió pr 
a p 
satisractori»: ¡tías, desdé H prlni'M" arto, 
los rcíftsi ftxlfe'ilteis lu\i<>ron ciû  prodicar 
.sus ¿plausos 6 la labor artística que aes-
envóivf«.ñ ©ri irn éseeÁítrlb lujosameiu* 
preséntalo. 
Durautf !a seniavm pasada nos ha azo-
tado una plaga de IhpendiOfl «il IOS cam-
pos dé oaña que ladean á ostf. rico y 
prósporo termino do .Tovellanos. Han ocu-
rrido r-u ésos slPto días más do ${éz incen-
dios en grandes fincas, queméndoso muy 
Cerca! dé mUl̂ u y medio do arrobas do ĉ a-
na. (datos oficíales). Todo» estos sinies-
tros Quedan on el misterio, pues aunque 
la. mitad son intencionales, se hace irnpo-
siblo dar P<Sñ el vordadí'-o oriíreu dí los 
sucesos, y mucho menos con los culpables. 
V. K. Nerta, Corresponsal, 
DE A L A . C R A N E S 
I )• 
Ei señor E 
n.arias, ha sw 
paHamento i 




—Da corbeta española "Naulilus 
marinas, ha. vi 








o nombrado jefe « 
e Cartagena, si no mi 
as que nos comunican 
sucederá en 
fie guardias 







nyau á la con-
ueríodo evolu-
Tatmbién 








Siguen alzando congojosos lamen-
tos las 'ánimas que .penan en el purga-
torio de Fuerte ventura. 
Aunque ha llovido algo en aquella 
isla, las lluvias no 'hau sido bastantes 
para asegurar la recolección. El gri-
to 'general de miseria, el clamor de 
hambre llega hasta nosotros. Desde 
aquí lo trasmitimios á Im altos pode-
res, en. súplica de que socorran tanta 
necesidad. 
Ha venido á, Das Palmafi una comi-
sión uumerosa de vecinos de Fuerte-
ventura que recorren las redaiceiones 
de los periódicos y visitau las casas do 
las personalidades influyentes pidién-
doles intercedan para evitar la ruina Magna, constituid'a hace pocos 
en el Ayuntamiento, ha entrado en de aquella tierra infeliz, donde la vi 
da se ha hecho imposible. 
;Por lo prouto, sería un medio par-
cial de auxilio la continuación de las 
obras en las carreteras, que ofrecerían 
trabajo á, muchos braceros. Así se 
ha «olicitado del gobiemo. 
Este, por su parte, ba ordenado 
que se proceda á la construceióu d« 
pa.uta.nos. en oumplimiento de la Eeal 
Orden que se dictó 'hace poco, siendo 
Mimistro de Haciendo el señor Gasset. 
funciones. Ha redactado sus Estatu-
tos y ha designado las secciones va-
riáis en que necesita dividirse para fa-
cilitar y especificar su acción. 
lEstais secciones incluyen el fomento 
del arbolado, el capítulo de fiestas, 
la protección 'á los animales, el mejo^ 
ramiento de la enseñanza, el desarro-
llo de toda, clase de '.'sports:" un cú-
ímulo. en fin. de objetos tendentes á 
Traietamorfosear la ciudad y ía isla ba-
jo todos los aspectos ianaginables. 
La obra es magna, compleja, abru-
madora ; pero si no decae el entusias-
mo—mucho me temo que dure poco— 
una gran parte de lo propuesto por la 
Junta á sn propia actividad encama-
rá en beehos y en realidades de cul-
tura. 
•Se crearán juntas locales en los pue-
blos para auxiliar á la junta central 
emprendiendo en cada una de las ¡po-
blaciones de Oran Canaria un pro-
grama mínimo de transformación y 
mejoraimiiento, con el concurso de las 
re spectiv as munic ipalidades, 
¡Lo que urge por encima de todo es 
borrar la mancha de la barbarie ru-
ral, recoger de los caminos y enviar 
á la escuela á esos centenares de chi-
quillos desarrapados, sucios é imper-
tinentes, , enjambres de incómodas 
'míoscas que. zumbando persiguen y 
h&Wrc colohrndo on nuostra Iglesia rarro-
qulal con la soloniiiidad acostumbrada, 
sin qu^ nada se omitiese de lo ine dispo-
nen las sagradas imbricas. 
Los sermones de institución y Manda-
to estuvieron 6. cargo del párroco, quien 
desempeña» A maravilla su cometido, 
Vontura ií&ñesf, pianista de morocida re-
putación, tocó el armonium y el péjcfocd 
Íjev¿ la primera voz on ol Miserere del 
maestro Lftyva. Tamban las señoras y se-
ñoritas del Apostolado, en el ejercicio del 
Vfacrucis, cantaron, con la maestría que 
les es peculiar, el Perdóu. 
Terminadas las ceremonia a propias del 
día., cantóse el sábado «oiemne misa dt$ 
Gloria y ayer cominfío la misa parroquial, 
ambas con acompañamiento de armo-
nium; y á todos los actos aststlfi gran nñ-
mero de fieles 
que cumpliero 
])lácemes á mi 
varias las 
•cepto pase on 
Ha llegado á Las Palmas el señor 
Marqués de Laurencin, con objeto 
de armar Caballero de Calatrava. h 
d'on Miguel Manrique de iLara y Mas-
sien, jefe de una de las familias más 
linajudas del país. 
La arcáica y pintoresca ceremonia, 
celebrada en el teinplo de San Agus-
tín, atrajo numerosa coneurrencift. 
Interesó por «u origiualidad y esplen-
didez. 
Hoy son níás de cuatro ios que en 
Gran Canaria 'están preparando prue-
bas de noble/ia de sangre para que los 
armen Caballeros, como al señor Mas-
sieu. 
Oreo que no habrá inconveniente. 
* * 
Ha estado de paso en ILfljs Palmas 
acosan al viajero, ü n país en que es-i un ilustre extran^jem, Mr. G-ouraud, 
aspirantes y los oficiales y jefes del 
buque. 
PRANCISCO GONKALEZ DIAZ. 
• • — * — • * '"«ffigiasii 1 
d e p i i o r m c í A s 
P I N A R 5)1 i ! , R I O 
DE V I N A L E S 
REPIJCA 
Al Sr. Joaquín N. Aramburu. 
Caro y distinguido amigo: Yo he leído 
con legítimo orgullo y gran satisfacción en 
el alma la hermosa carta (pie en su sec-
ción "Baturrillo," me dedica en la edición 
de la mañana de este periódico del día 1S 
de los corrientes; la cual no sOlo agradez-
co sino que quiero darle cumplida con-
testación, puesto que los argumentos que 
tan bellamente usted expone como solidas 
razones para la no aceptación de un acta 
de representante, son en las que abunda el 
cuerpo electoral para mostrarse hoy con-
trariado, al versf> abandonado de los que 
un día le mimaron con falsas promesas y 
halagos inusitados, para luego volver las 
espaldas y desentenderse de los sagrados 
intereses á ellos confiados. 
Rsas, precisamente, son las cualidades 
esenciales que debe reunir todo ciudadano 
que ostente dignamente la representación 
de una provincia. 
Tal vez, amigo Aramburu, un exceso de 
admiración hacia su personalidad rnerití-
sima por todos conceptos que hoy valien-
temente se sostiene "de pie" y no comul-
ga, con vilesas ni ruindades, son las deter-
minantes de mi modesto escrito "Suprema 
Justicia.;" pero antes permítame el amigo 
señor Aramburu, que bien sé, y me reser-
vo para no ser .juzgado de indiscreto, que 
no soj- yo exclusivamente el que en Vuel-
ta Abajo opina de esta inanera sino fue-
ra que existe un gran número de liberales 
que tenemos la, esperanaa de sacar de su 
retraimiento al patriota austero y presti-
gioso cuya candidatura tonto sería quien 
no comprendiera que r.o sólo es de verda-
dero arrastre sino que también me consta 
sería, respaldada por el potencial econó-
mico de toda esta región y por lo tanto 
su triunfo estíl asegurado. 
Ese amor &. su provincia: ese Civismo 
incomparable que un día y otro viene us-
ted demostrando, son los que lo hacen 
acreedor á un cargo honroso en nuestras 
Cámaras y usted no me negara que se 
debe á. su reglón y que desde ese lugar sa-
brá, defender los intereses de la misma. 
Su puesto está señalado al lado del ge-
neral Lianoras, Moleón, Nodarse y el Ben-
jamín vueltabajero Pablito Pérez, sobrino 
del viejo patriota coronel Miguel Valdés. 
Yo sólo me he limitado á traducir en 
letras de molde lo que late como una as-
piración legítima entre los liberales de 
Occidente. 
Mande como quiera á su amigo, 
Emilio Acosta. 
DE J O V E L L A N G S 
En la noche del 12 debutó en el teatro 
Edén-Salón, de esta villa, una buena com-
pañía de zarzuela, figurando como prime-
ras partes la tiple Matilde Eiñán y el te-
nor Romualdo Tirado, con \m nutrido co-
ro. Se puso en escena "Ea Viuda Alegre." 
Un numeroso público asistió á la repre-
sentación, esperando que esta no resultase 
Ea zafra 
dice que i 
nos colino 
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EL COR.RESPOXS 
'Por talógraf») 
Encrucijada, Murso 29. 
á la 1 p. m. 
Al DIAUIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaba áe llegar una comisián de U 
AscNciaoión Canaria cempuesía de los 
señores Igiesias, Tanio y Molcfeor 
tella. Fué recibida en el paradcr< 
por la Directiva Iccal que preside el 
señor Triana. Celebrada una asam-
blea hablaran elecuentsrnsnte los se 
ñores Tanio, Iglesias, GKieirero y Es. 
tolla. Reina inusitado entusiasma 
por el progreso de dicha Asociaciór 
en esta rica comarca. . . 
Quincoses. 
Sagua la Grande Marzo 29 
á las 2 y 16 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Mañana llegara á esta villa para 
dar nn concierto el jueves en el Casi-
no Español, el prodigioso niño artis-
ta Pepito Air rióla, gloria de España. 
La Colonia Española de Sagua le 
prepara una cariñosa acogida y lo? 
elementes de sÁg-nificación del pue-
blo, la prensa y las Corporaciones tra-
bajan activamente para que la fiesta 
artística resulte soberbia, digna del 
talento y los merecimientos del pre-
coz Pepito. 
LEI pueblo sabrá corresponder á esa 
fiesta. 
Kl Corresponsal. 
DE E N C R U C I J A D A 
Marzo 24. 
En las últimas horas úe la tarde de 
ayer y tras crueles sufrimientos, falleció 
en el barrio de Paso Real, la señora Con-
cepción Martínez, viuda de González. 
Querida y respetada esta señora fu ó 
modelo de madres y ejemplar espo?.?: en 
ella, cuantos la trataron, pudieron apre-
ciar sus hermosas prendas de educación y 
de carácter. 
¡Dios haya acogido en su seno á la res-
petable finada y Uegne hasta sus familia-
res el testimo nio de nuestra sincera, con-
dolencia! . . . . 
EL CORRESPONSAL. 
m * E . S A í g R I B E R I T O 
KnfermedadoK del estómago, bígado é in-PestinoF. .Knf«rmodades de señoras. Ma-«ase vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre Pan Rafael v San José. Consultas de 1 á * P- m. ' 2560 26-18M 
NATALIA 3. DE MOLINA 
: rrofesora por la Facultad do Medicina de Madrid y ¡a Habana. Especialista en par-y>s y enfermedades de la§ señoras. De 2 & Trocadero 22 esquina á Industria. 
; 2796 13-16M 





3K£4rfc>a.:o.«i, n . - l i o 
I I I 
Polvos dentríficos. elixir, cepillos. Consul-
ado 7 ¿5. 
f̂SOS 26-9M 
Ü O C Í O R l MARTÍNEZ AYALOS 
f MKDico-rnuUANO, Mal o ja 25. altos. 
!l£í!aulLa'f' diarias ,dc U' á 2. Gratis á los 
í/c0»8' 103 lüncs. Teléfono 1573. '̂ ¿»j0 26-9M 
Carmela Santosnlm y Martí 
::cComadrona r'a.cuUntlva. Calle Habana 59. ^"sultas do 12 a 2 p. rn. 778 26-8M 
CiparjAKO DENTISTA 'í)l««*os ]os trabajos do abaoluta garantía, iiilf» ^ Postigos de todos ios slstemae. Con-*c*s y operaciones de 8 á 4. Neptnno 134. ^ ¿ 1 ^ 9 ^ 26-8M__ 
r v | ^ l Í J A m l B T l S 
, ««FERMEDADSS DE I.A GARGANTA 
NARIZ T OIDOB 
iínaultas de 1 4 3. Consulado 114 
26-1M 
D r . E . F e r n á n d e s Soto 
De las Facultades de Madrid y H&bana. 
MMico del Sanatorio COVADONGA. Espe-cialmente Garganta. Nariz y Oídos. Con-sultas de 3 á 4. O'Reilly 100. 726 . 52-1M 
DR. FELIPE 6ÍRC1A CAÑIZARES 
Catedrático del Instituto Medico del Hospi-tal de Paula. 
PIEL — STPILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlerna», da i A 3. Salud 55. Tcléíono 1026. 
12481 166-lOc, 
D O G T O R S U A R E Z 
EspeciaUsta de la AsociaciSn Canaria y del Centro Gallego. 
Wfirii. Garganta. Oídos. 
San Lázaro 8C. de 1 á 3. Pobres $1. 687 26-1M 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
GÍTujía •en •general, sífilis y venéreo. 
Sol 56, altos. CcxnKu.ltes de 1 á 3. Se- { 
ñoras, de 3 á 4. Teléfono 503. 
2824 26 16 mz 
DR. GALVSZ GÜILLEM 
Bapsclallsta en 
cia y e^rllldad. 
742 
sífilis, hernias, ¡rapoten-
— Habana numero 49. 
26-1M 
ESPECIALIDAD VIAS 1711INARIAS 
Onsultae: I.ux 15, de 12 & 3. 
560 28-XiM 
Dr . Juan San tos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consulta en Prado 19%. 
Al lado del IHAülIO DTC L i MATtINA, 
669 26-1M 
EsíeciaJJ»*» ea enteTracüañt;» de lus •Jo» y de lo* oJdss. 
Amistad náraero 94. — Teléfono 130(5. 
Consultas de 1 á. 4. 
657 26-1M 
Vías urinarias* sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
I>e IJá á 3. Enfermedades de Seño-
ras. De 3 á 4. Agruiar 136. 
C 831 26-17M 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusl-vaiMBcte yara operaciones do los ojos 
Dietas desde un ««cudo en adelante. Man-
riqtio It, isntro San Rafael y San Joaí. T«-
l«fr>no 1Í84. 
6S0 26-1M 
D R . C-ONSALO A H 0 S T S 3 Ü Í 
SÍCaltc*. da la Cana Om 
Kencfieenota y Mxternf/lad. 
B5-pecfaíÍBtR en las enferwvedades &v los 
aifios. medicas y quirfirglcas. 
Consultas de 12 A 2. 
AaniAR 1«8^. TEL13FONO 38A 
66S 2e-lM 
CATRORATICO »JD lUk VffTfMBéTÚMM 
BBOHQUIOS 7 &AE3ANTA 
MAR 12 y OÍDO» 
Noptuno 103 de 12 A t todos los días ex-cepto los domingos, Cansultas y operaciones eo el Hospital Mercedon, Umee, miércoles y VletAe# & las 7 de la mafíana. 661 26-1M 
D o c t o r M a n u e Í D e i f i n 
Co«.̂ , Méáie» «e Aieoa i ÍB-,,861^ de .12 1 J. — Chacén 81, aefluln» , ^«Uücít-, ^. Tiléíone «10, 
A. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
MMico CSru.lai»̂  do la Facultad de Parta 
Especialista en enfermedades del estd-
roaeo ^ intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctorea Kayem y Wlntet 
áe París por el antliels del Juso gristrlco. 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 76, feajoa. 
670 26-1M 
D R . 6 Ü 8 T A V 0 L O P E Z 
Enfermedad»» del cerebro y de los nerrlo» 
Consultas en Belascoafn 105% próxima 
& Reina de 12 A 2. — Teléfono 183». 
668 36-m 
. R . 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Oonsalfc as de 12 á3 
672 n-iM 
C O M O I A 33 ESpülflÁ A SAN NICOLAS 
Montada A ía altura de sos simllaros que 
existen en los países mAe adelantados y tra-
bajos garantÍE&dos con loe materiales da 
los reputado» fabricantes S. S. Whlte Dea-
tal é ingleses Jâ sea. 
**v<e<¡loa de lo* Trnhajea 
Aplicación d« cauterio». . . | 9.29 
Una eitr&cciéa. . . . , . " 6.50 
ÜBa id. aln dolor. . . . . " ©,75 
Una limpieza.. . . . .: .; . " 1.50 
ÜBR empaetadura. . . . . " 1.00 
Un« Id. porcelana V 1.69 
Un diente expiga. " 3 00 
OriflcacioneK desde $1.¿0 i . S.00 
Una cor©n* de Oro 22 kla. - " 4.24 
Una dentadura do 1 á 3 pzaa. " 3-00 
Una id. de 4 i 0 Id. . . . " 6.00 
Una id. de 7 á 10 i * . . . . " 8-00 
Una id. da 11 A 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro & razOn de 4.24 po» 
piesa. 
Khta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche A la perfección. 
Aviso A los forasteros «iue se termlnarAn sus 
trabajos «n Í4 horas. Consultas de I A 10, 
de 12 A S y de 6 y media A 8 y media. 
677 2g-1M 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
ModicinayCiruiía.—Consultas de 13 i i-
Pobrea gratis. 
Telefone 928. Compostela 101: 
Tratamiento especial de Sffllls y enfer-
medades venéreas. — CuraciOn rApida. — 
Consultas de 12 A 3. — Teléfono SSí. 
LUZ Nl MKnO 4«. 
055 26-m 
l l . F R A Í B Í Í 0 9 1 . DE TELASOD 
líKfermedades del Corazón. Pnlmone», 
Norpiosa*. Piel y Venéreo-eífllItieasv-Coasul-
t«.s de 12 A 2.—Días festivo», de 12 A 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 4B>. 
052 26-m 
BK. ALFAKO 
Toda operación sin cuchiíia ni dolor SI 
Cy.. Obispo 39, de 8 á 4 p. m. 
2114 2C-1M 
Peto Sarcia i M i m ~ M m M i t i 
CUBA 60. Teléfono 316S, 
De 8 A l t a. a. y do 2 A & p. ». 
«71 26-1M 
r o o 
ASOOADC 
arelar SI, PUtr*™ «src-a»»!, »TI»*Í»I¡\. 
455 i-F 
ABOGADOS 
San l£Bacio 46, pral. Tel. SSS. de 1 A 4. 
676 26-1M 
D r . A l f r e d o G. I iomingTOS 
De las t; ni Tersidad es df* In Habana y ?f«5W 
A «v?fe Poat Gr»d«a<e. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de ia sfíUlo por Inyoo-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 á 3 p. ra.. Empedrado 
34, cuarto 13 H. Ediñclo de "El Iris," al. 
tos. Teléfono 9869. 
C 794 26-1 iM 
Dr. Manuel V. Ban^o y León 
Médiro-Ctrajano 
Consultas de 12 A 3 todos los días, me-
nos los dominaos. Desliiarado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de 
dicarse con mayor asiduidad A su cliente-
la. Gabinete, Prado nümero 34 1|2. 
C 813 15Í-27H 
D r , J o s é E . F e r r á n 
CatcdrAtico de la Kacuela de Medicina MASAGJB VIBRATORIO Consultas de l a 2. Neptuaa aDmero 41, fcaj'is. Teléíoee 1460. Gratis sólo lúaea y 
mercales. 
gSl 26-1M 
DR, G A R C I A C A S A R I E G O " 
U BDICO- Cl RU J ANO 
Vlrtudea Ut. — Teléfono 2«tr — Cónsul, 
tas de 2 A 4. i-- Clrujla — Vlaa urinarias. 
• 26-1M 
AVOGAJOO 
Mafins y Barra^u .̂ —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. _C._«_j 312-115. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
lístudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75 
Domicilio: Ancha del Norte 3^1. Teléfo» 
no 1374. 
676 26-1M 
Especialista en la TorapíSutics. Horâ opA-
tlCa, Enfermedades do las Señoras y Ni-
fios. Consultas de 1 A 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
26-IM 
DR. J Ó S E k . FRESNO 
Catedrftllco por opo«rtcSón de la Facultad de Medicina.—Clrujiaao «el Hoiipltal Nflifi. 1.-
GALIANO BO, 
666 
-Consulta» de 1 A 9. 
TELEFONO me 
26-1M 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Beftoraa. — vías Urlaa-
'"»*«• — Cirujla en «reneral.—Coasultaa «• 13 k 3. —. Kau LAzara 24«. — Teléíoíia íUt, 
'imttm A l*a pwhre*. 
_ ,*7 26-1M 
D a i i s i s d e 
Lahoratorio KaeterlalAjsIco íe La Cr̂ mie* 
Mídico-CaU'flrísíca de Isi SSatmna 
runnM*» en ISfiT 
«e 9ira<*iteaN atiAttai» t«pJan. «•Kpwtmy, 
•aucre, IcvBte. *laa, etc., cte. Fmá» 1ML 
,'"46 26-TM 
S A N A T O R I O " C U B ^ 
Casa da Salud. — Infanta S7, TelMone c»38 ÜASANA 
Habitaciones cen̂ ortahiea y «Eletaa al al-rel lie todas las ¿ortnnaa. 
883 26-1M 
Dres. Ignac io Plasencia 
e Ignac io B . P lasencia 
Ciro, .no del Roapital vCm. 1 
jnFpodallsíaa en Enfermodiedea -ío Víujeraa. 
í'artc». y Ctvujia ern cene>'al. Cf-aaultas da' 
1 AJI. Kmpedrado ee. Telétono SÍ5. 
f79 26-1M 
P e r d o m o 
Vías urinaria,-!, Eptrerher, ]R orina. Ve-néreo, Hidrocele. Sífilor» « inyecciones sin dolor. Teléfono 2S7. De 12 á 3. Jesús Ma-rla nfimero 33. 053 2ÍT1M 
DE. GÜSTAVO S. DÜPLESSIá 
Disertar de la Casa de Salwu 
«« la Asadarifta Cenarla 
CIRüJIA GKNERAÍ. 
Consultas dlarlaa de r A 3 
Lealtad nUmero 16. Teléfono 1132. 
888 ' 36-1M 
CIÁVIOO" oofaíTco 
ALBALADE.TO Y DKLG/ií)0 
COMPOSTELA N. IOI 
Se practiran análisis <2e orina, espatos, 
fijíngre, leche, vinos, licores, â naa, alta-
no*, minerales, rnateria*, grasa», azú-
eareB, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
espntos, Faner;; 6 leche, dos peso» (f2.) 
Telércno número ©28. 
685 , ^ 26-1M 
D r . R . G Ú Í R Á L 
ÜCIILIS'Í A 
ConíiUtas para potorea | l ai jti«« u aaa» 
trlpclón. Horaa de 13 A 2. Consultaa partí-
enlarM rte 2 y media 4 4 y media. Manrí-
•Kie 78, «ntre San lou'ael y San José. TaJi-
for'o 13S4. 
*6t 26-1M 
eiKl. — 8IFILIÍ» — SANGRa Curación*» rApItoa por alsconna modarnl-«InaoB. 
J«««» Marta «1. »• ta fi A ' 
26-1M 
l>r. ADOLFO KEYK8 
Knfermĉ adea «1«1 RwtCmaco 
• Int»fiti«e« exoInalvani«>nt«-Proccfnmlenfo drl profesor í«a-rWm d»1 Hr.fp.ia! (4a San Antonio dí> Parla, y por al anAiisist de la orina, aafijrr̂  y mioraiicOplca, Consultas de 1 A 3 da ).i tarde. — Lamoa-rilífe, 74, altoa. — Teléfono 
DR. S, 1LVAREZ Y GUANAGA 
Oculista da Ua Clínicas de Veris » B«r-
Prado 2 (bajos,;-Habana " a a. 
2416 28-8xM 
DIARIO DE XA MAXIMA.—Edición do la raafiana.—Marzo 30 de 1910. 
DE PALACIO 
Según tolegrama rocibido anoche en 
rjiiacio. ol Sr. ¡Pr^sidéhte il<A la Repú-
blica y sn comitiva, llegaron á la ciu-
dad de Pinar del Río, en medio do 
un delirante entusiasmo popnlar. 
(Por telégrafo) 
Saií Diego de los Baños. Marzo 29, 
2 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Próximamente á la diez hizo su en-
trada en este pueblo, acompañado de 
cien jinetes, el Sr. Presidente y su sé-
quito, siendo recibido por una comi-
sión. 
Después de los saludos de rúbrica 
recorrieron la población y visitaron el 
balneario, que fué calurosamente elo-
giado por el Presidente y la comitiva. 
*J En el hotel, "Oabaouy" se sirvió 
un espléndido lunch y al terminarse 
hizo uso de la palabra el Sr. Oscar 
Viera, en nombre de este pueblo, dan-
do la bienvenda al Presidente y ha-
ciendo eiítrega de dos instancias soli-
citando mejoras para esta localidad y 
el indulto del penado Luis Araujo. 
El pueblo estaba engalanado y to-
dos recibieron al jefe de la nación con 
cariño y sin cariz político. 
A las once y media partieron para 
Oonsolacióií. donde almorzarán. 
F. Julve, Corresponsal. 
se al terminar las explosiones le aplau-
sos. 
En las calles hay gran animación; 
como unos cuatrocientos jinetes pa-
scan por la población. 
Rafael. 
L o o s 
ASESINATO EN CAFE 
Anoche, despU'éB do las diez, en uno 
de tola punios más eéntricos de la 
ciudad, calle de Znluota esquina á 
Seya José, fué asesinado un individuo 
hlanco. que en unión de otros estaba 
jugapdo al domdnó en el oat'é establo-
cido on ol iinjeneionado lugar. 
Esto hecho produjo una gran alar-
nma, prinedpalmente e'n el teatro á? 
IMPOTENOIA —PERDIDAS 
NALES. —aSTEEILIDM). — TSt-
N m E O — SKFILIS Y KSÜKIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Ctaaonsitati á* 11 & 1 j da 3 & 5L 
48 HABANA 4» 
741 26-1M 
; qués González. Informan 






h i ñ a i 
Cssa de familias "La Central." 
Situada en la'Plaza del Recreo, junto al 
hotel San Luis, el punto más céntrico y 
siauo del poblado. 
La casa para temporadistas mejor mon- ! 
tada y atendida. Kspe.cial para señoras y ; SE ALQUILAN los modernos altos, aca-
señoritas y sólo para un corto número de bados do pintar, entrada Independiente, es-
farr.ilias de alto concepto moral. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, res-
taurada recientemente; baño, ducha, etc. é 
instalación sanitaria completa. 
Trato familiar, aseo esmerado y atención 
especial liara los enfermo». 
Se dan y exlgren referencias y no se ad-
miten caballeros solos. Precios módicos, 
'íscrlban al Apartado número 9. 
3097 alt. 15-27M 
SE ALQUILAN en nuftve centenes los | OíPB'B'iO m ' l S t̂t £? 
hermosos bajos de la. calle Neptuno nú- v <Ly l • V l l U i n . 0 4 . 1 
mero 214, compuestos de sala, cuatro cuar- I í ^ ^ " ' 1 ^ P f ^ j . ' 8ala, Saiot7 .-
tos, comedor, cuarto de baño c  Las ^ o ^ ^ ^ r ' d e ^ L . S e ^ fe^^rf 
llaves en la bodega de Neptu Mar- ¡ informarán en Monte "96 8 centl!,nu 
a n anrizAieTi T n : ia  San i «930 ne3. 
SK ALQrÍLA la bermo^r7S^~7r----l¿0 
Jesús del Monto núm. 310. ao iVj ••.al2a(}TT" 
tar, con gran sala y antesala i!^38 ^ t.¡.* 
no, patio y traapatio. buen no-f» ^ ^ R . ¿A' 
la sombra. Llave al lado, en i„'^^ra 1' 
2935 Ja ^cherfa* 
VEDADO.-En la ralle U " ^ ¿ v ^ t e " ^ 
mejor punto do la lorna, f, nnn r y í> nW^ 
ítrico, se alquila una cRst , . ' '^]^ 
. con sala, comedor. 3 cuartAV 0eii1n 
calera de mármol, sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos y dos altos. Concordia 
154. La llave en el 163A. Informan; Cla-
liano 75, altos. 3144 4-27 
HABANA 158, altos, se alquilan en 14 
centenes. La llave en los bajos. Informes: 





SE ARRIENDA LA FINCA 
LA GLORIA, CERCA DE GÜIRA 
DE MELENA, DE NUEVE CABA-i 
LLERIAS DE TIERRA, CON TRES 
POZOS, CASAS DE TABACO, Y VI -
VIENDAS, NARANJALES, PLATA 
Payret que en aquellos momentos es- NAIiSlg ETQ 
•taba wupado por una numerosa con-j X>\T> A TWA 
currenda que presemeiaba la función 
Consolación del Sur, Marzo 29 5 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Nos detenemos muy pooos momen-
tos en los puetolos de tránsito. 
En Paso Real no nos detuvimos. Le 
dimos la vuelta al pueblo en automó-
vil . A l salir nos encontramos en la ca-
rretera el automóvil de Antonio So-
lar, que iba á buscar al Presidente pa-
ra llevarlo á San Diego de los Baños. 
El automóvil esta-ba adornado con flo-
res. Iban con el Sr. Solar Miguel An-
gel Cabello y Augnsto Lezama. 
El pueblo de San Diego recibió 
muy cordialmente á la comitiva. Esta 
fué llevada al balneario, donde viEitó 
todas las depenklencias. El Presidente 
prometió que pronto comenzarán las 
PAR  MAS PORMENORES SXI 
DUEÑO G. NEUHAUS, CALLE F 
NUMERO 36, VEDADO. 
i _3256 16-M-30 
i ATENCION: Se alquilan dos graneles y 
frescas habitaciones y upa sala. Servicio 
nuevo, comida excelente y mucha formali-
dad, precios módicos. Cuba 25, altos, entre 
I O'Reilly y Empedrado. 
3234 ^ 8-30 
I SE ALQUILA la casa Marina núm. 13, 
sala, saleta, 5 cuartos, moderna, á. una 
cuadra del Malecón. Informes y llaves en 
la misma ó en Neptuno 87. 
3236 4-30 
OBRAPIA NUM7T4 esquinaTá MercadeT-
res, se alquilan departamentos y habita-
ciones con balcón á, la calle 6 interiores. 
3246 8-30 
SE ALQUILAN los venTilíKlos altos^do 
la casa calle de M y San Lílzaro, subida 
de la Universidad, compuestos de escalera 
de mármol independiente de los bajos, sa-
la, saleta, comedor, 4 habitaciones con 
servicio para familia y criados, con terra-
za al fondo y azotea. Informan en los ha-
de Prado pudo ser detenido por el; jos de la misma. 
paisano Antonio 'García Acemo, de __3,24i 
Villegas 109, v el agente de la policía ®E 1QALQtUILTí u" ^ J í J ^ t en l * 
6 -r • T»- ¡calle 19 entre D v C. Vedado. Propio para 
Secreta Longino Rksqiiet. tren de coches. Informarán en la misma. 
El sargento señor Bullosa y vigilan- __32B1 8:30 , 
te número 663 Luis Oert, recogieron all SE ALQUÍLA un departamento de dos 
• cuartos grandes, pisos de mosálcos, coci-
na y un patio grande, bañadera de mAr-
mol, todos los servicios sanitarios. Vil le-
gas número 98 esquina á Muralla. 
:t257 4-30 
ineinatogrática .que allí se efectuaba, 
El pánico en el teatro fué grande, 
por estar éste caei á obscuras y no sa-
ber nadie lo que bahía ocurrido; pero 
tan pronto se hizo luz, se logró conju-
rar el peligro, sdendo una fortun'a. el 
que no hubiesen ocurrido desgracias, 
á causa de lo airopel!iadámente que 
salían los espectadores, debido á las 
buenais condicioiies que reúne el tea-
tro para un caso de alarma. 
El público que estaba en el parque 
se aglomeró frente al café, haciéndose 
casi iumposible el acercarse al lugar del 
hecho, por lo que la policía tuvo que 
hacer un despejo. 
El agresor, una vez realizado el cri-
men, salió corriendo por la calle de 
San José, pero al llegar á la esquina 
SE ALQUILA 
la casa Economía húm. 2. Informes en 
la bodega de la esquina. 
__3155 8-29 
s ¥ XLQÜTLAÑ-
casa Calle Vapor número 5, ĉ n todas las 
comodidades y muy baratos. 
3152 S-29 
SE ALQUILA la casa San Lázaro nú-
mero 255. l ia llave en la bodega. Infor-
me», Santa Tiara 24. 3140 8-27 
VEDADO.—Línea y 12, se alquila. Tran-
vías subida y bajada en la puerta, por-
tal, sala, 8 cuartos, comedor, baño, 2 ino-
doros, gas y electricidad. 12 centenes. Lla-
ve al lado. Informes: Teniente Rev 41. 
3151 8-29 
E N E L V E D A D O 
S© alquila la magnífica casa calle 11 nú-
mero 7,3, entre 6 y 8, acabada de edificar. 
Kstá situada en la parte más alta y á una 
cuadra de la línea. Tiene jardín,, sala, sa-
leta, seis habitaciones, cocina., baño y una 
magnífica instalación sanitaria. La ¡lave 
en el núm. 35 é informarán en Prado 82, 
altos. 3139 4-27 
eoélna, baft¿. 
todos los adelantos hiKiéiiico^ . ¿ ^ v 
pintar. Kn la misma informar '^ aba<Ja ^ 
8-20 
Uno 
SE A L f t V A una elegante caŝ iT ^ 
creo en el Vedado, amueblada ñ ^ v» 
ó sin ella, de altos, recién coñ«ruJOÍai<Í 
preciosas vistas sil mar y ol ce.rVii • con 
cuadra. Informarán: Baños \-0 & Uñó 
2946 0- '̂Cdíidn * 
LA M PARI LA 6, altos. Se alquilan dos 
habitaciónt-si, juntas ó separadas, á hom-
bres solos 6 matrimonios sin hijos. 
;i2S0 6-29 
SE ALQUILA la casa Infanta núm. 4, 
esquina á Velázquez, compuesta de 5 cuar-
tos, sala, saleta, zaguán y caballerizas, on 
10 centenes. Informarán: Calzada de Je-
sús del Monte 520A. 3137 4-27 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Zulueta núm. 73, en la misma informarán. 
3229 8-29 
SE ALQUILAN los hermosos bajos de 
Reina 126, con cuatro cuartos, sala, ante-
sala y comedor, baño y cuarto de. criados. 
Precio, 15 centenes. Informan en la mis-
ma^enMos altos. 3210 8-29 
PRÉ"CÍOSA_CASA CONTistas al mar~y 
muchas comodidades. Se desean dos ó 
tres personas como trato de familia. Bue-
na cocina á la inglesa, francesa y españo-
la. Vedado, Baños 15. 
«224 4-29 
individuo contra quien habían dispa-
rado y por estar herido lo conduje-
ron en un coche al hospital de Emer-
gencias, donde falleció al ser coloca-
do en la mesa de operaciones. 
El doctor Izquierdo, que reconoció 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
San Lázaro y San Francisco, son frescos y 
con escalera de mármol, cómodos. La lla-
ve en la Botica. Informes: Animas nú-
mero 84. 3214 4-29 
SE ALQUILA, en el Vedado, la" casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 11 
entre C y D, compuesta de 8 cuartos, baño 
y cocina, muy en proporción. Informan en 
la misma ó en Aguiar 100, W, H. Redding. 
3216 8-29 
VEDADO.—Línea y 12, se alquila. Tran-
A-ías subida y bajada en la puerta. Portal, 
sala, 8 cuartos, comedor, baño, 2 Inodoros, 
gas y electricidad. 12 centenes. Llave al 
lado. Informes, Teniente Rey 41. 
3158 . 8-27 
RIOLA 2 
Se alquilan los altos, con una ámplla y 
hermosa sala con balcón fl. la calle, dos ba-
bitaciones ámpllas Interiorer ,buena coci-
'«m y completa higiene. Informes en la 
misma. 3088 8-24 
HE DESEAN 2 « S pegonas ^r~~- -
familia, con esmero y limpieaa L asa 
la francesa, á la americana v , ml(la 
ñola,: tiem erica a y , -ñola: tienen en ellas mucha .wóm^ .^P í -
y vistas al mar. Baños 15, Vedado a<la« 
SE ALQUILAN 
GRAXOES Y HERMOSAS hatqi,M 
la casa Manrique 181, entre Re'nn , «n 
z l ^ m 
SE Al-ftriT,A, para d e p ó T i l ^ X r ; -
les, jardín rt otra cosa análoga ni 1"ia-
no con noventa varas frente, j ^ , ^i're-
cuarente de fondo, bien cercado v 'Sa x 
do en la calle Delicias esquina i r.s!tu¿ 
barrio de Jesús del Monte. También ollna, 
de. Informarán en Cuba G0, bawí 86 " 

















VKDADO.—Acabada de fabriciT. 
calle 10 nfimero 8. propia para i11»048*'1' 
familia, á una cuadra de la línea „ fcnsa 
no sala, antesala. 10 cuartos. Info'rm nt'8 




JESUS DEL MONTE 
se alquila la casa Santos Suárez 49, tie-
ne portal, sala, saleta y cuatro habitacio-
nes. La llave en el 51. 3218 4-29 
AL S A 
Necesito una cuyo precio no exceda de 
nueve centenes mensuales y que esté si-
tuada, en el radio que forman las calles 
do Muralla. Chacón. Monserrate y Cuba. 
Se dan garantías. Pueden ser altos 6 ba-
I jos, siempre que sean de moderna cons-
I trucción y tengan un completo servicio sa- ) 
1 nitario. Dirigirse por Correo ¿1 José Arias. 
I Secretarla de la Presidencia de la R.epft-
Mica. 3068 4-24 
^ROXIMO^TA-TERMINARSE! "EL con tirar 
to de arrendamiento de la parte baja, de ¡ na r.úm 
erquina, de la casa calle de San Ignacio 
ndm. 92, ocupada por varios establecimien-
tos ,almacenes y cuartos interiores, se de-
sea arrendar á una sola persona. Infor-
marán: Carlos I I I número 209. 
S094 8-24 
I N T E R E S 
mi ten personas ac 
vender un artículo de fácil 
i grana 
33, portería, do 6 
Se ad it  r  tivas QUtí a 
Mide   il coUK^aciv 'í,11 




& 9 P- » ' 
26-9.M 
en Relia 49, 3e 
OBISPO ESQUINA A BERNAZA se al-
quilan los ventilados altos, propios para 
un círculo ú oficinas, por ser uno de los 
, puntos más céntricos de la Habana. Infor-
el carta ver, certifioo que este presen- marán en ios bajos. 
taba siete heridas causadas por pro- .3259 ^ o 
cfcras dsl puente so-bre el río. Luego; vectil de arma de fuego. do« de las1 SE ALQUILA la casa calle Faigueras 
esquina á San Pedro, en el Cerro, portal, 
sala, comedor, 5 cuartos y cocina, servicio 
lidia. ! sanitario moderno y ducha; $30 plata al 
dirigló&e la comitiva al hotel ' ' Oaba-1 cuales coTrespondmn á o r i f i c i o de sñ 
rrouy," donde se sirvió un lunch. Sa-
limos de San Diego á las once, siendo 
el paso de la comitiva muy vitoreado. 
Llegamos á Consolación del Sur á 
la una menos cuarto. El recibimiento 
en este lugar fué muy entusiasta y ca-
riñoso. Muchíaimo público encontrá-
base en la calle, aclamando al Presi-
dente, que con la comitiva recorrió la 
población, que estaba engalanada, di-
rigléndosie al Ayuritamiento, desde 
donde presenció el paso de la luc?da 
manifestación y el desfile de la trepa 




Las heridas estaban diseminaidas ™e_s.- 1 
•dos por la cabeza, dos en los hom'bros 
y una en el brazo izquierdo. 
Constituido el Juez de guardia en j 
el hospital de Ennergencias, que lo 
era el de primiera instancia del Estcj 
'eñor 'Gutiérrez, .acompañado del-Se-! 
informes: Domíngruez 17, 
8-30 
REPARTO RIVERO, VIBORA 
Ojo: Se alquila un local para carnice-
ría y una casita para un matrimonio sólo. 
Gertrudis y Primera, bodega, informarán. 
3270 4-30 
MUY FRE8GO 
l SE ALQUILA una preciosa casa de re-
' creo en el Vedado, con 7 habitaciones, to-
das de mosáicos, escalera de mármol, re-
cién construida, con jardín y vistas al 
mar, amueblada, con comida ó sin ella. 
i Informarán: Vedado, Baños núm. 15. 
I 3223 4-29 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
de la calle 6 rifim. 12, entre 9 y 11, con 
sala, saleta, comedor, un gabinete, siete 
habitaciones para familia, dos cuartos de 
baño con todo el servicio sanitario mo-
derno, habitaciones para criados, cochera 
y cocina; con todos sus techos de cielo 
raso. La llave en el núm. 16 de la misma 
calle. Para informes: Calle de San Pe-
dro núm. (í, su propietario, Cosme Blan-
co Herrera. 3197 8-29 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo de tres habitaciones con bal-
cón & la calle, en 3 centenes y una habita-
ción interior on $7. Reina 34. 
3077 4-24 
AVISO.—UN GRAX LOCAL, con recho v 
caballerizas, sirve para infinidad de talle-
res ó industrias, se cede el contrató. V i -
ves 147 ó Monte 220. 
S085 i'.-2 1 
VEDADO,—En 12 centenes se alquila la i 
_ . ! casa cp.lle 11 número 45, entre 10 y 12, ft 1 
vista á la calle con ó j una cuadra de la línea: con sala, saleta, S | 
cretariü señor Can ala ja y oficial se- ! sin habitaciones, par?, comisionista, abo- '. cuartos, baño y demás comodidades, pro- ; 
VKDADO 
9e alquila una casita muy limpia en 6 
centenes. Tiene sala, comedor, clos cuar-
tos ,otro de criada, cocina, buen baño é 
instalación de gas y eléctrica. Quinta de 
Lourdes, 13 y G, á una cuadra de las 2 
líneas y en la loma, que es lo más sano. 
3091 í-24 
SE ALQUILA??, para personas de mora-
lidad, punto muy céntrico, los altos de la 
casa Bernaza 19, compuestos de sala, co-
rredor y C habitaciones grandes. 
3087 S-2Í 
á, la callo, con ó sin muebles, hav dpSt̂  
pesos, hermoso baño y entrada. S, todas h 
ras. So desean personas de moralidad ; 
_2_3„5Í 26.6M 
S¿¡ AHU'H.Af»- rara uno ó variow^íT 
blecimlentos, los espléndidos bajos de la ™ 
sa calle de San Ignacio esquina á Lúa 
bados de fabricar. f\\n- miden 50 metros fll 
línea de fachada y están sobre columnas d! 
hierro. Informaran en la misma c on 
5. 25ir,_ 18.^-
SE A L Q U I L A N . — P a r a uno ó vari^ 
establecimientos, los espléndidos .ajos de 
la casa calle de San Ignacio esquina i 
Luz, acallada de fabricar que mide 50 me-
tros de línea de fachada y están sobre 
columnas de hierro. Informarán en las 






A M A R G U R A 4 3 
Los bajos. Todo ó parte. Propios par* 
oficinas ó establecimiento. 
2575 l?!11M 
GUANABA COA.—Se alquila la casa ñÉ 
mero 7'J cié la callo de San Antonio, pró-> 
xima al paradero y arreglada de nuevo, 
ámplia y con todas las comodidades parí 
una familia. La llave en la bodega v su 
dueño en GaMwno núm. 05, altos, por Nep-
tuno. 2809 g-l" 
ñor Puig, se hizo cargo del atestado ^ ^ s t a , etc. obispo 
levantado por -el teniente de la Ppli-l 3294 
cía Nacional señor M-orales. 
De las mamifestaciiones hechas por 
36. J. Rodrí-
4-30 
~ £É~ ÁTQljTLAN Marqués González *6 B, 
altos. Marqués González 6 C. altos y San 
Rafael 159, halos. Las llaves é informes 
el dependiente Manuel bopez. aparo-jen ia bodega de San Rafael esquina á 
ce que en CÍ expresado Café estaban Marqués González y Amargura 77 y 79. 
Luego se celebró ima sesión magm! cuatro individuos jntrando al d-inrin'). I 
en el Ayuntamiento. Saludó al Presi-1 v qile en e.ns momentos entró otro áé v ^ ^ S o ^ ^ oledor ! 
y demás ser-
llave al lado, i 
pia para extensa familia. Llave é ir.for-
mes en el chalet de al lado. 
3193 8 29 
E ñ R E G L A 
Se arrienda 6 vende un muelle, terrapltn 
y almacén, 
ba nüm. 4. 
SR AIjÓVTh'AS los bajos modernos fié 
San TAzarn 125, con fondos ft. Trocadero, en-
tre Gallatio y San Nicolás, compuestos de I 
sala ,saleta, 3 cuartos y comedor. La llave 
en los 
3071 altos. Informan: Cuba fi2. JM4 
toa, SK ATjQT'IIyAN las cosas Gervasio altos y 7,an.ia 67, bajos .comni;ostas de sa» 
la, saleta, gabinete. 4 habitaciones, clr-lo 
SE AI.Q,lTl^A la esquina de Infanta 90 
y el tren de cocb.es de la misma casa, por 
San Francisco. La llave en la bodega. In-
formes: Reina número 53. 
2832 10-i; 
Calle 17 núm. 55. Vedado, esonlna á J. 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablement» instaladas. con esmerado 
servicio y muy buenas comidas. Baños con 
agua caliente, luz eléctrica, etc.. arreglo» 
especiales para el verano y ñor raes. Te-
léfono 9196. 
2792 25-1CM 
SR SOLICITAN VOS O T>RKS SOIARBS 
















raso ,patio, traspatio, sanidad. Alquiler ! marlos en a. < . I •-• formarin en 
Ambrón 3A. Informes en Cu-
3201 8-29 




denlte en nombre del pueblo el conce- ¡ ia calle y sin mediar paí«ibra, die SCar- ! y 8 hermosas habitaciones 
jal conservador Octaviano Herrera, | ^ varios t i r o s de r e v ó l v e r cont ra :̂1!>' J ^ í n ^ a n ^ ^ R e l n r i ^ ' La 
terminando con un viva, qu;e fué uná- do ellos, que c a y ó montalmente he-j .32761i. 
r ido . 
SE ALQUILA un local en Villegas nú-
mero 66, entre Lamparilla y Obrnpía, con 
dos puertas al frente. Informes en la car-
pintería. 3205 8-29 
' SE ALQUILA 
U I L A E 
nimemente contestado. El Presidente 
contestóle, agradeciendo en su riom-
tr© y en el de la comitiva las mues-
4-30 
SE ALQUILA la hermosa casa acabada 
Dijo López que al sentir el primer ¡ ^VfM-srr,lir ' í lltos >; 1?a-1os' ra"c -Vor' 
flisparn s-alió 
tras de simpatía que le daba el pusblo ¡ que no piulo fijarse en el agresor 
de Consolación, congratulándose do 
ver las fuerzas políticas locales uni-
das y aprestadas á defender con actos 
de civismo la libertad de las institu-
ciones cubanas. A corftinuación fue-
, , 1 • c<*̂  número {VA, entre Habana y Compos-
para la calle, por lo j tf.ia von todas las comodidades, bañóos, 
la muy cómoda y venti-
lada casa, acabada de lúntar. en San JA- \ • 
xp.ro 398, con 5 habitaciones graneles y dos 
chicas, sala, saleta, comedor, cocina y de-
mAs servkios. Informar&D al latío, en el 
húm, 39fi. 3189 4-29 
casi esquina ft. San Lázaro, se alquilan los 
Smpllos y frescos altos de esta casa 11 
precio moderado. La llave en los bajos. In -
forman en Amargura núm. 21. 
3076 6-24 
Crespo núm. J .̂ Frai!'-;;-'-o 1 )l;vpsr4-.en Co-
rrales níim. 40. Venancio Jesús. 
2794 _ _ SS-1SIL 
Aí.Ql lT.Arí la ;/->'---> bajá y ef pisoi 
alto r.c la '-asa de iTOtl'-rna construcción,. 
CSrdena:-: número i . i ufo mían er. Corra-
les nú-n. P. '7"r. ¡5-1SM, 
muer Según nuestros infontineŝ  el 
•to se nombra.ba Serafín Otero, y él 
agresor Pedro Eeiieyarria Echezarre-
ta. vecino de Casa Blanca. 
Esté últim'O, según acia de la p-oli-
ron presentadas al general Gómenlas | C]'a secreta, dftee que disparó c-nv ( 
m amigo Ot-ero. p b r q ú e éste se nega-autoridades, personas de signiñea 
ción, comisiones, etc, 
Al dirigirse el Presidente al hotel 
"Idsardo," donde se le ofrecía un al-
mverz-o, el pueblo repitió las muestras 
de simpatía. 
El almuerzo fué de muchos cubier-
tos y asistieron muy buenos elemeri- lección, en k que se refería 
tes, entre otros, los conservadores. el interfecto había sido denunciado 
Abelardo Torres, director de "La Tn-1 por Eclhevarría por estafa de dinero, 
buna," eoi nombre del pueblo brindó, ! La p<)lida ücup6 .el revólver, eme 
telendo resaltar el concurso ds to-1 e.ra (-le Eterna Coll. calibre 25, seis 
dos los politices e indiferentes en a^a- ¡ ^squillos v el somtbrero del Otero 
sajar al Presidente de la República. 
Pidió la corlitrucción ds una carrete-
ra eaitre Consolación y los barrios 
apartados. Regó al Secretario de Sa-
nidad que ayude á facilitar la vida de 
Consolación censtruyendo el necesa-
rio acueducto. Brindó por la prospe-
rldád de Cuica, por el Presidente y 
por les elsmentos armados, 
Al levantar-e Asbert fué frenética-
mente aplaudido. Asbert es iiijo de es-
te pueblo. Alégrase de que el Presi-
dente le haya encargado de hablar en 
este bauqueíe, presentándoisele la oca-
sión de comunicarse á un mismo tiem-
po con parientes y amigos. A cada 
momento es interrumpido Asbert por 
las ovaciones. Habló emocionado y su 
discurso fué verdaderamente inspira-
do. Desea á su pueblo la f elicidad ab-
soluta, pero temí? no la consiga si sus 
hijos siguen atacándose por ideas po-
líticas y racistas. Dice que el Presi-
dente le encarga asegure á su pueblo 
que tedas las peticiones hechas serán 
duchas, inodoros. Los altos 7 cuartos, lo.s 
bajos 5. Informarán en la misma, de 9 á 
Í0 y de 2 á, 4, ó en E^rido 4 y 6. 
- CA S A DE FAM Í Ü AS" TTabitación és 
amuebladas con toda asistencia. Loc:il 
céntrico, una cuadra del Prado. Se exigen 
y dan referencias. Calle de Empedrado 75. 
32S4 • 4-30 
CON INSTALACION eléctrica y acaba-
da de pintnr, so alquila en módico pre-
cio la hermosa casa '-all?. B número 17, 
entre Línea y Once, al contado de Ix So-
ciedad del Vedado. La llave al latío. Su 
dueilo en Neptuno 36. 
3225 4-29 
~~SE AL QUÍ LAN 1 os" b a i o s dV 1 sTcasa nú~ 
SE ALQLMLAN ori 11 centenes los mo-
dernos altos de Virtudes 01, Manrique 31E 
y Escoliar 9. Llaves en las mismas. Te-
léfono 1901. 3133 8-27 
SE ALQUILA 
Animas 1S2, tlen 
tos y uno de ci 
ventanas á ki c; 
40. altos. 
les bonitos b 
n sala, comedor, 
ados; buenos pl 




; pn Luyan A 5S. entrada por Ataras, los 8.1-
' tos espacioso?;, de sala, enmí-dor. cuatro 
cuartos, cocina, é Inodoro y baño, ron In's-
- ta'ar!«<>n Sp.nitaria A la moderna, pisos dí> 
] mosAlcos. con a^rua abundante, cr pfeeclo 
módico. Informarán en Amr.'-gura 34, l-an-
! queros sopores J. Balcells y Ca. 
! 3050 
| A R A D E P O S I T O 
S'Í alquila un departamento comyucrt.o 
I de rtos hnhiiaciones espáciosas, propias pa-
j ra depósito do mcrcacías. informes: Luz 31. 
3ii4» 1S-?3 
S E A L U 
dos bc-niOiüis rabilac'.meh tu ios enireraM 
los dê  Obispo 1 13, en O'oi-po i?2, lníorrnRrán._ 
P R O P I A P Á K ^ : ' 
alnsaeíT ó depósüo, se alqui'« la ca-s Sao. 
N'i',olá< 01 entri» Snlu-I v l'r. n a:one.i.- -Tjü-ülfl 
ve <-n el al-ra-ér d- tabaco \ M frehtf: 
«TTS 15-b)M 
-RA Bi|< niaras iy 
i de Cuba I 0 .̂ ,c 
Ta ni 
tado 
••IA \ O >•<» u .uu-'-n »« 
•• muoi-Vs 6 sin ellos; 
.c- • ..pi/i^p de los cl-
ba á devolverlo 200 penienies que le 
•había dacto en depósito, h.echo que 
parece confirmarse, debido á que eu 
las ropas que vestía el inl-erfecto 
Otero, se le encontró una papeleta del 
Juzgado de Instrucción die ííl Primera! mero 14 de la calle de ia Habana. Infor- ! caiie 
' marüiT. en la misma. i Q;aia comed 
3185 8-2D I y azote 
3121 
VEDADO. 
,lle 16 en 
VILLEGAS NUM. 77. Se alquila el ba-
i de esta casa, con puertas de hierro k 
. calle y columnas de híér/o, propia j^ara 
n comercio, tiene 4 habitaciones y todo 
servicio moderno. Informes y las lia-
Cristo núm. 33, bajos. 
1127 
VED~AboT^Sc 
6 entre 13 
4-27 
alquila una casa en Is 
y 15, con tres cuartos > 
todo el servicio sanita-
gas 
el cual estaba atravesado por tres 
partes. 
En el Irospital de Emergenciias, ade-
más del Sr, Juez de guardia se perso-
naron etl jefe de la Policía Nacional se-
ñor Martínez, el capitán señor An-
siarte y el ayudante Rafael .Martínez 
'El agresor, después de prestar der 
clara ción en el juzgado, ingresó en el 
Vivao á disposición del señpr Juez 
del distrito. 
FRACTURA GRAVE 
El menor de la raza blanca 
Díaz y Ruiz. vecino de Do)ir 
mero 10. al estar jugando con 
rre(ón hubo de caerla sobre e. 
las barras del mismo, causándolo 
fractura completa dv' la clavícula 
quierda por su tercio medio. 
Fué asistido en el tercer centro 
socorro. 
Su estado fué calificado de grave 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
JESUS DEL 
Se alquila en la caile Pérez, cerca de 
Toyo, una casa de portal, sala., saleta, 3 
cuartos grandes, cocina, baño, diu ha, ino-
doro, 2 patios, pisos finos. Llave en Pé-
rez 6. donde informarán 
Camisería. 31S3 
CERCÁ DEL"MALECON, acera do la 
sombra, en el mejor sitio, en Prado 30, se 
alquilan los entresuelos con baño y ducha. 
Ocho centenes. En los altos estíi. la lla-
ve. Informan: Lamparilla 78, altos. 
3182 - 4-29 
4-2^ 
1 sa), 1 
j se alq 
en Obispo 11 
15-29 
¿ M í M t o ie Pica E i r t m 
Por meses ó por años, se a.rrionda una 
y media caballería, próximamente de lá 
Quinta Santa Amalia, en la Víbora y Arro-
alquila una casita en la ' 
17 y 19, con dos cuartos 
y sala y todo él servicio sanitario. Oa- , 
na $15-90. 3120 4-27 j dientes 
""SE "ALCDTLA~ui\ zagñílñ" con sVTejaü \ t0cIn .C 
propio para éscritóri'o, 6 comisionista, co- i ro» etc ' 
lecturía ó cosa análoga. Compostela nú- i "lentos 
mero 113, entre Sol y Muralla. 
3119 « 4-27 
Ü I B Ü S f R ! á 130 
Se alquilan mapnlflcas hafeitaifonep en 
la casa inás fresca y cómoda de la l lába-
na, acabada de fabricar y próxiaíiá 0 todos 
los teatros. Hay luz feWctrJóá en todas las 
y magnífico servicio sanitario. 
M-io-
A L L E 17. entré É V:;DTVe<!;~ 
AhdVíhAS '.os altos de la ••ava Oquen-
do panuira ¡l V<rru(l".s. c-ompnestos ae sa--
1a. '-omedor, 3 cuartos, servicio saf.itar.o 
• •omp'.eto y entrada independiente. 'n<-1 
man .en Onuendo núm. 2. Ffibrica 












>'rtal, jardín y muy f" 
n la Lonja del Come? Í-19 
HUX c t x * ±&L T \ ¿ a o 
I.qtiüa la oára. .ntim. 41 de ! 
Quijar o. uirv 
TnfórmarA.n 
iümíroS 412' 
Lor.ja del <-0' 
41 
i> ú h< 
-no 
incluyendo buenos ali- | ^Tle^de^Zub 







yo Apolo, con dos ca,sita: 
agua corriente y de Vento 
brado y paral, renta die 
suales. En Prado 38, ba, 
42, de 1 á 4, Estudio del 
3180 
St . A l p U l L A la cas» * 
espaciosa, con sala, comee 
sos de mosáicos y iodo 
en e] alto. Informan en 
á 10 y de 12 
. tres gallineros, 
mucho pasto la-
; cé.ntenes men-
ta y Empedra.do 
Ledo. Alvavado. 
la, magníficas habitaciones 
la calle, á caballeros 6- n 
niños; sólo á personas de 
3118 4-27 
' OJO, .9UE INTERESA.- -SE. CÍIISE una 
mafrnífíca esquina para calé ó bodega, en 
el mejor punto del centro de esta capital. 
Informarán en Aguiar 71, Ag-encia Alonso, 
Teléfono 450. 3116 4-27 
8E ALQUILA, en el sitio más céntrico, 
alto y sano de la Habana, los amplísimos, 
frescos, independientes y bien decorados 
altos de la casa Monte 6 Príncipe Alfon-
so 31)4, esquina á San Joaquín, con 9 cuar-
, balcón á i Ha Vidal, 




á moderados precios: máf, ba-
i rato que ningún hotel en la ciudarl. me?a 
| excelente v trato de familia. Dir ig i r le á 
D, ''V^ 
M-T2 
y-v. A L Q U Í L A 
pro,.;,) ;>:.,rti p t̂atdWWJ.eM 
ta v.ñ- . 32. pasaje-^g 
nenimr. Kn la Cenda de .•opa dará-H raw 





[ jos de la ea 
• ambos comp 
'•. ríe otros: lo:? 
1 cira. baño, < 
Gavillado. Te-
leta, comedr 
etc.. sitio alto, vi.-ta prt 
sano y delicioso. La lla> 
lacio, razóñ: Habana 94. í 
C 882 
le alquilan los altoa y los ba-
a Tjuz núm. 20, en la Víbora, 
•tamente Independientes únps 
Utos, cuatro cuantos, sala, (̂ o-
.c, atrua y desaprfie al alca 11-bajoN sieto cuartos, sala,, sa-





in u v 
del 
ftii ÍBH i m 
Belascoafn 01. entre Pan Pafael 
Miguel. Se alquilan. Infonnará-n 
let^ría de los bajos. 
C 843 
an sala y con 
il para 
176 
! casi frente & la. Quinta Covadon^a, se al-
quila, esta fresca y espaciosa, (-asa. de es-
i quina y al lado de la brisa., dividida en dos 
. ¡partes Iguales, completamente indepen-
! diente, con sala, comedor y seis habitacio-
! nes cada una., cocina, baños y demás ser-
j \ i'.ios sanitariue, tienen sótanos habita-
1 bles, con entrada independie?;te por San 
'ablo. La llave 
8E ALQUILA 
atendidas y explica la demora del Go-
bierdo en cumplir sus promesas, por ¡ Domingo Fernández Blanco, mari-
el estado en que dejó el Tesoro la In- ñero del vapor 11 Rafael Morales.'' ¡tar- <•: 
tervención y las deudas pendientes; ticipó a la policía del puerto, que de sal 
pero el año entrante asegura quedará la taquilla del rancho de á bordo, le iog bajo 
un soibrante en el presupuesto, y en- i lian hurtado un billete de $10 mimada 3179 
tonces se atenderán con preferencia I americana, ignorando quien pued i OPORTUNIDAD 
las necesidades del pueblo. Repitieron- ser el autor ó autores del hurto. 
»ndi 
cuartos comple 
i niodidades. l.a 
I mará, Doitista 
Teléfono 3453. 
tos, propios pa 
3132 
SE ALQUIL/ 
do de la l íaei 
bajo y muy pr< 
rada en los alt 
exig6 fiador. 
>r, recibidor, n 
5 habitaciones, 
!>ano >' demás 
am -
dos 
AVTOlVmA de Estrada Pal; 
los habitaciones altas n?.uy 
on *odo oí servicio sahi-iarit 
i Postrada Palma núm. 55. 
pisos al-
;asa Obrapla 2 
compuesta de 
ara almacén, c 
EN LA 
•Jrjullan 
adas y c 
'ornes ei 
2974 
"VÍEDADO,—En la callo 
•:e alquilan dos casas que 
;a)a, comédtír, a|rua de Vi*. 
nodoro. eon iodos los ade 
VJTM m).—-Sn lá valle 1 
s íilqullan dos accesorias: 
otra de $6-37. eon baño, á 







lo^ preoiosos y modernistas bajo3 
Cárdenas 6S y 65. 
287-1- 1 5 - 1 ^ ^ 
ron :.-o:sleii<-ia. á ivat-imonios y ¡/^j^jv 
So alquilan - n 1" eeMenes IOM . ^ | 
exige fiador. La "•** f U 
i Mariarf^l 
4«. S 
d c E-U . 




Se alquilan en 10 centenes y se xlge fia-
dor A, satisfacción; se admite la Compañía 
de Fianzas. 3106 8-27 
Como tónico vigorizador de ipri roerá fuerza, las 
GRANTILLAS DEL DOCTOR GRANT 
iiDjparten robustez á todos los órganos di^trntiyaimente femeninos. Para 
maestras, imodástas, 'costureras, tenderas, religiosas, artiéítias en todos les 
i-ftmos, y imitiho m á s aun para mnijeres que estén criando, las Granallas 
ccwjstiliiryen el mejor de todos los tónicos uterinos imaginables. Kllas mi-
oiigan, apaciguan, miibyugan y disipan como nmgún otro remedio; la escita-
•hilidad, irritabilidad, los espasmos .histéricos, la .postración e.n (|u.? fre> 
cucratementc caen las mujeres delicadas, y basta las sanas, expuestas de 
continuo y sin adecuada defensa á las luchas v a, bs anehranittó de la vida. 
Próximo fi desocupar-
se alquila el niagnjíílco local de Te-
te Rey esquina ¿i, Habana, moderno, 
columnas y cortinas de hierro, propio 
EN DOCE CENTENES se alquilan los 
altos Ancha del Norte 240, esquina k Cam-
panario. La llave é informes, su dueda, 
fc'an Nicolás 47. bajos, entre Concordia y 
Neptuno. 3104 8-27 
calle F núm. 30. entre calles ío 17. Piso 
Se alquila Animas 70, esquina k Blanco. 
Í26.50. Informan en San Ignacio 46. de 
1 k 5. 3003 8-22 
812 Al , (Ul l -A 1 
núm. 11. en los 
Llaves (• iviformet 
Villa Adelaida. 
i casa « aile 
Quema.los 
en General 
SE Al -a i n, . toda.s la; cofnodia 
dormir, sala. <-enic 
de baño, cuarto de 
lie C entre i;) y 21, 
rrTrrTcaBá *m 
['\ .(,i3 cuar? 
criaío». e * T ^ Xeátvlo. 1g 
52. 
L 
A L a ü l L A N 
los altos modernos de Suíirez tOÍ 
8-22 
i casa nueva) de tres pisos, se. alquila en ! 
i San Lázaro IStí, esquina á Galiano, tiene ; 
Calcada, alquila casas con 'sala, saleta, 5 cuartos y todo el servicio ; 
a,! en cada piso, ámplio y muy bonita, vista. I 
9 La llave eu el 184, el portero. Informes: | 
- "Plaza del Vapor" 54, por Dragones. "La 
ü<! r'avorita." 3101 8-27 
Vedado, H 
todas las comodidades k $15-90 y 
mes. 31fi4 8-2  
8E~ALQUILÁ" la .casaT ^>nerife""45~ de 
sala, comedoj-, cuatro Krandpí cuartos, uno 
para desahogo 6 cal.\al!erlj;a, gran patio de 
cemento y servicio sa.uitario. La llave en 
la esquina, de Figuras, bodega. Su dueño: 
Cristo nüm. 33. ?163 4-29 
SÉ ALQUILA un hernioso ^ y "vfentilado 
salón de pisó de mármol, con ventanas 
á la calle de Colón, en 4 centenes y k 




SAN LAZARO 310.—Se aiqullan loñ es-
paciosos alto;: con entrada independiente 
por el Malecón. Informan en el balo. 
.1009 
se alquilan los alt. 






ISSOIJINA I t A Y O 
la casa calle de ICscol 
drfin: Consulado núm. 
2871 
E¿~ITA~—Cfel F A (HABI AN O T ^ 
Se alquila, por años ó por la "V „ antes 
la bermosa casa, quinta ' Dol?„ Vn> A ^ ^ l 
"Santacana;" Real 180. Informan e 
gura. 32. \$-^¿í^-
MANRIQUE 166, entre Estrella y Í.Talo-
ja, 2 ventanas, 3 cuartos, mosálcos, sani-
taria, 8 centenes. Dueño, Sr. Aulet, 17 nú-
j mero 2, Crucero, Vedado, Teléfono 0154, 
1 a vos i..',1,7 
easa,, cómoda, fresca y 
bien .situada, acabada, de construir. Tie-
ne sala, comedor, cuatro cuartos, tuelo:. de 
mosíicos, tedios de cemento armado, ins-
talarión sanitaria y todas las comodidades 
modernas. Informarán: Consulado 17. 
2920 8-20 
nHriB \- nAmoflOS altO-S 
INl)i;><TRIA «4.—Se alquilan los altos en 
12 ct.ntenes, cuartos y servicio sanitario. 
La. llave en los bajos. Informes en Tro-
ai. LÍ,. dfii.a 8-20 
.5 mero 
Los bo itos v có dos ajw^ - ya"'̂  
de construir y con todo el ^rVrabniifi 
río moderno, de la casa calle HH e(lw 
mero 18.1, entre Merced y P?-«lf- y.g 11»^ 
cuadra de lo.s tranvías clí-ei: >' ' ^ J , par* 
en la bodr^a de Merced y t-»1-" ' 
informes: San Pedro 0. S-l* 
2857 
DIARIO DE LA MARINA.—Edktó» & la mañaBa.—Marzo ^0 de 1910. •MÍ 
Aire y .polvo y pe&aideow? 
¡¿e cabeza, qnc 'ostá el tiempo 
((:.nino la .situíici-ón, íalto 
drafaiiklad; feo 
v tan -pesado que «ansa 
;.,al propio eansanicio. Bueno, 
ipaea si esto dura r-cnxuieio 
| réspirar, por lo menos 
val aire libre, que d aire 
y el polvo son dOvS venenos 
vinif lns, para las vías 
í-fiespiratorias. 
j Qué ©s eso 
Éel viiaje del Presidente? 
Va ib i en. Pawee quo el pueblo 
•sin regocijarse anueho, 
ve 'cómo se come y luego 
["¡oye sinsontes y Tn'irlos 
lo-orjear y sus gorjeos 
le (hâ en de reir, sin duda 
ñor ser como Dios, "eternos 
á -invaria'i)li..s. De .manera 
oue todo está •eomo el tiempo; 
-r-nmo nna bola de plomo 




Dos niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se lo remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop> 
p y eaIzado. 
I Dios premiará á las personas que 
no ohidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M. DELFIN. 
POR JUAN G. GOMEZ 
Tengo el gusto de citar á los ami-
gos y simpatizadores del ilustre pa-
triota Juan Gualberto Gómez, para la 
Junta que se efectuará esta noche, 
(miércoles 30 del presente), en la ea-
sa situada en la calle de San Salva-
dor número 31, contiguo al Maine, 
con objeto de tratar sobre su candida-
tura para representante por la Pro-















OTRA NOTABLE CURACION CON 
L A S PILDORAS DEL DOCTOR 
WILLIAMS. 
Notable Escrito que Prueba el Poder 
Curativo de esta ítsputada Medi-
cina en los Males de la San-
gra y los Nervios. 
La faana de las Pildoras Rosadas 
.del Dr. Williams, como remedio efi-
caz para las enfermedades .de la San-
gr? y de los Nervios, es y a tan univer-
sal, que parece imposible baya quien 
no eonoaca este famoso remedio ó se-
pa de sus méritos. Entre los casos ¡no-
tables que constantemcuite se dan á 
conocer tal público, llamamos l a aten-
ci'o al eiopiiente escrito de la capital 
do Méj ico , cuyo testimonio, lleno de 
gratitud y sinceridad, oualquiera pue-
do verificar personalmente ó por car-
ta: 
"Por espacio de cuatro años estu-
vo al servicio del Gobierno Mexicano, 
eomo Sargento del 10° Batallón que 
êntonces so hallaba eai el Estado de 
|ft»basco. en trabajos de ingeniería y 
[^hstrur-cionos. Mis tareas me forza-
po á mojarme casi constantemente, y 
Ntuve m-pi-'.bas ve-?es en manos de los 
g í b e o s ;i ..-alisa d(d reumatismo. Fué 
dessrr'.üáí: l>-<r esta enfermedad, bas-
que pa.sé mucho tiempo en el Hos-
!r,-.d. en griío cousta-n-te por el do-
Ai l i i i dado de baja y ballán-
P '»! ' - fü la frontera, pa^é á Guate-
Pala, á l-ji ..¡¡idad de TanaCbula. don-
I <1,• ;.'<-.;¡rí:;••!.••; reponerme. Allí pasé ein-
^ ini^ rabies mwes botado on cama, 
m i;r\uA sufrimientos y al fin pu-
i llegar ,"a^;i la capital de Guate-
Wlf i . dondi paísé unos meses más en 
péa ríe mi H-uní'dón, v en manos do 
luchos m é d i / o s . 
pl'^erri nunca, pa só de alivio lo que 
me fui Á un-a finca donde 
tro percantoe, una eaida do 
qiie rae dejd paralizado, 
poi- un hermano mió quo 
en un pueblo cercano, y 
mtar varios ífnodos de sa-
If-cidi'ó emplear las Píldo-
?asl^:sa:!a-: d-d Dr. Wiüiams. siguien-
flii "-nani-i ''aera, pasible, ¡as ins-
Pcc'ioncs de los frascos. A los 15 días 
i * comencé á moverme y desde en-
tme^ ruO aumentando la mejoría 
Bja 'Hie al cabo de poco meses ya me 
pilaba vjmpleta.monte restablecido, 
fcolaniente de la parálisis, sino tam-
m del reumatismo, no babiendo to-
otro remedio que dichas píldo-
ff«s- Luego de esto ya pude trabajar, 
} .rPU!iir IVnidos \m va regresar á mi 
y aquí estoy cu esta capital, bue-
ÍNe salud, rasado y con familia. 
De esto hace ya algún tiempo, y 
J o a nhu iia vuelto á molestar 
J aüli«a..:¡ . nr.nnuedad. Pruebas de 
} U , U ) - ( , , t ( ( V (lispnesto á .dárselas 
'{'n-'dquiera . ¡ur las dcs^e. y siwido 
>de ,ini oT;,!i|i;;;. miirr-a. UiC causa-
V** elogiar las Pildoras Rosadas del 
KW:iliian)s .x qnc debo la felicidad 
| } goce de la vida." (Firmado: Oc-
Ava la , ciudad de .México. Co-
P]* Eséandón Avenida 15, y ^ calle 
• l ^ Artes X o . 4.) 
rnon i 
teabal 




D E L A V I D A 
El arte de la, fotografía. 
"Le Tliéatre," la admiraible revista 
que se publica en iPai-ís, lia dedicado 
un número completo á la informaciém 
gráfica de la última obra teatral de 
Edanond Eostancl. Desde el perrilado 
retrato del padre 'de la criatura basta 
"Le Grand 'Duc" que representa M. 
Dorival, todos los personajes de la 
"piéce" ban sido reproducidos en be-
llos y nítidos grabados que dan idea 
•exacta del espléndido y artístico des-
pliegue escénico que han becho los 
dos valientes empresarios señores 
Ilertz y Coquelín. 
El efecto fantástico de la escena del 
acto I I "L'Hymme á la Nui t " con 
"Le Chat-IIuant," "Le Petit Scops" 
y "Le Grand Duc," dsa cabal idea de 
la brillantez con que bn sido puesta 
en el escenario del leatro de la Por-
te Saint Martin," el poema lírico de 
Rosta nd. 
Gmi try, l U ñ am e. iS imOiU a, Gal iip aux, 
valer, la eseená española; quiniu' años 
ha, que en las luchas del periodismo 
he gastado la savia de mi vida, de-
jando entre las zarzas del camino que 
recorro, girones de mi vestidura y pe-
dazos de mi eorazón. Hemos hecho 
alto un momento, descansando de 
la fatiga del viaje; hemos visto con 
dulce satisfacción el pasado, y suspi-
rado con dulce satisfacción, ¡Qué 
distinto ha sido el término de nuestra 
peregrinación! 
Cuando te encuontras en el Capito-
lio me hallo en la roca Tarpeya. 
Tu has encontrado la gloria en la 
senda del arte; yo bA eneonlrado las 
espinas en el campo del periodis,rao: 
Herido por el desengaño que el pe-
riodismo produce; sin fe política, por-
que las decepciones han matado la 
mía, abandono sin pena ni inquietud 
la profesión á que he consagrado ese 
'ro como aún alienta el ne-t i empo. 
cho esperanzas, y todavía la literatu-
ra me atrae con cantos de sirena, voy 
á consagrar al cultivo de las letras los 
esfuerzos y la voluntad que poseo, ya 
. i que no puedo decir que le consagro Coquolm, Donvial, Mlle. Deraasy, en.;.1 . a 1 ¡ , . , J, , ^ . ; T ' ' , n la influencia de mi talento, traje de faena tiencu aspecto cunosO1 
con el capital de plumas que envuel-
ven sus cuerpos de celebres comed i an-
tes. La hermosa y original escena del 
acto primero', la del acto 'tercero y to-
dos los detalles de la sensacional obra 
los reproduce "Le Tbéatre" con el 
buen igusto, acierto y fidelidad á que 
•nos tiene acostum'brado. Todo el que 
no baya tenido la suerte do haber vis-
to ui la "premiere" ni la veinte re-
presentación '(leí dis- îutido "Cbante-
clcr," obrando cuerdamente «cuda á 
comprar el número especial de la re-
vista citada para darse el gusto de 
ver -cómo ba sido aquello, siquiera sea 
en fotografías brillantísimas. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
•• •.- «xlffiafm 1- ——— — —— 
"Cathedra." 
Ha comenzado á publicarse en esta 
ciudad una revista científica que tie-
•ne por cbjeto propagar y vulgarizar 
los conocimientos científicos en Cuba. 
El primer número eontieine traba-
jos de notaible interés y utilidad. Di-
rige la revista el lustrado ingeniero 
Juan .Manuel Pía ñas. 
Deseamos al colega mucha prospe-
ridad. 
A tí, que fuiste mi antiguo compa-
ñero; á tí, que eres mi buen amigo; 
á tí, ospejo de laboriosidad y constan-
cia, ejemplo elocuente de lo que alcan-
za el trabajo y el estudio, acompaña-
dos de buena voluntad, quiero consa-
grar el primer paso que doy en esta 
nueva senda, después de haber dicho 
adiós á esa profesión tan querida co-
mo ingrata y penosa, en la que se ha 
agotado la flor do mi juventud y he 
cosecbaclo desengaños donde sembré 
beneficios. 
No es sólo el buen afecto que de. 
antiguo nos liga, el que me impulsa á 
hacerlo: es la gratitud, y con ella, la 
justicia, la que me obliga á dedicarte 
este drama, hijo de la vigorosa ima-
ginación de Víctor Hugo, y en el cual 
tan escasa parte tengo. 
Yo be traído á la escena española 
los destellos de aquel genio gigante. 
Tú has dado cuerpo, tú has anima-
do con el soplo de tu talento la gran-
diosa creación de "Juan Valjean." 
Tuya es la gloria en la escena, co-
mo es de Víctor Hugo la gloria en el 
libro. 
Te abraza tu 
José E. Triav.-
20 de 1888. 
mgo de siempre.— 
abana. Septiembre 
"Progreso Iiídustrial." 
De la misma índole os un nuevo co-
lega puiblic-ado por los Sres. Akucida fres postales con su retrato en varias 
Adela Zaldivia.— 
Esta hermosa y aplaudida tiple ar-
gentina nos sorprende agradablemen-
te remiti'éndoaos desde Cienfuesros 
y Cñ. y dirigido por el ingeniero Ma 
miel del'G. Rosado, que con preferen-
cia se dedioa á vulgarizar procedi-
mientos industriales. 
Reciba también nuestro saludo. 
" Cuba Oientífica." 
El número tercero de la revista ilus-
trada ''Cuba Científica" es nna de-
mostración palpable ele que el progra-
ma que se propuso su 'Director, señor 
Alberto Peón, va desarrollándose con 
lodos los beneficios lógieos en una pu-
blicación que difunde la ciencia por 
todas partos. 
'El artíoulo titulado "La Agrimen-
sura en el Egipto ¡antiguo" es Uno de 
•tantos trabajas admirables, en los 
que se pone de manifiesto á los jóve-
nes estudiantes que acaban y á los 
profesionales que empiezan, los erro-
res en que se incurría en la antigüe-
dad, y que lo mismo que en la super-
ficie de ¡un triánigulo babía exceso al 
tomar el lado por la altura, en otras 
fórmulíus había errores semejantes ó 
parecidos, que ha sido preciso ir sub-
fiamando basta llegar á la actual exac-
ititud matemática. 
Otros trabajos admira.'blcs tiene 
también "Ou'ba Científica," entre 
ellos el nuevo descubrimiento de ma-
dame Ourié, motivo que nos induce á 
recomendar á nuestros lectores la lec-
tura del último número pnblicado. 
de las obras donde más luce. 
Es tan extraño que una artista re-
cuerde al periodista que la juzg*a, que 
nuestra gratitud hacia la bella tiple se 
multiplica, por lo raro de la excep-
ción. 
Muchos triunfos deseamos á la sim-
pática Adela en la Perla del .Sur. 
Poeta de Oanasí.— 
El señor C. M.—A. quien no tene-
mos el gusto de conocer,—nos envía 
dede Arcos de Canasí un soneto para 
que le digamos nuestra opinión acer-
ca de él. 
Ahora que va á venir el cometa, 
preferimos reservar nuestra opinión y 
publicar el "soneto," pues sería una 
lástima que fuera á quedar inédito. 
En "La Moderna Poesía," Obispo 
135, han recibido im número excclou-
1o y admirable de la revista "Hojas 
Selectas," lleno de novedades artísti-
cas y literarias, con primorosos graba-
dos. 
Además, han recibido "Blanco y 
Negro, "'Alrededor del Mundo," "La 
Campana v la Esquella," el "Cuento 
Semanal,?'*El Toreo'' y " E l Mundo 
Científioo." 
Están por llegar la Moda del mes 
de Mayo próximo y los diarios de Ma-
drid " E l Liberal," " E l Imparcial" y 
" E l Heraldo." 
A UNA MUJER! 
Eres cruel: sin compasión destrozas 
el corazón de nn hombre enamorado; 
henchida de placer, ansiosa grojas 
contemplando al que has alucinado. 
¡Pobre mortal que sin clemencia el hado 
lanzó á vivir en la reíplón sombría! 
Vive infeliz viviendo esclavizado 
sin pensar en la noche ni en el día. 
Solo tú, oh mujer, con tu fragancia in-
, (mensa 
puedes la vida y la ilusión A-olver 
al hombre que por tí vive y suspira. 
Cumpliendo, pues, con toda tu conciencia, 
al mundo halagador has de traer 
al ser que sufre y extático te mira. 
C. M." 
E-u la agencia de Vcloso, San Mi-
guel 3, se ban recibido: "Hojas ¡Se-
icetas." "Blanco y Negro" y "Los 
ucesos. 
Vcloso admite corresponsales en el 
campo. 
Una carta de Triay.— 
Hüy pronto ofrecerá el veterano ac-
tor don Pablo Pildaín una represen-
tación de la gran obra escénica "Los 
Miserables." de Víctor Hugo, que fué 
traducida al castellano por el que fué 
Jefe de Redacción de este periódico, 
por el inolvidable amigo don Pepe 
Triay; 
Nos parece oportuno reproducir la 
carta que el autor de la traducción di-
rigió á Pildaín. al enviarle el manus-
crito. Decía así: 
" A l distinguido actor Pablo PiL 
artística y mi historia literaria datan 
de una misma f ecbn : 
Quince años ba que pisas con plan-
tn firme y la conciencia de tu propio 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Zarzuela María 
Conesa, en combinación con la empre-
sa Ensebio Azcue. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: L a Oaiiia Blanca. 
A las nueve, sección doble: primero, 
el entremés de ios hermanos Quintero, 
titulado L a Zancnd'Hla. 
Segundo: estreno del apropósito titu-
lado Fabre Bacm. 
A las diez: Yemts Salón. 
AliBTSU.— 
Gran Compañía Lírica. 
Punción diaria. 
Función corrida. — A las ocbo. 
Primero: la bufonada en un ac-
to y tres cuadros, titulada L a 
Señora Barba Azul. 
Segundo: el melodrama en dos actas, 
en castellano, titulado Cnhallerosidad 
aldeana. {Cavállería rusticana.) 
TEATRO MAKTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho; Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve; vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
v entremés por el Quinteto Japoncsi-
ta. 
SALÓN-TKATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varíe, 
dad en las película1». 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentacióu del Duetto Tnteriiacio-
nal Les Mary Brtini, con E l lamhoril 
dd regimienfo. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Capitáu M.r I . G. 
Ivwiu, con ¿ti colección de doce perros 
amaestradas y un. hermoso puma. 
Tercera tsnda. A las diez: Vistas 
Presentación del Duetto Internacio-
nal Les Mary-Bruni. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del gran acto sensacio-
nal do la intrépida domadota de fieras 
Miss Fio Irvvin, con seis tigres. 
FOLITEAMA HATIANERO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
Compañía de Opera Italiana. 
Fujaeion extraordinaria. 
Se pondrá en escena la ópera en 
cuatro actos, titulada E l Trovador, i 
Teatro Vaudcvüh. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedadfts. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
ALKAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A bus ocho: representación d? 
la zarzuela titulada Carne Fresca. 
Presentación de la Chelito. 
A las nueve: representación di 
la zarzuela E l 'Terror del Barrio. 
Intermedio por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela titulada Zizí. 
Una película é intermedio por la 
Chelito. 
BENSON.— 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. -— Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
m e r 
DIA 30 DOS MARZO 
Este mes es-tá consagrado al ' Pa-
tria-rea San José. 
'Jubileo Circular. Sai Divina Majes-
tad está de manificsito en Santo Do-
mingo. 
Santos Juan Climaco. abad. Pastor. 
Clinio y Régulo, confesores; santa 
Margarita, virgen cartujana. 
•San. Juan •Clímaco, abad. Nació en 
la Palestina, en. ticimpo del emperador 
Justraiano I , 
La gran fama que desde joven le 
adquirió su rara sabiduría, le mereció 
el título de "ScoláfiT-ico : " nomtbre 
que en aquel tiempo sólo se daba á 
los de grande talento, de rancha elo-
cuencia y de un conocimiento profun-
do en todlas las ciencias. 
A. los diez y seis años de sai edad 
dejó el mundo y abrazó la vida mo-
nástica. Vivía en el desierto más co-
mo ángel que como hombre, cuando el 
Beñor le sacó dte la oscuridad de su 
ermita, para hacerle «uperior general, 
a bad y padre de los monjes del Sin a i. 
Costóle mucho rendirse, no siendo es-
te el menor de los sacrificios que Hko 
á Dios en su vida. 
Era tan gránele el amor que profe-
saba á la soledad, que contínuaniente 
estaba suspirando por su apetecida 
ermita; y así al cabo de algún, tiempo 
remínció el oficio de superior, sin ser 
bastantes á hacerle mudar de resolu-
cidn los ruegos de sus subditos. 
.Sobrevivió poco tiempo á la renun-
cia. Restituido á su «¡miado retiro, 
dispúsose para •unirse indiisolublemen-: 
te con su Dios, y lleno de mereeimien-. 
tos murió el día 30 de (Marzo del año 
605. casi á los ochenta de su edad, 
habiendo pasado sesenta y cuatro en 
el desierto. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—-Día 30.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San 
SRTA. LUISA SILVA 
" Mi hjj» Luisa toma 
la Emulsión de Scott 
desde la edad de doce 
años, jamás se enfer-
ma, et fuerte y activa 
y ni aun !a molestan 
loa achaques que son 
tan comunes en las jo-
voncitas do su edad." 
—MANUELA V . DE 
SILVA, Torreón, Coak. 
L a E m u l s i ó n de Scott 
es el remedio más 
poderoso contra la 
Cloro-aricmiay el único 
reconstituyente que 
deben tomar las mu-
jeres para curarse 
prontamente de ese 
mal y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-




Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
" c ú r a l o todo" sino 
con alimentos que for-
tifiquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
ia E m u l s i ó n de Scott 
es el alimento más con-
centrado que existe y 
el regenerador de la 
sangre por excelencia. 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT 4b BOWNE 
Químicos, Naeva York 
Para lápidas y imnteom-s pétUr proyec-
tos y presupuestos íl I ! . Martínez, calla 
Urtá. talleres de mármoles, OVIEDO. 
2175 T-29 
P A R A - R A Y O S 
F. Morera, l^caao Blectrlctsta. rjnslroc-
tor é Instalador »-e patra-rsyos sist^vn». vno-
derito, t edlftcíoí, {»o?vor«n-B. torras, p»5it»o-
aec y buqu«s, parftiitlxando su Instalad*!» 
y mntcríaii?*.—?v»pftraeton<»« íie los mismos 
•letidc» ratonoeUtíMj y probado* con •! apara-
to para mayor jg^ira.nltft. Ir.Ktalsclón de t lm-
br*» el*círico«. Cuadros Indicadoras, tubos 
tcúot 'cos. Uneas IVir-íónlcaii por toda la ts3a. 
Reparaelonea d« tod.^ clast do aparatos d«l 
ramo «léctrico. S« «arantisaa todos los ir»* 
baj'>«i — Otfú'iítjtiti de Ksriada nóan, 
SE SQLICITÁ U N CRIADO que enven-
da de jardín y presente buenas referen-
cias. 17 esquina á C, Vedado. 
32<9 
DESEA TÍODOCARSE una ; javen pe-" 
ninsular de criada de cuarta. También sa-
be coser á máquina y á mano y tiena 
quien la garantice. Informarán en Obra-
pía núm. 14, cuarto núm. 3(1, 
3291 4-30 
SE SOLICITA UXA MANEJADORA pa-
ra el campo, para cuidar una niña enfí-r-
ma. Razón: en el Jerezano, de 12 á 1 de 
la tarde. 
3245 4-30 
SE DESEA SABER el paradero de Ma-
nuel Pillado. Su hermano Enrique, lo soli-
cita en el ingenio "Portugalete." Cuatro 
Caminos. 
3242 4-30 
"" C O T ' l Ñ ' ^ c T D l í r P R T M ^ 
casa respetable. Informes, Amargura !)(?, 
altos. Cuarto número X. 
3243 4-30 
ÜÑ PEÑINSULAH • 'DKSEA.'"'coíocar3« 
de portero ó de criado de caballeros, 6 de 
camarero de habitaciones, tiene referen-
cias de donde ha trabaja.do. Tnformes en ia 
bodega Teniente Rey y Monserrate, á to-
das horas. 
3241 4-30 
SEJ .SOLICITA ÜNA,. COCINERA (jv* 
duerma en el acomodo, pa,ra cuatro de fa-
milia. Sueldo trea centenes y ropa limpia. 
Cerro 563. altos, de 10 á 3. 
3240 
UNA CRIANDERA. 
España, desea colocar 
buena y abundante, fi 
quien la garantice. S 
9%, altos. 
3239 
•UNA cocí x ;•: §A 
mediana edad. de,-;ea c 




R K' M F: \ ' i i e ^ d a ~ d i 
rse á leche entera, 
le tres meses: tiene 
'an Ignacio námero 
•i-«0 
PENINSULAR de 
olocarse en casa de 
. teniendo quien la 
Ramírez nímiero 10, 
3337 4-;',0 
SE SOLICITA 'PARA UN central un 
bu«n jardinero, con referencifis. Se da 
buen sueldo, y en lo. mLima se desea, un 
criado para la ciudad, blanco y con refe-
rencias. Informan Virtudes 97. 
3235 4-30 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS, música 
(piano y mandolina,) é instrucción por una 
profesora inglesa, (de Londres) que dese,a 
casa y comida en cambio de algunas lec-
ciones ó un cuarto en la azotea d« una ca-
?a de familia particular en la Habana, De-
jar las señas en Escobar 47". En la misma 
so venden muebles muv baratos. 
3124 4-27 
I & L E S I i B E B E L E N 
El domingo 3, á las ocho de la mañana., 
«e dirá la misa que mensualmente se le 
ofreco á la Santísima Virgen de la Cari-
dad del Cobre. Se supltca. la asistencia á 
todos sxts devotos. 
3283 4-30 
C A N T O , P I A N O , 
V I O L I N . M A N D O L I N A . 
M A DA ME OllSIXI 
Profepora con tres primeros premios en 
dos Conservatorios. Cuatro «ños Profesora 
do Piano del Gran "Prylanée" y lü años 
en trae Instituciones en Francia. En su (a-
«a y íí. domicilio. (El canto sólo en francas.) 
Trocad«ro 71. (Siempre en casa de 11.30 a 
3£.»0_yJie_J á 1) 2898 26-19M 
THE BERLITZ SCHOOL 
HABANA 895 ALTOS 
ENSEÑANZA PRACTICA BE 
INGLES, FRANGES, ALEMAN 
Y ESPAÑOL 
OLASE COLECTIVA A $5 AL MES 
c. 628 26-M-l 
SE SODICíT-\ r N \ 
trece años; se prefiere i; 
rro 547 esquina, á Buem 
de laa 10 de la mañana. 
3233 
DESEA CODOCARSE U N RUEN cria-
do peninsular, muy práctico én el come-
dor y con muy buenas referencias. Infor-
marán en Bernasa número 57. 
3251 4-30 
T-N\A~PÍ^;lÑSLnXR~Íyfr3FA ŝOS, h i ' - i 
educada, buena, presencia, inmeiorables 
informes, sabe coser, leer, ewribir. pei-
nar y arregl.1» de casa, desea colocarse, 
prefiriendo de doncella. O'Reillv S3 aif/is. 
3350 1-30 
^ C I Ñ E R A P É N Í N S U L A R " se ofrece 
solamente para la cocina: duerme fuera 
de la colocación, prefiriendo en el Veda-
do. Razón: en Baños número 39. Vedado. 
DESEA 
cocinera, i 
sabe á la 
Darán raz 
3254 






scién Hesrada de España y qu; 
perfección la cocina española 
COCINERA 
>fic.io á la 
.>n reposter 
amiiia 6 de 
"V'ir 
o bm 
PrwparacKSn úa la» janaterí&s qu<-! conas»ren-
den la. Primera y Segunda EnseñaIIBA. Ar-it-
nsítlca Ma.sva.ntÜ y Tan*aTJrís de Lflftr<»s( 
Ingrreso an l%s carreras «specíalM y el 
Maprisísrio 
También sa dan clase* !~d;v?dua!«s y co-
lectivas para cíae»? alasnisoa «r» Hsp.tuno «fl 
equina a Saa Nicolás, aitoi, por S&a Nlct-Üft. 
C. 277S t A 
U N SCPP:RIOR CO< 
lar. práctico en i-epoí--te! 
familias de buen gnisto j 
baja con espe.cia.Udad í 
ñola y francesa, como 
respetables. Informan en ] 





i , se ofrece á las 
al comercio. Tra-
ía criolla, espa-
i.c.redita en casas 
P i E i O Ü I i DE G Ü A M L O P E 
El ju«\ies, día 31, m •celebrará la 
•misa mañana 1 á Nueírtra Señara del 
Sa.grado CorazÓR de J ^ ú s , «on iinpov-
sitMÓn de médaílás á las a-soei'adas ipoi* 






Parroquia de N. Sra. de W a l ü p e 
AVISO 
El domingo, tres de Abri l , próximo, á 
las ocho y media de la mafiana, se cele-
brará, en «ata Tylefiia una Misa solemne 
á N. P. Señor San José y costeada, por sus 
devotos. El Sermón está á, cargo del R, P. 
Bernardo Eopátegui. 
Habana, 28 de Marzo de 1310. 
3221 
E L PARROCO. 
4m-29 
EIEROS BARATOS, Muy baratos, casi 
regalados. Cualquiera puede formar una 
buena biblioteca con muy poco dinero; se 
manda grátis al quo lo pida, un catálogo 
con más de mil títulos, de diferentes obras, 
cada una con su precio. M. Ricoy, Obis-
po 86, librería. Habana. 3128 4-27 
COMPRO CENSOS 
que no procedan de capellanfau desvincu-
ladas. Dirigirse á Sáenz de Calahorra en 
Progreso 26. 321!) 8-.':9 
O O M 3E .̂ O 
en la Calzada de Jesús del Monte (Vib^rat 
una casa, con cinco 6 seis cuartos y e-í bu>si 
estado, &é »5,000 A $8,000. Informa Luis Ro-
dol/o Miranda. Telefono 487, de 1 ft. 3 p. m. 
San iRtiacio 50 esquina á Lamparilla. 
-Sl'í S-20 
COLEGIO C E R V A N T E S 
l*y 2̂  Enseñanza.—Comercio ó Idio-
mas.-Carreras especiales. 
SJGOLASI . - INTEMS Y EXTERNOS 3226 18-20 
INGLES EN DOS MESES 
En des meses se prepara para viajar y 
no tener necesidad de intérprete. Eos U-
oros para esta preparación especial se dan 
grátis. El único libro para aprender IN-
GLES con perfección en un momento en 
su <>asa "EL INSTRUCTOR INGLES 
por C. GRECO," curso completo, bien tra-
ducido con la exacta y verdadera pronun-
ciación claramente explicada. Este mag-
nífico método práctico se manda por co-
rreo por $4 Cy. Mr. C. GRECO, PRADO 
93B, (ftíto*») Habana 
K*1 M 7 ' 
PROFESORA INGLESA 
J^&í J:^0T^ ¡™ÍÍÍ*&k bue"a profesora de idioma y del oastciiaTíc. que conoce Éra-




ió; en casa de 
DOS JOVENES HE] 
colocarse de criadas de 
moralidad. Tienen bu» 
Sueldo, tres ceivténes. í 
do 24. 
locarse de cocinera en ca;ía particular. Kn 
Campanario número 33 informarán. 
32C3 4-30 
U N ASIATICO. BU] 
postoro, desea coloca 
lar ó establecimiento, 
ne recomendaciones. 
33B4 
SE SOLiICITA" EN 
QN COCINERO y fe-
rse en casa ps.rti<Mi-
Sabe el oficio y tie-
Tnformes: Zania 34. 
[Al: 








esquina á C, \'e-
10 
MANPIQr 
)uena cocinera peninsular, q\ie 
sepa bien su obligación, si no quo rio se 
presénté, para un matrimonio solo. 
__3263 _ ^ (-¿0 
SE OFRECE un peninsular, hombro 
muy formal y de mediana edad, para por-
tero, sereno 6 criado de nna buena casa 
de comercio, ó casa, par'.icular. Es muy 
honro do y trabajador. Tiene muy buena» 
recomendaciones. Darán ra/.ón: ("alie 
Quinta, número 29, Ved»do 
_3231 4.:;o 
UNA BUENA COCINERA!" desect Tbio^ 
carse en casa particular ó de comercio, 
sabe <'::mplir con SU obligación, es aseada 
G R A N C A S A 
J P JSL X JL JSL 
T E N I E N T E R E Y 15 
Luz eléctrica, espléndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de co-
medor, en meaitas separadas, sin horas r i -
jas, abonos á $2 a. m. Oflctnas y haMta-
clonea amuebladas, limpieza esmeradísi-
ma, entrada á todas horas, casa recomen-
dada por varios consulados. Los eléctri-
cos para toda la ciudad pasan por la 
puerta. Precio, todo incluso, de $1-25 á $3 
según habitación. Hay barbería. 
z?Ai " 8-30 
I >' tiene buenas referencias. Informan: 
Dragones 38. bodcíía. 
T'ÑA JOVEN PENINSI ' 1 Â R 'i< • • -
locarse en casa de buena, familia, para 
criada de manos ó rnamyiurinra fie un hi-
ño, sabe rowr á mano y á maquina. Tiene 
j buenas referencias y (guien responda por 
' su conduela. Inionnarün en Amistad uú-
I mero 80. 
_;28fi 4.30 
SE SOLfCITAX Añoras ó señoritas" in-
teligentes, para, vlsltáf los hopa res. dónde 
hayan niños, no tienen Que llevar ñutes* 
j tTM ni es para vender, 
perderán el tiempo- Ai 
Neptnno 31. de 8 / 11 a 
3267 
luena paga 
Be c i í s i l s s i Mu 
En Villepas y Ohrapía acaba de abrir 
con este nombre un elefante" CaM y Res-
taurant, sus precios módicos v su" servi-




DESEA ro ; ( . K 'ARSE ..-a excelente 
criada en casa de familia de moralidad. 
Sueldo tres centenes en adelante, . i noque 
no so presenten. Tiene buenas recomenda-
ción es. Informarfin en iínbana, núm U 
3268' i.fá 
EX CONSi:LAPO" NI -JH; 67. ..primar i»i" 
so. se solicita para ir á Oárrlfuas, una 
• •rla.da de manos, que dé referencias. Suel-
do .? centenes y ropa limpia. En la misma 
se solicita una cocinera. 
J f f i , . . ", ? 1-30 
UNA .lO VEN AvSTl l l i A X \ AMÍM bfc 
locarse de corlnitfk. Sabe cocinar ¡i 
pafioia. Timblét) M coloca para limpio-, 
de habita(rfcmesj St-U^ cumplif tío» *>¡ cbll-
Ifacion y ti^n.» (jíitftn ia i'ébomieiidí Pro. 
fWttW mim. Ift, áltos 
S271 -30 
DIARIO DE L A MARINA.—Edició» do la. mañana.:—Marzo 30 de 1010. 
N O V E L A S C O R T A S . J ^ T 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
I V 
Pál ida estaba la niña, pál ida como 
Us azucenas del jardin del rey moro, 
su padre.- . 
iQuentá la historia que apenas que-
dail>a sangre en las venas de Ca«il.da. 
porque todos los día coloraba, arroja-
da á borbotones, la sarta fie blancas 
perlas que brillaban entre los labios 
•de la ]>rincesa. 
Pálida, estaiba la niña, y el rey mo-
ro se moría de pena viendo morir á 
m hija. 
La ciencia de los médicos de Tole-
do rio acertaba á devolver la salud i 
(Co»clnye.) 
—•¡Tomad mi reino!—exclamó Al* 
menon, loco de alegría y llorando de j 
agrad eicimiento. 
— M i reino no es de este m u n d o -
respondió el médico venido de Judea. 
—1¡Tomad mi mayor tesoro!—repu-
so el rey de Toledo, designando al mé-
dico ¡su hija. 
Y haciendo una. señal de acepta-
ción el médico, extendió la mano hacía 
á Caistilla, y d i jo : 
—.Allí hay unas agnas purificadas 
tpio han de completar la salvación de 
la virgen musulmana. 
Y al día siguiente, la. princesa Ca-
silda pisaba la tierra de los nazare-
del irédico ve-
nces, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do coíi sHlo, muy formal v conflden-
clalmeine al Sr. ROBLES. Aparta-
do 1014 de correos. Hnbana — Hay 
señoritaf y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral, — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable aún 
para los futimos familiares y a n í -
fíos, ;U99 s-'") 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPRA 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA KiPOTECAS 
74S 
SE SOLICITA UNA CRIADA blanca pa- : 
ra los quehaceres de una casa de corta 
lamllia. Sueldo dos centenes y ropa l im- • 
Pía, no se quiere que duerma en la casa. 
San Ignacio número 45. altos 
3190 A na 1 
SE NECESITA UNA RUFO NA COCINERA 
que ayude & haceV la limpieza de la.cafa; sueldo tres centenes. Oompostela lí!2, al-
tos. nOfiO 4-24 
UNA PENINSULAR SOLICITA colocación 
de cocinera en casa do familia ó de comer-
cio, dando buenas referencias. Aguacate 
núm. 70. .1072 4-24 
la princesa, y entonces A l menon lla-
mó á *u corte á los más afamados de n ^ aj'ompanada aui 
Sevilla y Córdoba. mdo d,e 
T'tu-o si imponitente haibía sido !a 
•ciencia de los primeros, imponente 
f.ra también la ciencia de los segun-
dos, 
—¡-Mi reino y mis 
•que salve á mi hija 
pobre moro, viendo 
xima á exbalar el últ 
Pern nadie aeertabí 
Casilda y /é l médico vev.do de Ju-
dea caminaban, caminaban por la tia-
rra de los nazarenos, y al fin se d¿t.;-
ros daré a l ' v^eron ^ ,a ^ un lago de agu is 
amaba el ^"lea-
El medico tnmo algnn;is gotas no 
agua en el hueco de la mano, y éxcla-
n¿6., derramándolas sobre la frente de 
UNA P10XINSTTLAR UTO medhiña"edad 
desea colocarse (de criada de manos ó ma-
neiadora: tiene quien responda por su 
conducta. San Lázaro 78 por Genios 
J1195_ 4^9 
UNA CRIANDKRA "PBNINSUÍ^AR de-
sea colocarse .1 leche entera ó media, 6 
puede criar: un chiquito en su casa, á, pe-
cho. Su hijo se puede ver. Informes: Apo-
dara núm. 17. 3200 4-29 
uXA ' J O V E N ' ' PEXIXRUITAR D E S E A 
colocarse de criada de manos, para l im-
pieza de habitaciones y coser: sabe cum-
plir con su oblígaolOn y tiene quien la ¿a -
r.mtice. Iiiforniarán en Jesús María 45 bó-
de.sra. 3206 4I29 
SE SOJLIC."TA~UÑA~(vi?T.\DA de manos 
fina, que sepa coser y tenga Informes de 
las casas donde haj'a servido <~*\\)n r̂ O 
<ie 10 ÍÍ, r s?nj * , »n ' 
" L A Z I L I f l , " Casa de P r é s t a m o s . S u á r e z n ú m e r o 45 
No hay .casa de préstamos que dé más dinero que " L a Zi l ia , " ^ 
pas, Muebles, alhajáis y cuanto» objetos convengan, tanto cómpralos ^ 
ono empeñados. . Po" 
A precios barat ís imos vende toda clase de efectos, .romo alhajas, r0 ¿ 
y muebles procedentes de empeños. ' 
Suárez 45, entre Apodaoa y Gloria, 





vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, {'ompurstas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 560. 
730 26-1M 
CASA EN LA Vir>ORA 
ende barata, moderna, jardín, por-
la, saleta, 4 ci 
ño, terrasa, t 
le 700 metro, , 
10. de 1 á' 4, Juan Pérez. 
Se \ 
—exc 
á Casilda pró 
no suspiro, 
á cranar su reí 
(•nu rn y 
T;L lee 
CARSE UNA BTJENA'co-
a en casa pextlcular ó es-
ene reíereneias. informa' 
no y sus tesoros, que la sangre conti-¡ •a p ™ ^ e f a J 
nuaiba colorando, arrojada á borbn- — " ¡ K n el nombre del Padi-e. 
del 
tones. la sarta de blanicas perlas q"1^ 
brillaban entre los labios de la prince-
sa. 
—'¡Mi hija se muere!—eseribió el 
rey de Toledo al rey de Híistilla.—Si 
en vuestros reinos hay quien pucta 
salvarla, que venga, que venga á mi 
corte, qne yo le da ré . . . mis reinos 
mis tesoros, y basta le daré mi hija. 
V 
Ffckios de C Por los rí?,k 
sonaban pre^nes i 
rey moro de Tolédo 
volviera la salud á 
r de Le-'m i 
lo que el | 
Hijo y del Espí r i tu Santo, yo be bato 
t i z o ! ' ' 
Y Ía princesa sintió un bienestar 
•» í inef'ah!e. parecido al que allá en sn 
niñez le hab ía contado la esclava na-
záreíía qué sentia>n los bienaventura-
dos en (d pajraíso. 
Y sus rodillas se dciblaron. y sus 
ojos se fijaron en la bóveda azul d"! 
•cielo, y en torno suyo resonaron dul-
císimos "hosannas." qne la hicieroü 
volver la vista, á sn alrededor. 
El médico venido de Judea no es-
i al que de- j táiba ya á sn lado, que cercado de 
¡a, su reino vividos resplandores se elevaba hacin 
y sus tesoros, y hasta la hija cuya sal- ¡ la bóveda azul del cielo, 
vación anhelaba. | —'¿Quién eres, señor, quié-n eres?— 
T cuentan que un médico vino ííej exclamó la princesa atónita, y desluin-
Juclea se presentó al rey de Castilla 
ofreciéndole tornar la salud á la prin-
cesa mora. 
Y era tal la sabiduría que brillaba 
en las palabras de aquel hombre, y 
tal la fe q\ic inspiraba la bondad que 
resplandecía en su rostro, que el rey 
de Castilla no vaciló en darle cartas, 
•asegiuranido á Almcnon que le envia-
;ba COTÍ ellas el salvador de la princesa 
'Casilda. 
Apenas el médico venido de Judea 
brada. 
—Soy tu esposo, soy el que dio la 
salud á. la hija de Jairo, que padecía 
el mal que tu padeciste; soy el que 
di jo : "Cualquiera que dejase casa, ó 
hermanos, ó hermanas, ó padre, ó ma-
dre, ó mujer, ó hijos, ó tierras por mi 
nom'bre, recibirá cienito por uno, y 
poseerá la vida eterna. 
En la orilla del lago azul que hoy 
llaman de "San Yieeute." y está en 
tierra de Briviesca, hay una pobre 
UXA ORlANUKUA, CON LECHÉ' de 3 
rieses, desea colocarse & medía loci>o, tc-
niendo su niño, que áe puede ver ' In -
fomiés: Obrapía ;!:' alto¿ 
—:; 1 8 7 _ 4-29 
UNA ' p i : . \ í x s [ • LAR , -áiuy as^adK ' " ^ 
Í H I I polocáréc d»> epeinera tin e] ftojnerclo 
ó_ casa de familia decení*.: tiené refov u-
cias. Aí.ruila núm. 1Í2, altos, ha ' i t ac ión 
núm. C. 4-27 
SE OFRECE UN JOVEN DE co|or~de 
cocinero y repostero, se coloca en estable-
cimiento 6 casa rte hombres solos, en 'a 
capital; fuera no so coloca. Informarán en 
su ea'sa, San Miguel núm. 115, bajos». 
; $ m 4-27__ 
UN DEPENDIENTE ~DE FARMACIA 
(iue sea práctico y con buenas referencias, 
se necesita para una Farmacia de esta 
capital. Informa el Dr. Herrera, Cuba nú-
mero S5. S129 6-27 
SE SOLICITA UNA COCINERATque se-
; a su obligación. Informan en Blanco 40, 
altos. 3123 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA buena crlan-
dora peninsular, á leche entera: tiene bue-
nas recomendaciones. Informarán. Jesús 
del Monte, Municipio esquina á Fábrica, 
bodeg-a. 3123 * 4-27 
tocó la frente de la niña, la sangre • ermita; donde vivió solitaria la hija 
•cesó de correr, y el color de la rosal del rey moro de Toledo, que hoy lia-
empezó á asomar en las pálidas meji- jman "Santa Casilda." 
lias de la enferma. 1 A. DE T R F E K A . 
UNA COCINERA PENINSULAR desea 
colocarse. Informan en Bernaza 47, bo-
dega. 
3272 4-30 
PARA UNA MUEBLERIA 
Se necesita un muchacho, que sepa algo 
del giro y tenga referencias. Galiano nú-
mero 76. 
3274 4-30 
DESEAN COLOCARSE dos jóvenes pe-
ninsulares de criadas de manos: saben 
cumplir con su obligación, están aclimata-
das en el país. Acosta 41, cuafto núm. 2. 
3292 4-30 
MAESTRO COCINERO y repostero, que 
domina en absoluto la cocina española, 
francesa y criolla, desea colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento: tiene muy 
buenas referencias, por haber trabajado 
en las nie.1ores casas de la Habana. In -
formarán on la vidriera de tabacos del ca-
fé "Centro Alemán." 
3290 4-30 
UN JOVEN PENINSULAR desea colo-
carse de criado de manos, sabiendo cum-
plir con su obligación y dando referencias 
de donde ha trabajado. Informarán en 
Monte 23, vidriera de tabacos, esquina á 
Cienfuegos. 
3275 4-30 
SE DESEA COLOCAR una criandera 
peninsular, joven, robusta, con abundan-
te leche de tres meses, teniendo quien la 
garantice; no hay inconveniente en salir 
al campo. Informes en Neptuno núm. 205. 
3280 4-30 
"~ÜNA COCINERA PENINSULAR soTÍ̂  
cita colocación en casa de familia 6 de 
comercio: tiene referencias. Muralla nú-
mero 84, altos. 
3279 4-30 
DESEA COLOCARSE 
una señora joven, española, de cocinera, 
pretiriendo poca familia y de moralidad. 
Informan en la Redacción de este perió-
dico, José el Conserje. 3220 4-29 
DESEA COLOCARSE U N cocinero en 
easa de familia que coma á la criolla. I n -
forman en Lagunas 68, entresuelos. 
3170 5-29 
UN BUEN COCINERO DE color, for-
mal y sin familia y que reside hace poco 
tiempo en esta ciudad, con buenos infor-
mes, ofrece sus servicios con perfección 
en francesa, española y criolla. Impondrán 
«n Neptuno 55, de 8 en adelante, frutería. 
3192 4-29 
UNA BUENA COCINERA, peninsular, 
desea colocarse en casa de corta familia. 
Sabe cumplir y tiene recomendaciones. In -
formes: Emoedrado 2. 3184 4-29 
UN ASIATICO BUEN COCINERO y re-
postero, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones. I n -
formes: Rayo 20. 3181 4-29 
DESEA COLOCARSE DE cocinera una 
peninsular en casa particular ó estableci-
miento: tiene quien la recomiende y no 
duerme en la colocación, pudiendo Ir al 
Vedado. Informarán en Monte núm. 22. 
3169 4-29 
PARA CRIADA DE MANOS DESEA 
colocarse una joven peninsular que tie-
ne quien responda por ella. San Ignacio 
núm. 86, altos. 3166 4-29 
UN MATRIMONIO PENINSULAR de-
sea colocarse, él de cochero, caballericero 
ó portero de casa particular, y ella pa-
ra limpieza, sabiendo coser á máquina y á 
mano. Informan en Jesús Peregrino nú-
mero 5. 3165 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ta: tiene referencias. Informan en Glo-
ria núm. 129. 3162 4-29 
"""UÑA COCINERA PENINSULAR, que 
sabe su oficio á la española y criolla y que 
es aseada y cumplida, desea colocarse en 
casa de familia ó de comercio, teniendo 
buenas referencias. Muralla núm. 89. 
3159 4-29 
COCINERA ANDALUZA desea tr.-ibajar 
en casa de comercio ó particular, dentro de 
la Habana: sabe con esmero su obliga-
ción. Inquisidor núm. 3, altos, cuarto nú-
mero 31. 3158 4-29 
" D E S E A N COLOCARSE DOS buenos co-
clneros en casa de comercio ó particular, 
dando buenas referencias: van fuera de la 
capital si pagan los viajes. Informes en 
Obrapía 65. 3157 4-29 
UN ASIATICO, BUEN COCINERO, de-
sea colocarse en casa particular ó de co-
mercio: es aseado. Concordia núm. 49. 
3154 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informes en Jesús 
del Monte 628, Teléfono 6036. 
3150 4-29 
UN MATRIMONIO JOVEN DESEA co-
locarse, si es posible Juntos: saben bien la 
obligación de la casa, ella como criada, sa-
be bien de costuras, 6 de manejadora, ha-
blan francés y español, y él como criado, 
sabe bien en servicio de mesa ó portero: 
no tiene Inconveniente en Ir al campo y 
tiene recomendaciones. Informan: Mura-
lla núm. 111. 3232 4-29 
JOVEN PENINSULAR DESEA colocar-
te de dependiente ó camarero, también sa-
be de cantina: inmejorables recomenda-
ciones de donde ha estado, no trabaja me-
nos de ?20. Dan razón: Peña Pobre 22. 
8178 4-29 
DESEA COLOCARSE UN BUEN coci-
nero que habla español ó inglés. Diriprir-
se á Egldo núm, 9. 3174 4-29 
UNA PENINSULAR DESEA colocarse 
de criandera, á leche entera, buena y 
abundante, de cuarenta días, pudiéndose 
ver la cría. Virtudes número 63. 
3173 4-29 
UN ESPAÑOL SOLICITA colocarse de 
orlado en casa particular: conoce su obli-
gación, sabe servir y es presentable, fino 
y no tiene Inconveniente en Ir al Vedado 
6 á otro punto. Aguacate 84, Teléfono 553. 
3172 4-29 
DOS JOVENES PENINSULARES de-
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras, cariñosas con los niños y con 
buenas referencias. Carmen núm. 46. 
3171 4-29 
SE SOLICITAN 
dos Jóvenes muy bien portados para 
trabajar un artículo de fácil venta, ;'i 
sueldo fijo. Reina 69, altos. 
«JQU alt. 13-F-25. 
PARA CRIADA DE MANOS EN matri-
monio solo ó de manejadora,, desea colo-
carse una' joven peninsular que tiene bue-
nas referencias. Cuarteles número 44. 
3228 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D l í 
ra de 4 meses de parida, peninsular: tiene 
buenas recomendaciones. Informan: San 
Lázaro 295. bodega. 3227 8-29 
"SE^SO LICITA~~UNA BUENA cocinera^ 
de mediana edad. Se le da habitación. Je-
sús del Monte núm. 368A. 
3209 4-29 , 
HuÑA CRIANDERA P ^ í l Ñ S Ü L X R ~ d e ^ 
sea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de dos meses: tiene quien la 
garantice; también una criada. Informa-
rán en San Lázaro núm. 410, cuarto nú-
mero 60. 3213 -1-29 
DESEA COLOCARSE X M B t l B N éí)Cl-
nero en casa particular 6 establecimien-
to: cocina á la criolla y á la española. 
Informes: Galiano 123. 3.212- 4-29 
; SE DESEA SABER .EL piaradero del 
señor Ensebio Artieda, para enterarle de 
un asunto referente á una herencia de su 
familia residente en Barcelona. Estuvo en 
Mayo en la casa de J. Vallés. Línea 72, 
Vedado, Sr. Francisco López. 
S210 4.29 
""DESEAN COLOCARSE"Wofrmuchachas 
peninsulares para criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben coser á mano y á má-
quina y menos de tres centenes no se co-
locan. Informan en San Lázaro 295, altos 
3217 4-29 
""SE SOLICITA UNA C R I X D A T S E 
nos que no tenga Inconveniente en ir al 
campo: se paga buen sueldo. Informarán 
en San Nicolás 34, altos. 
3222 4-29 
DOS JOVENES D E LA RAZA de color 
desean colocarse, una de criada de manos 
y la otra de manejadora: tienen buenas 
referencias. Com posto la número 156. 
3191 4-29 
TINA CRIANDERA PENXNS 
SE NECESITA U N SOCIO .CON, $F00 «te 
capital, irara una b6desra, bie« surtiija y 
imiy buen ;>iin1i), aúg resrcnlearA. el mis-
CJN JOVEN DE COLOR' DE buenos an-
tecedéjites y con personas que lo garanti-
cen, desea 'colocarse coñ una.' familia ¡tfé 
embarque ó esté próxima 'á hacerlo para el 
extranjero. Informaríln ori Reinft número 6. 
Fotografía, 2016 8-¿o 
i G E N C I i D F c O L O G á í l I O N E S ' 
L a l a . de AofuifTs Ag'uiaK 71 
TKI.KKOXO 4.-.0 T>E j . ALOXNO. 
La única que cuenta con todo cuanto per-
sonal pueda, necesitar, lo mismo el comer-
cio, hacendados, como el público en .tven. -




.•enden 2 casas, juntas ó separadas, 
en el cruce. del Vedado, callo 17. modernas, 
de altos, jardín, portal, sala, comedor, 4 
cuartos, doble servicio, buena construcción. 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez, 
3111 4-27 
SOLARES EN VENTA 
En el Vedado, Víbora, Cerro, Jesús del 
Monte, Tamarindo, Lawton, Las Cañas, 
San Francisco, Luyanó, Correa y en todos 
los repartos conocidos. San Ignacio 30, de 
1 á 4, Juan Pérez. 3 l H ' 8-27 
SE VENDE EL SALON DE limpia-botas 
de San Rafael 34, con 10 habitaciones al-
qulladaS, 3 años de contrato, informes en 
el mismo do 9 á 10 a. m. y de 4 á 5 p. m. 
3080 8-24_ 
SE_VrÑDEN 3 CASAS fjBRES dc~todo 
KTavamen, en e) mejor punto dei Veda-
do, calle 17, se entenderá direct.m.fcnte con 
los compra llares, sin intervenció-i de co-
rredor. Darán informes en Conipóstela 11 i. 
nOSíl K-24 
VENDO UNA YECXÍA DE 
fa., propia para monta,, ó tiro 
en Prado 115, Farmacia 
3188 
lufr 
Un Vaso EVAPORADOR J".G 1500 
superficie propio para hacer un p,?1/8 do 
efecto 
de 
$B VENDE, POR NQ PQDl 
der su dueño, una Fri turcríf 
céntrico, frente & la Parroqu 
d al upe; Para informes: Salud 
Se ganan ¡530 semaníiJ^J 
retirársé el dueño á <TT,r 
r. Dos Tachos de punto de upll) 
• 20 bocoyes cada uno. Una Mír, • ^¡a. 
oler de G' de trapiche, doble cn¿-vo!na ^ 
ieg-o de G ceutrffuRas Hewphiít F¿ ̂ ; m 
" pulgadas. Uno id, de dos óenH-ii ^ 
pie efecto vertical de fĝ ñnV 
TÍCÍO calórica. Uno id. de tr PlEa 
1 bomba de vacío seco do do* m¡l 
is de un metro de diámetro uor n»VoIa' 
rfieie cal rica.  id. ^©"tre^1^' 
un _.v 
pirante y 10" espelente. Un T)*i5 ^ 
por G- de presión. Un c S ^ l 
e duples de dos voladoras con ' |SOr 
aoor de l ! por 18." Una de masa cocida de 7' pulgadas, espéTentp111̂  
ventilador núm. 1 ^ Esturtewnt Dô  \t 
quinas de G0 caballos cada una con nr 
dros de 12" por 24" y poleas de S' piés' 
metro, dos mavcchales de 700 calones A 
calderas multitubularos de seis v -márta 
piés por 20 'largo con 102 tubos de V mf 
gadas, un tacho calandria de 14 hocow 
uro Id. de 12, un regulador Tonson ñlh' 
pulgadas ,una bomba de pozo profundo nü 
su motor de 0" pulgadas, espelente, l 
OFICIOS 33, MARCELINO JUYOln 
lie ítre J 291*0 
BOD 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA de "ma-
nos que sepa bien su obligación, en Male-
cón 12, bajos, izquierda. 
3122 4-27 
Se ofrec¿ para ¡oda clase de trabajus de 
con-.-ibilidad. Lleve, libros en horas Oesoíu-
pada.s Hace balances, bquidacionef ef.t Neu-
turo 6S esQlilna & San Nic^lA». altes, por 
¿an Nicolás. 
D i i i c o é Hipo tecas 
UNA PENINSULAR, SIN FAMILIA, de-
sea colocarse de cocinera: cocina á la es-
pañola, criolla y francesa. Informan en 
Progreso núm. 13. 3109 4-27 
SE SOLICITA, EN VILLEGAS 61, una 
muchacha para, ayudar á los quehaceres de 
una casa; buen sueldo y poca familia. 
3107 4-27 
UNA JOVi:N MADRILEÑA desea colo-
carse de cocinera: sabe su obligación y 
tiene buenas referencias. P e ñ a Pobre 14, 
altos. 3098 4-27 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de-
sea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de cinco meses: tiene quien la 
garantice. Antón Recio núm. 1, esquina 
á Pefialver, altos. 3102 4-27 
~CRIADO DE MANOS, CON~7eferencias 
de su honradez y buenos servicios, se so-
licita eu la Calzada del Cerro 521, cerca de 
la Esquina de Tejas. 3149 4-27 
COCINERA CATALANA, BUENA en 
general para toda clase de cocina, honra-
da, limpia y trabajadora, con muy buenos 
informes, desea casa particular 6 de co-
mercio, si no es casa formal que no me so-
liciten. Calzada de Ayesterán núm. 11, de-
trás del Almendares. 3148 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA cocinera pe-
ninsular aclimatada en el pa ís : sabe co-
cinar á la española y criolla, bien en esta-
blecimiento ó casa particular: tiene quien 
responda por su conducta. Lagunas nú-
mero 1. 3147 4-27 
U N MEDICO SE DESEA que vaya á 
un pueblo próspero de la Provincia de la 
Habana. Puede tener la seguridad el que 
acepte, de que se le suminis trarán los me-
dios para que tenga trabajo. Informarán 
eu Aguiar 23, de 2 á 4, el doctor Maril l . 
3146 4-27 
UN JOVEN PENINSULAR, bien por-
tado é instruido, solicita ocupación de cria-
do de manos. Es activo y de pocas preten-
siones. Informes: O'Reilly 27, camisería. 
3142 4-27 
PARA HIPOTECA 
Tengo 6,000 pesos Cy. Otra de $16,000 á 
$20.000 oro español, otra de $10,000 oro es-
pañol, otra de $5,000, de $2,000, habiendo 
garant ía . Se dan en el Vedado, Jesús del 
Monte, Víbora y en la ciudad. San Igna-
cio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
3115 4.27 
-jadra y media d<' la Calzada de 
Jesús del Monte," buen contrato y sola en 
esquina y de mü'chd porvenir y con mucha 
barriada." Tnfovni.u á r : Baratillo núm. 9, 
altos, preguntaran por el señor Emilio L. 
Mesa. 3002 
SE VENDE UXA CARA DE ESQUINA, á 
una cuadra, de Muralla, eon el núm. 20, en 
$9,500, y otra al lado con el núm. 99, en 
$ .̂500, formando un terreno de 15 por 30, 
libré de gravamen. Informan: Ran Lázaro 
93. altos, de 7 á 8 y de 11 á 1. 
2940 8-20 
3079 Í-24S 
A L 7 POR CIENTO.—CON HIPOTECA 
de casas en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro en primera y segunda h i -
poteca y compro casas hasta en partidas 
de $500 en adelante. Empedrado 22, de 1 
á 4, Sr. Sánchez. 3131 4-27 
GRAN GANGA EN EL VEDADO.---Dos 
solares en la calle 17, acera de la brisa, l i -
bres de censo, de 10 á Paseo, por $5 oro 
español el metro. Y un solar, acera de la 
brisa, calle 10 entre 13 y 19. libre de cen-
so, por sólo $3.50 oro español metro. In -
forma: L. R. Miranda. Teléfono 437, de 1 
á 3 p. m., San Ignacio 50, esquina á Lam-
parllla. 2923 S-20 
—ÑEGOCIO^ÜLLANTB.—SE VENDE una 
Fonda y Cantina situada en un punto de 
preferencia en esta ciudad: hace un diario 
de $40 á $50 y no paga alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada número "1. 
2145 26-1M 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero eu primera y negunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y jesús 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana 70, de 12 á 4, 
2587 26-11M 
DINERO EN HIPOTECA 
Al 7, 8, 9 y 10 por 100, se desea colo-
car en cantidades de 500 hasta $40.000 en 
esta ciudad, Vedado, Jesús del Monte y 
Cerro, para el campo en tincas rústicas, á. 
módico interés. También doy dinero so-
bre alquileres. Trato directo. Juan Pérez, 
San Ignacio 30, de 1 á 4. 
2292 26-4M 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de algún valor á 
módico Interés, surtido de prendas, mue-
bles y ropas á precios baratísimos: se su-
plica el rescato 6 prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consula-
do 01 y 96. 
2315 26-4 
DINERO EN TODAS CANTIDADES, Pa-
garés, Hipotecas cu la Habana. Vedado, 
Cerro y Jesús de! Monte y sobre alquileres. 
Orbón, Cuba número 32. 
2022 26-24F 
leMcasyBsíaicieÉs 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de-
sea colocarse: tiene buena y abundante le-
che, de un mes, y quien la recomiende. In -
formarán: calle Marina' núm. 3, barrio de 
San Lázaro. 31.38 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA joven pe-
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la garantice y sabe cumplir con su obli-
gación y coser á máquina y á mano. Para 
informes: Apodaca núm. 17. 
3136 4-27 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una joven peninsular que sabe de-
sempeñar su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informan en Animas núm. 58. 
_307_8 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA la-
vandera :sabo cumplir bien con su oficio y 
tiene persona que la garantice. Informan: 
Bernaza 29. 3067 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse de manejadora, dando referencias 
dé su comportamiento. Campanario núme-
ro 141. 3066 4-24 
DÉSliA~'COTToCARSE U N A 'c^rnc"™ 
peninsular en casa de comercio ó particu-
lar: cocina con perfección á la española 
y criolla y gana buen sueldo. San Lá-
zaro 185. .30Q6 4-24 DESEA COLOCAD 
leño de camarero ó 
formarán: callo 11 1 
3092 
IB UN JOVEN madri-
ayuda de cámara. In -
lirn. 83, Vedado. 
DESEA COLOCAnSE 1 
casa particular: sabe ei 
pación y es peninsular, 
3064 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se cede un local en una tienda de ropa 
propio para sombrería ó peletería, en pun-
to céntrico, con instalación de luz. Infor-
mes: Muralla 65. 
3289 8-30 
SE VENDE, se arrienda ó en sociedad 
una Casa de Huéspedes, con 40 habitacio-
nes amuebladas, por no poderla atender 
su dueño Es tá toda ocupada con buenos 
inquilinos. Informarán en Neptuno y 
Amistad, locería. 
3285 4-30 
SE VENDE una casa, propia para, fa-
bricar, pues la ocupa un hermoso terreno 
en Estrella 79. Su dueño, Galiano 54, altos. 
C2G9 4-30 
" ñ Ñ C A ^ R U S T T C A . — S e vemle_eñ~Xínur 
zar una de ocho y media caballerías, libre 
de gravámen, en $8,500. Informa: Sáenz de 
Calahorra, en Progreso 26. 
3294 8-30 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen, situados en los lugarL'S 
iná« selectos del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Aguiar 100.' 
3020 26-M-23 
EN EL CERRO 
G Ü I R A DE M F L E N á 
Vendo una finca rústica denominada "San 
Prancisco Javier." lindando con la Quinta 
« Palatino, de tres caballerías un cuarto 
y qnince cordeles, con casa de mamposterfa, 
tela y varias accesorias de tabla. Otra t i -
tulada "La Maxlmina" en el término de 
Oilira de Melena, sitio del "Guayabo," de 
una caballería y media, con árbolis fruta-
les v una casita de madera: hace esquina 
á la' calzada. Para más informes dirigirse 
á V. Gómez Cóllantes. Galiano 75, altos, de 
8 a. m. á 4 p. m. Trato directo. 
3933 8-20 
CONCHA (MARTANAO.) En Arbol Seco 
y Desagüe, lindando con la línea, se ven-
den 749 metros, á $4 Cv. el metro. Pefial-
ver, Aguiar 92. 2680 -15-1 SM 
AGENTE GENERAL DE NEGOCIOS 
Realiza, toda clase de ¿ranaacclonfaa sobr» 
propiedades ürbanar y rústica». 
Compra-vende valores cotizables en Bolso. 
Dinero para blpotec.r.s desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Eicrltorlo: Amargura número 11, de 3 á 5. 
A J1.2». 
A LOS COLECCIONISTAS de sell^ 
Se venden unos 300 sellos, todos de difev 
rentes naciones, y cerca de 4,000 repetidos". 
Muchos buenos. Razón: Café Central, Piâ , 
za del Vapor, por Reina. 
3238 4-30 
S E V E M D E ^ 
un lote, de tres á cuatro mil atravesaños,, 
de buena madera. Para Informes, diriglrs» 
á Menéndez, Garrigó y Ca., Apartado 5, 
Cárdenas. 
C 911 15-2911 ; 
Los mejores son los do la Modernista, w-
se manchan nunca.. Fábrica, San Nicdlffl 
número 110 y 112, Habana, de Benito Alonso. 
•::í34 " 10-20 S 
Procedentes de la Florida, á escoger en. ' 
Iré más de ;'.0 variedades. Llegan en PER- * 
FECTO estado, clase FXTRA y precios SI'- l 
MAMENTE REDI'CIDO'S. Pidan Catálogo 1 
descriptivo y pr- eios á Juan 13. Carrillo, .1 
Mercaderes 11, Habana. ^ 2 Tin JÍ-lS 
F m b c l l o c i é m i o l o s cou nmestPOS LÜS-
T K U S a r t í s t i c o s * ' Z K N I T H " que es 
u n B A K N I Z de d i s t i n t o s COLOULS. 
GANGA.—Se vende en la Habana, pun-
to céntrico, inmediato á los tranvías, una 
casa de alto y bajo, calle de Curazao entre 
Merced y Jesús María. Su dueño Estévez 
núm. 53. Precio: 3,000 pesos. 
3282 4-30 
S E V E N D E 
muy cerca de P.ahía Honda, una finca de 
veinte y cuatro caballerías de tierra de 
inmejorable calidad, y seis de manglares, 
propias para lo que deseen aplicarlas; l i n -
da con el mar y no reconoce gravamen. 
D. F. Núñez, Marianao, Esperanza núme-
ro 12. 3208 8-29 
ir con su obli-
:bana núm. 95. 
4-24 
UNA PENINSULAR DESEA encoñtrar 
colocación en caso, do personas de mora-
lidad .dándole cuarto para ella y su mari-
do ,no siendo así desea dormir ifuora. Ra-
irtn: Aguacate número 138. 
3 0 8 4 4-2 4__ 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
recién llegada;-, para criadas ó manejado-
ras: saben cumplir con su obligación y 
tienen quien las garantice. Informan en 
Santa Clara núm. 17. altos, á todas horas. 
3082 _4J:21_ 
"~DESEA COLOOARSB UN COCINERO y 
repostero con buenas referencias, bien en 
establecimiento ó casa particular: cocina 
á la espafiolá, francesa y criolla, pudiendo 
ir fuéra de la Habana. Informan: Morro 
.'.0. 1». de OolCr. nono 4-2i 
"UÑA COGINEÍIA PENINSULAR I ^ S K \ 
colocarse en casa de famiMa ó de comer-
cio, teniendo buenas referencias. Suárez 
núm. 2, alto;:. ÔG" 4-24 
UÑA COCINERA •PENTNSUIiAR DES.TÍA 
colocarse en casa de moralidad: tiene bue-
nos referencias. Informan: Reina 49. 
n0S!> 4-24 
DESEA COLOCÁRsé UN RITEN CRIADO 
madHIeño: no tiene inconveniente en salir 
al extranjero, no se marea ni tiene pre-
tensiones. Informarán: calle 11 núm. 83, 
Vedado. "093 4-24 
'nuÑX~CRIAND:KIlA PENíÑSTII7AÍrecién 
llegada de Espafla. desea colocarse, á leche 
entera ,de tres meses, bien en esta ciudad 
6 fuera de olla: lleno buenas referencia!?. 
Carmen núm. 4. 3081 4-24 
i •! ;s EA co i AÍCAI ¡SK ""UÑA JO VEN dp 
país para «compaflar á una señora; lleno 
(inien rc!5,oonda bor ella. Cárdenas rnim. 4. 
3070 4-21 
FINCA RUSTICA 
| En quince mi l pesos, se vende una de 
! cincuenta caballerías, con varias casas, 
molino de viento, aguada fértil y muelle á 
¡ su playa, en esta Provincia. Informes en 
Cuba núm. 4. 3203 8-29 
' ' s E VBljlDE, E N E L CERRO, cai í¿ • Au^ 
dltor, al fondo de la Quinta de Santove-
nia, de treinta á cuarenta mil metros pla-
nos de terreno ,en proporción. Informan 
en Aguiar 100. 3215 8-29 
~^LrÉÑA~OCASIOÑ;—Se vende unnTtleñ^ 
da de ropas bien surtida, en punto céntr i -
co, admitiendo proposiciones al contado y 
á plazos. Es buen negocio para princi-
piantes. Informará Orbón, Cuba 32. 
3156 8-29 
JESUS DEL MONTE.—En la calle do 
Rodríguez entre Ensenada y Atarés á tres 
cuadras de, la Calzada y el punto más ele-
vado, se venden sobre 1,200 metros cuadia-
dos de terreno, 20 por 45. Informes: Mar-
qués González' 76. 3180 8-29 
GANGA.—POR AUSENTARSE su due-
ño, se venden juntos, muy baratos, cuatro 
solares, dos de ellos de esquina, en el 
mejor punto de la calle de Luz, Jesús del 
Monto, en la primera manzana. Trato d i -
reettt Informan: Lamparilla 78, altos. 
3198 4*29 
X J 3 F t 3 N r ^ 
propia para casa particulor ó para Igle-
sia, se vende una toda de metal, estilo gó-
tico, de cuatro columnas sobre base de ma-
dera, con perfiles dorados, hecha por en-
cargo en Barcelona y se da barata por 
ausentarse su dueño. Puede verse en Nep-
tuno 168, casa de Gayón, Mueblería. 
.3207 8-29 
""SE VENDEN TODOS LOS"MÜEBLES 
do una casa, casi nuevos y de mucho gus-
to, por embarcarse la. familia para Euro-
pa. A particulares. Industria 71. 
3145 5-27 
—EÑTSAN RAFAEL 99, ALTOS, Ŝ E ven-
de un piano de poco uso y una nevera. 
3099 4-27 
SE VENDE UN JUEGO COMPLETO de 
sala, de caoba, de muy poco uso y estilo 
moderno. Ultimo precio 30 centenes. Rei-
na 127. 3103 4-27 
Remitiendo 2 reales americanos 6 20 cen-
tavos en sellos, se manda á cualquiera di-
rección una PULSERA DE PLATA ster-
ling forma cadena barbada moderna. Di-
rllase á Novelty Co., Apartado 33G,—Ha-
bana. 2547 2610M 
TRADE — 
—• MARK 
R E C I B I M O S cons tan temento de 
nues t ras F á b r i c a s de F i l a t í e l t t » ^ 
g^ran s u r t i d o de todas í lases de II?»-
T l R A S , B A l l N I C l i S y A C E I T E F l -
K O D E L I N A Z A . " ' * 4 ^ H 




JoJi i t B , C r e a g í u 
A dministrador. 
26-13M 
o pan lo? Anuncios Franceses son tos \ 
2 18, rué de !a Grange-SaU.lZr.r. PM!S $ 
B I L L A R E S 
SU VENDEN A PLAZOS. Hay toda cla-
se do efectos franceses recibidos dirocta-
mente. Viuda é hijos de J. Forteza, Te-
niente Rey 83, frente Í,1 Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-2SE 
SE VENDE una bicicleta, marca Tribu-
ne, especial de carreras, San' Ignacio 92, 
altoK, de 5 á 10 p. m. 
3265 4-30 
AUTOMOVIL.—Se vende uno, con mo-
tor de 1910, de 24-30 H. P. Se da barato 
por necesitarse el lugar que ocupa. Pue-
de verse en Perseverancia 49, de 12 á 2, 
3277 5-30 
U N FAETON FRANCES, en perfecto 
estado, se vende en Cuba número 4. 
.1202 8-29 
SE VENDE U N COCHECITO DE niño 
para pony marca Studebakcr, por no te-
ner local para él. Villa Josefina, Calzada 
esquina á I , Vedado. 
3168 4-29 
PIO VENDE UN CAFE EN LA mitad de 
ÍU valor, por no ser el dueño del giro. 
Concordia y Amistad, bodega. 
3060 7-23 
SE VENDE POR MENOS DE LA mitad 
de su valor y en perfecto estado, una pr«-
closa biblioteca tallada, una sombrerera 
modernista, escaparates de lunas, cortinas 
de distintos estilos, un hermoso juguete-
ro con sus adornos y demás muebles de 
la casa. Prado 35, bajos, de 2 á 5 p, m. 
2630 alt. 8-12 
SE VENDE UNA ESQUINA 
En 7.500 pesos, tiene establcciniiento y 
«•'•ntiato, gana 12 centenes, libre de gra-
vamen; San [gnacio 30, de 1 á 4, Juan 
Féiez. 3113 V27 
SE VENDE UN TREN COMPUESTO de 
mllord, caballo y arreos franceseo, con to-
dos sus accesorios, incluyendo dos caballe-
rizas. Informarán: Perseverancia 38A. de 
9 ft. 11 a. m. 2988 8-22 
SE VENDEN DOS AUTOMOVILES, una 
guagua de 14 asientos y un faetón: se dan 
baratísimos. Informan: Antón Recio 54, 
2803 10-17 
Upl DESARROLLO 
£ g | HERMOSURA — FIRMEZA 
ü m los SENOS 
Desaparición de los huacos do los hombros 
y dal pecho con el uso da la 
(Obleas PIMares) 
Unico producto ve^»^»™"^" ĥ e y «•ranlirio absoluUmcnlc inofensivo, f?-0".^ veccUdo por Us iumidade» nl'dloaL.'„n mefi. rolla v forUlece los eonos en mono» ao u" Rcíuliadca inmedialoB y dura/Joros. Unico producto bonético p«ra '» conrlonc Unto á 1» joven como í '* , „ i cuyo busto ha perdido su forma f£»1 ono cohsccucncja de enfermedades, fto prc"'"»-i la obosid«d. /...limianto La caja do 60 obleaí pilularei, (.^'^.nte) completo con follólo muy Interes» | tO franco». 
Laboratorio Medico, 0. LEHBM ,̂ Oír" 
41, Tonionto Roy! D" UANUEL JOHNS^ 
Impronta y E»tcreotlp'". . ;í i . 
del D J A K I O D K h A™A 
Tenltute Bey > ^ra4,0, 
